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Es importante considerar que, así como la sociedad humana genera su propia 
historia en el tiempo y en un espacio determinado, la evolución del fenómeno de 
la mortalidad tiene su propia historia para diferentes contextos espaciales.
Esta historia y por lo tanto la evolución de la mortalidad está ligada a los cam­
bios estructurales que se producen al interior de una sociedad.
Concretamente en la realidad de América Latina, si bien existe una hetero­
geneidad económica y social entre y al interior de los países, éstos se desarro­
llan dentro de ambientes similares y experimentan transformaciones estructurales 
parecidas, por lo que podría decirse que presentan algún "común denominador" en 
cuanto a defunciones y las causas que las producen, y por ende, estructuras de 
mortalidad según la edad parecidas.
La cuantificación de esta estructura de mortalidad de acuerdo a la edad y 
consecuentemente del nivel de mortalidad para una sociedad especifica, es un es­
tudio de interés para fines de mejorar las condiciones de salud de su población 
y planificar el desarrollo económico y social de la m.isma.
En los países de América Latina en general, las investigaciones orientadas 
a obtener indicadores del nivel de la mortalidad y cuantificar la estructura del 
fenómeno de acuerdo a la edad se ve limitada por la no disponibilidad de informa­
ción completa, confiable y actualizada del registro de defunciones, problema que 
en mayor medida enfrentan los países más subdesarrollados dentro de esta región.
Para solucionar en gran medida y principalmente situaciones de este tipo, 
donde no se dispone de información o la que se tiene es fragmentada, se elabora­
ron varios conjuntos de tablas modelo de mortalidad. Dichas tablas modelo primor­
dialmente constituyen un medio para realizar estimaciones de parámetros relaciona­
dos con la mortalidad, asimismo, son aplicables en el "ajuste o suavizamiento" de 
las probabilidades de morir en aquellos casos en que la curva de la mortali­
dad presenta comportamientos irregulares, en proyecciones de la población y en el 
análisis demográfico en general donde interviene la variable mortalidad.
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Gran p a r t e  de l o s  c o n j u n t o s  de t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  se c o n s t r u y e r o n  
p r i n c i p a l m e n t e  en base a l a  e x p e r i e n c i a  que t u v i e r o n  l o s  p aí s e s  europeos en r e l a ­
c i ó n  a l  fenómeno, p o r  l o  que no se adaptan cabalmente a l a  i n v e s t i g a c i ó n  demográ­
f i c a  en l o s  p a í s e s  de América L a t i n a .  Den tro  de este esquema se e nc u en tran  l a s  
p r i m e ra s  t a b l a s  modelo de Naciones U n i d a s ,  asimismo f ue ro n  la s  p r i m e ra s  en c o n s ­
t r u i r s e ,  l a s  t a b l a s  modelo de Coale  y  Demeny que últ i mam en te fue ro n  l a s  más 
d i f u n d i d a s , la s  de Lederman y o t r o s .
Un modelo que b r i n d a  un mayor grado de f l e x i b i l i d a d  que los a n t e r i o r e s  con­
j u n t o s  de t a b l a s  modelo y no t i e n e  e l  problema de s o b r e - r e p r e s e n t a t i v i d a d  de países 
europeos es e l  p ro p u e s to  por  B r a s s ,  pero este modelo p r e s e n t a ,  e ntre  o t r o s ,  l a  
d i f i c u l t a d  en l a  e l e c c i ó n  d e l  modelo e s tá n d a r  en e l  s e n t i d o  de que c u á l  es e l  
modelo e s tá n d a r  que se debe e l e g i r ?  Este es un problema que no t i e n e  una f á c i l  
s o l u c i ó n .
Por su p a r t e ,  l a  i n c l u s i ó n  en l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  nuevo sistema ue t a b l a  
modelo de Naciones Unidas de t a b l a s  de miortal id ad de países  a s i á t i c o s  i n f l u y e  
de t a l  manera que e l  uso de este modelo en un p a í s  concretamente l a t i n o a m e r i c a n o
p o d r í a  deforma r l a  r e a l  e s t r u c t u r a  de l a  m o r t a l i d a d  d e l  p a í s  oue o cae en e l
modelo i n t e r v i e n e n  e s t r u c t u r a s  también hetero génea s que t i e n e n  l o s  p a í s e s  a s i á ­
t i c o s  en r e l a c i ó n  a l a  m o r t a l i d a d ;  además, l a  con fo rm a ció n  de una "p au ta  c h i l e n a "  
de m o r t a l i d a d  basada únicamente en t r e s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de C h i l e  es motiv o 
de r e v i s i ó n  con l a  i n t r o d u c c i ó n  de o t r a s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de o t r o s  pa ís e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s  no c o n s i d e r a d o s  por  Naciones Un id a s.
En t a l  s e n t i d o ,  l a s  l i m i t a c i o n e s  que l o s  modelos de m o r t a l i d a d  e x i s t e n t e s  
p re se nt a n  cuando se tr at ¿i  de a p l i c a r l o s  en e l  a n á l i s i s  demográfico de l a  r e a l i d a d  
l a t i n o a m e r i c a n a ,  y l a  p o s i b i l i d a d  de i d e n t i f i c a r  p at rone s d i f e r e n c i a d o s  de cambio 
de l a  m o r t a l i d a d  en América L a t i n a  inducen a l  p r o p ó s i t o  de c o n s t r u i r  t a b l a s  modelo 
de m o r t a l i d a d  p ara  Am érica L a t i n a  con datos acordes a su r e a l i d a d  en l a  p e r s p e c t i v e  
de m e j o r a r  l a  c a l i d a d  de l a s  e s t im a c i o n e s  de l o s  parám et ros  d e m o g rá fi co s.
En l o s  c a p í t u l o s  s i g u i e n t e s  se d e s c r i b e n  l a  u t i l i d a d  y s istemas de t a b l a s  
modelo e x i s t e n t e s ,  l a s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  u t i l i z a d a s ,  l a  m e to d o lo g ía  a p l i c a d a  
en l a  e l a b o r a c i ó n  de l a s  nuevas t a b l a s  modelo,  l a s  pauta s de l a  m o r t a l i d a d  p or  
edades, l a  e v a l u a c i ó n  y  c r i t e r i o s  sobre su empleo. En l o s  t r e s  anexos se
p re s e n t a n  l a s  t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d ,  l a s  r e g r e s i o n e s  p ar a  e l  c á l c u l o  de 
los f a c t o r e s  de s e p a r a c i ó n  y  un programa p ar a  o b t e n e r  t a b l a s  modelo de m o r ta ­
l i d a d  y  p o r  ù l t i m o  l a  f uente  de l a  i n f o r m a c i ó n .
I .  TABLAS MODELO DE MORTALIDAD
1. U t i l i d a d  de las t a b l a s  modelo 
de m o r t a l i d a d
Antes de exponer las d i f e r e n t e s  a p l i c a c i o n e s  de la s  t a b l a s  modelo,  es 
co n v e n i e n t e  ha ce r  una r e f e r e n c i a  a l a  nec e sidad  de la s  mismas concretamente 
en l a  r e a l i d a d  de América L a t i n a .
Gran p a r t e  de l o s  pa ís e s de la  r e g i ó n  cuenta con datos de m o r t a l i d a d  
in co m p le to s y poco c o n f i a b l e s ,  este hecho d i f i c u l t a  su u t i l i z a c i ó n  para f i n e s  
de a n á l i s i s  dem og ráf ico y de [ s i a n i f i c a c i o n  económica y s o c i a l .  Por «"jemplo, 
de io s  20 países  c i t a d o s  en e l  Cuadro 1,  12 p aí s e s  t i e n e n  un püi ’c e n t a j e  de 
s u b r e g i s t r o  de la s defun ci one s s u p e r i o r  a l  19 p o r  c i e n t o .  Por o t r a  p a r t e ,  l a  
cabalidac!  en e l  r e g i s t r o  de la s def u n ci o ne s o c u r r i d a s  en los países  de Am.erica 
L a t i n a  es muy v a r i a d a ,  para e l  p e r i o d o  1975-1980 se t i e n e  un s u b r e g i s t r e  de
l . U  por c i e n t o  en A r g e n t i n a  y 66. 5 por  c i e n t o  en B o l i v i a .
E n t r e  o t r a s  cos as ,  d e l  m.ismo cuadro puede o b s e rv a r s e  que este s u b r e g i s t r o  
es mmiyor en los países  más s u b d e s a r r o l l a d o s  de l a  r e g i ó n ,  hecho que p o d r í a  a t r i ­
b u i r s e  a un problem.a de cobei^tura de t a l  manera que e l  s istema de r e g i s t r o  de 
e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  no cubre todo e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  además, a r a r t e  de 
o t ra s  co s a s ,  e s tá  e l  problema de l a  l i m i t a c i ó n  en l a ( s )  p e r s o n a l s )  que s u p u e s ta ­
mente se e n c a r g a r í a ! n )  de hacer  r e g i s t r a r  l a  d e f u n c i ó n ,  l i m i t a c i ó n  que se r e f l e ­
j a  en una s e r i e  de c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o - c u l t u r a l e s  de l a ( s )  p e r s o n a ( s ) .
En a te n c i ó n  a l o  o b s e rv a d o ,  a l a  f a l t a  de c a b a l i d a d  y c o n f i a b i l i d a d  de los 
datos de m o r t a l i d a d ,  la s  t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  c o n s t i t u y e n  un i n s t ru m e n t o  
que p e rm it e  e s t im a r  p r i n c i p a l m e n t e  e l  n i v e l  de l a  m o r t a l i d a d  y su comportamiento 
según l a  edad en un p a í s  para e l  c u a l  no se dispone de datos completos o l o s  que 
se t i e n e  son poco c o n f i a b l e s  y  d e s a c t u a l i z a d o s .
Una a p l i c a c i ó n  s e c u n d a r i a  pero  también ú t i l  de la s  t a b l a s  modelo de m o r ta ­
l i d a d  e st a  r e f e r i d a  a l  " a j u s t e  o s u a v i z a m i e n t o "  de l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de m o r i r
e n t r e  la s  edades x y x+n observadas en a q u e l l o s  casos en que é s ta s  se
a p a rt a n  de l o s  n i v e l e s  esperados y  l a  forma g e n e r a l  de l a  c u rv a  de m o r t a l i d a d  
p re s e n t a  i r r e g u l a r i d a d e s .
La s e r i e  de t a b l a s  modelo también puede s e r  u t i l i z a d a  para  ha ce r  p r o y e c ­
ci o ne s  d e m o g rá f i c a s ,  para  t a l  e f e c t o  se r e q u i e r e  de un c o n o c im i e nto  p r e v i o  de 
l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de m o r i r  p o r  edades en un año base dado y l a  f o r m u l a c i ó n  de 
h i p ó t e s i s  sobre l a  e v o l u c i ó n  d e l  n i v e l  de l a  m o r t a l i d a d  y de su e s t r u c t u r a .
F i n a l m e n t e ,  l a s  t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  pueden u t i l i z a r s e  en i n v e s t i ­
gaciones r e l a c i o n a d a s  con s i m u l a c i o n e s  de l a  r e a l i d a d  y en g e n e r a l  en todo  a ná ­
l i s i s  de t i p o  demo grá fico donde se c o n s i d e r a  l a  v a r i a b l e  m o r t a l i d a d .
Cuadro 1
AMERICA LATINA;  PORCENTAJE DE SUBREGISTRO DE LAS DEFUNCIONES 
REGISTRADAS ALREDEDOR DE 1950 y 1980
S u b r e g i s t r o (% )
1960- 55 1975- 80
A r g e n t i n a 5.8 1 .4
B o l i v i a 64. 1 66. 5
Bras i l 34. 4 19. 2
Colombia 13. 3 24. 9
Costa Rica 1 1 .9 5.7
Cuba 26. 4 2. 7
C h i l e 1. 3 2 .5
Ecuador 1 2 . 8 19. 5
E l  S a l v a d o r 31. 3 24. 3
Guatemala 1 2 .7 4 .0
H a i t í _ 79. 5
Honduras 49.8 53. 7
México 11. 3 14. 9
N icara gua 56. 4 59. 6
Panamá 25. 2 24. 5
Paraguay 58. 5 38. 5
Perú 42. 6 35. 7
Rep. Dominicana 53. 4 45. 2
Uruguay 6 . 0 2 . 6
Venezuela 24. 8 9. 8
Fuen te ;  C h a c k i e l ,  Juan. La i n v e s t i g a c i ó n  so b re  causas de muerte en América
L a t i n a .  S i t u a c i ó n a c t u a l  y p e r s p e c t i v a s  f u t u r a s . CELADE, S a n t i a g o
mayo, 1985.
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2. Sistemas de t a b l a s  modelo de 
m o r t a l i d a d  e x i s t e n t e s
Son v a r i o s  l o s  a u to re s que se p re ocu p a ro n  p o r  d e s a r r o l l a r  modelos de 
m o r t a l i d a d  que muestren una t r a n s i c i ó n  de una a l t a  a una b a j a  m o r t a l i d a d  a 
f i n  de d e s c r i b i r  l o s  cambios en l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de m o r i r  en l o s  d i f e r e n ­
tes grupos de edades según e l  sexo.  P a r t e  de e st os a u to re s co n s t r u y e ro n  con­
j u n t o s  de t a b l a s  modelo,  m i e n t ra s  que o t r o s  a t r a v é s  de una ex p re si ón  mate­
m á tic a  i n t e n t a r o n  r e s u m i r  e l  comportamiento de l a  m o r t a l i d a d  de t a l  manera 
que la s  t a b l a s  modelo estaban i m p l í c i t a s  en l a  ec ua ción  m.atemática. Dentro 
de esta ú l t i m a  l í n e a  se e ncu en tran  , po r  e j e m p l o ,  e l  modelo de m o r t a l i d a d  de 
Brass y e l  nuevo s i s t e m i  de t a b l a  modelo de Naciones Unid as .
Una c a r a c t e r í s t i c a  c a s i  com.ún que se o b s e rv a  en est os a u t o r e s ,  es que 
gran p a rte  de l a s  t a b l a s  que u t i l i z a n  como i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  pertenecen a 
e x p e r i e n c i a s  europeas donde l a  e s t r u c t u r a  según l a  edad de ].a m o r t a l i d a d  no 
necesa riam ente  es l a  misma que en l o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s .
En l o  que sigu e  se hará una breve  r e f e r e n c i a  a algunas de las t a b l a s  
modelo que se c o n s t r u y e r o n .
T a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  más d i f u n d i d a s
Naciones Unidas e l a b o r ó  l a s  p r im er as  t a b l a s  modelo en base a 158 t a b l a s  
b á s i c a s  de la s  que un 50 po r  c i e n t o  co rre sp o n de n  a pa ís e s europeos y un 9 .5  por  
c i e n t o  a países  l a t i n o a m e r i c a n o s .  Las p r o b a b i l i d a d e s  de m o r i r  a d i f e r e n t e s  eda­
des ( q ) se est im ar on mediante r e g r e s i o n e s  p a r a b ó l i c a s  de segundo grado a p a r -  
n X
t i r  de un v a l o r  a r b i t r a r i o  de , q .
1 ^ 0
E st a s t a b l a s  modelo,  s i n  s u b e s t i m a r  l a  u t i l i d a d  que t u v i e r o n  y además 
co nsi der and o que f ue ron  la s  p r i m e r a s  en c o n s t r u i r s e ,  t i e n e n  l a  d e s v e n t a ja  de 
que para su c o n s t r u c c i ó n ,  como se v i ó  en c i f r a s ,  se u t i l i z a r o n  básicamente t a b l a s  
de m o r t a l i d a d  de p aí s e s  e u ro p e o s,  asimismo son modelos de un s ó l o  parámetro en e l  
s e n t i d o  que una vez e l e g i d o  e l  n i v e l  de m o r t a l i d a d  p ara  un grupo de edades queda 
determinada una ún ica t a b l a  de m o r t a l i d a d .
1/ Naciones U n id a s.  T a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  para  p aí s e s  i n s u f i c i e n t e m e n t e  
d e s a r r o l l a d o s . S e r i e  A/22,  Nueva Y o r k ,  1963.
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En un i n t e n t o  de s u p e r a r ,  a p a rt e  de o t r a s  c r í t i c a s ,  l a  r i g i d e z  de l a s  
t a b l a s  de Naciones Unidas ( N . U . ) ,  Coale y  Demeny _^/ c o n s t r u y e r o n  t a b l a s  modelo 
en base a 325 t a b l a s  p ara  cada sexo, de l a s  que un 53 p or  c i e n t o  p er ten ecen a 
p a í s e s  europeos y  un 10 p o r  c i e n t o  a l o s  p a í s e s  de l a  r e g i ó n .
Estos a u to re s  d e t e rm i n a ro n  c u a t r o  p a t r o n e s  de m o r t a l i d a d  que l o s  den omi-  
nai^on f a m i l i a  e s t e ,  o e s t e ,  n o r t e  y s u r .  Las p r o b a b i l i d a d e s  de m o r i r  se
est im ar on en base a dos r e g r e s i o n e s  l i n e a l e s ,  en ambos casos l a  v a r i a b l e  i n d e ­
p en die nte  fue l a  esperanza de v i d a  a lo s  10 años de edad.
S i n  m e no s pr ec ia r  l a  gran u t i l i d a d  que úl t i m am e nte  t u v i e r o n  estas t a b l a s  
modelo en e l  a n á l i s i s  dem og rá fic o  en g e n e r a l ,  t i e n e n  e l  problema s i m i l a r  a la s  
t a b l a s  b á s i c a s  de Naciones Unidas de una s o b r e - r e p r e s e n t a t i v i d a d  de l a s  t a b l a s  
de pa ís e s eur ope os,  además, a l  i n t e r i o r  de cada f a m i l i a  co n t in ú a  l a  r i g i d e z  en 
e l  s e n t i d o  que son modelos de un s ó l o  p a rá m e tro .
A d i f e r e n c i a  de los a n t e r i o r e s  a u t o r e s , Brass 3/ propuso una r e l a c i ó n  m.ate- 
m á ti c a  que p e rm it e  ge n e ra r  una gama i n f i n i t a  de t a b l a s  modelo.
S i n  desconocer  la s v e n t a j a s  que est e modelo o f r e c e ,  p or  e je m p lo ,  una mayor 
f l e x i b i l i d a d  en comparación con l o s  a n t e r i o r e s  modelos y en r e l a c i ó n  a l o s  usos 
p a r t i c u l a r e s  que se l e  ha dado, una de la s mayores l i m i t a c i o n e s  r a d i c a  en l a  
e l e c c i ó n  de l a  t a b l a  e st án dar  en e l  s e n t i d o  de que, c u á l  t a b l a  es l a  que se 
adopta como están dar ? Este es un problema que no t i e n e  una f á c i l  s o l u c i ó n .
Lederman 4-/ e lab oró  t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  en base a 154 t a b l a s  básicas 
de la s que e l  68. 8 por  c i e n t o  co rre sp o n de n  a p a í s e s  europeos y solamente un 5.8  
p o r  c i e n t o  a p a í s e s  de America L a t i n a .  Las p r o b a b i l i d a d e s  de m o r i r  se e s ­
t i m a r o n  en base a una r e g r e s i ó n  l i n e a l  donde l a  v a r i a b l e  in d e p e nd i e n te  es l a  
m o r t a l i d a d  en un grupo de edades e l e g i d o  de manera a r b i t r a r i a .
E x i s t e n  o t r a s  t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  como l a s  de P i c h a t , Lederman y 
Brass y  G a b r i e l  y Ronen quienes  a p a r t i r  de l o s  mismos datos b á s ic o s  que u t i l i z a  
Naciones Unidas c o n s t r u y e r o n  t a b l a s  modelo.
Coale y  Demeny. R e g i o n a l  model U f e  t a b l e s  and s t a b l e  p o p u l a t i o n s . 
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1966.
3/ C h a c k i e l ,  Juan.  E l  modelo de m o r t a l i d a d  de B r a s s ,  Notas de P o b l a c i ó n ,  
N° 25. CELADE, a b r i l  1981.
Lederman, S. N o u v e l l e s  t a b l e s - t y p e s  de m o r t a l i t é .  C a h i e r  N° 53. INED,  
Presses U n i v e r s i t a i r e s  de F r a n c e ,  1959.
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Dado que la s  a n t e r i o r e s  t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  f ue ro n  c o n s t r u i d a s  
p r i n c i p a l m e n t e  en base a t a b l a s  d e r i v a d a s  de p a í s e s  europeos y ,  p or  o t r a  p a r t e ,  
l a  e x i s t e n c i a  de muchos pa ís e s en d e s a r r o l l o  cuyas e s t r u c t u r a s  de m o r t a l i d a d  
según l a  edad d i f i e r e n  si s te m á t i c a m e n te  de l a  e x p e r i e n c i a  h i s t ó r i c a  de Europa y 
que p or  c o n s i g u i e n t e  las t a b l a s  modelo de Coale  y  Demeny no se adaptan a l a  i n ­
v e s t i g a c i ó n  demográfi ca  de estos p a í s e s ,  Nacio nes  Unidas 5/ e la b o ro  nuevas t a b l a s  
modelo según l a  edad y sexo basadas en datos de p a í s e s  en d e s a r r o l l o .  Para su 
c o n s t r u c c i ó n  se u t i l i z a r o n  72 t a b l a s  b á s ica s (35 para  hombres y 36 p ara  m u j e r e s )  
r e s p e c t o  de 22 países  en d e s a r r o l l o .
Hecho un examen en l a  i n f o rm a c i ó n  b á s i c a  de la s  e s t r u c t u r a s  de m o r t a l i d a d ,  
se d e t e rm i n a r o n  4 pautas p r i n c i p a l e s  de m o r t a l i d a d  designadas como pauta l a t i n o ­
a m e r ic a n a ,  C h i l e n a ,  Su ba si át  i c a , y de l  Lejano O r i e n t e ,  y una pauta promedio .gene­
r a l  de m o r t a l i d a d .  La p r i m e ra  pauta est á basada en 15 t a b l a s  b á s ic a s  de la s  que
nueve co rres po nde n a C o l o m b i a , Costa Ri c a ,  E l  S a l v a d o r ,  G u a i eme Honduras
l .e x icc y Perú y la s  r e s t a n t e s  se.^s a t r e s  pauses a s i á t i c o s ;  n i e n t r a s  que l a  
pauta c h i l e n a  se basa concretamente en t r e s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de C h i l e .
Después de poner  a pi’ueba el  p r o c e d i m i e n t o  u t i l i z a d o  por Coale v Demeny, 
e l  de r e g r e s i ó n  u t i l i z a d o  por  Ledcrman y e,]. a n á l i s i s d e  l e s  p r i n c i p a l e s  componen­
t e s ,  a f i n  de e l e g i r  e l  método a pr opi ad o  paiiu l a  e l a b o r a c i ó n  de la s  t a b l a s  modelo, 
se optó po r  e l  a n á l i s i s  de la s  p r i n c i p a l e s  componentes,  e l  c u a l  p e r m i t i ó  de mnne- 
r a  más e f i c i e n t e  r e s u m i r  la s  e s t r u c t u r a s  por  edad de l a  m,orta l id ad para cada 
s e x o .6 /
La " l e y  g e n e r a l  de l a  m o r t a l i d a d "  o "miodelo de m io r ta l id ad "  que s i r v i ó  de 
base a la s  nuevas t a b l a s  modelo de Naciones Unidas fue p ro p u e s to  por  e l  Comité 
de I n v e s t i g a c i ó n  Permanente de l a  M o r t a l i d a d  d e l  I n s t i t u t o  de A c t u a r i o s . 7/ Dicho 
comité en 1974 s u g i r i ó  que una fó rm u la  d e l  t i p o ;
5/ Naciones U n id a s.  T a b l a s  modelo de m o r t a l i d ad para p a í s e s  en d e s a r r o l l o . 
S e r i e  A/77,  Nueva Y o r k ,  1983.
6/ La t é c n i c a  usada por  Coale y Demeny fue d e s c a r t a d a  p r i n c i p a l m e n t e  porque 
dos t e r c i o s  de l a s  t a b l a s  b á s ic a s  ( 130 t a b l a s  de un t o t a l  de 192)  no p r e ­
sentaban un esquema co heren te  de d e s v i a c i o n e s  r e s p e c t o  d e l  modelo p r e l i m i ­
n a r  promedio.  Est e  hecho h i z o  que l o s  tamaños de l a  muestra en todas la s  
r e g i o n e s  s a l v o  l a  o c c i d e n t a l  f u e ra n  b a s t a n t e  pequeños.  En cambio,  l a  t é c ­
n i c a  u t i l i z a d a  por  Lederman fue e l i m i n a d a  porque d i c h o  a u t o r  p a r t i ó  d e l  
su puesto de que la s e s t r u c t u r a s  de m o r t a l i d a d  de l a s  t a b l a s  b á s i c a s  no se 
a g ru p a n ,  más b ie n  forman un c o n t i n u o ,  en t a l  s e n t i d o  no p r o c e d i ó  a ninguna 
a g r u p a c i ó n  i n i c i a l  como h i c i e r o n  Coale y  Demeny.
7/ Naciones Unidas.  B o l e t í n  de P o b l a c i ó n  de l a s  Naci one s U n id a s ,  N°14, 1982.
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(1 )
puede s e r  más a pr o p i a d a  que la  pro p ue st a  p o r  Gompertz BA , en que es l a
f u e r z a  de l a  m o r t a l i d a d  a l a  edad x )  para d e s c r i b i r  l a  m o r t a l i d a d  p o r  edades 
debi do a que l i m i t a  lo s  v a l o r e s  de q^ a l  i n t e r v a l o  ( 0 , 1 ) .
S i  se tr a n sf o rm a  l a  r e l a c i ó n  1 se t i e n e ;
In )
1-  q
InB + X In  A
l o g i t o  = b + X a ,
ha ci end o que b sea f u n c ió n  de l a  edad como b ( x ) ,  que l a  edad x sea re p re s e n ta d a  
p o r  una f u n c ió n  c ( x )  y manteniendo a c o n s t a n t e ,  l a  r e l a c i ó n  se puede g e n e r a l i z a r  
corno;
l o g i t o  ( q ^ )  = b ( x )  + a c ( x )
La e cu a ción  se puede g e n e r a l i z a r  más anadiendo o t r o s  par áme tro s a l a  r e l a c i ó n  1, 
con l o  que e l  modelo g e n e r a l  es de l a  f o r m a :
k
l o g i t o  ( q  ) = b ( x )  + E a . C . ( x )
i = l  " "
(2)
La r e l a c i ó n  2 r e p r e s e n t a  e l  "modelo de m o r t a l i d a d "  que s i r v i ó  de base a la s 
nuevas t a b l a s  de Naciones Un id a s.  E l  v e c t o r  b ( x )  r e p r e s e n t a  un promedio de l a  
m o r t a l i d a d  d e f i n i d a  por  e l  l o g i t o  ( q  ) ,  C ( x )  r e p r e s e n t a  d e s v i a c i o n e s  de p r i m e r
X 1
orden de este modelo medio o l a  e s t r u c t u r a  p o r  edad d e l  cambio de l a  m o r t a l i d a d  
y e s tá  dado por  e l  v e c t o r  d e l  p r i m e r  componente p r i n c i p a l ,  C2 ( x )  son l a s  d e s v i a ­
cione s de segundo orden y  está dado po r  e l  v e c t o r  d e l  segundo componente p r i n c i ­
p a l  que parece d a r  razón  p r i n c i p a l m e n t e  de l a s  d i f e r e n c i a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e ntre  
l a s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de lo s  menores de 5 a ño s ,  y  C ^ ( x )  son l a s  d e s v ia c i o n e s  
de t e r c e r  orden y está  dado p o r  e l  t e r c e r  componente p r i n c i p a l  e l  c u a l  parece 
a f e c t a r  l a  m o r t a l i d a d  d u ra n te  e l  p e r ío d o  de r e p r o d u c c i ó n  para  l a s  mujeres y en 
d i v e r s a s  edades p ara  lo s  hombres.
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Para l a  a p l i c a c i ó n  de los v e c t o r e s  C ^ ( x )  se s e l e c c i o n a r o n  l o s  t r e s  p r i ­
meros componentes p r i n c i p a l e s  ( C . P . )  p o r  e x p l i c a r  gr a n  p a r t e  de l a  v a r i a b i l i ­
dad e n t r e  la s p r o b a b i l i d a d e s  de m o r i r  (en  t é r m i n o s  de l o g i t o )  de l a s  t a b l a s  
b á s i c a s .  Est e  c á l c u l o  se h i z o  de manera i n d e p e n d i e n t e  para  hombres y m uj er e s.
P o s t e r i o r m e n t e ,  para cada una de la s  c i n c o  pauta s observadas se e l a b o r a ­
ron 41 t a b l a s  modelo para cada sexo con espe ran zas  de v i d a  a l  nac e r  desde 35 
ha st a  75 años con i n t e r v a l o s  de 1 año. Esta s t a b l a s  modelo se basan únicamente 
en e l  p r i m e r  C . P . ,  e l  c u a l  d e s c r i b e  l a  e s t r u c t u r a  por  edad a e l  cambio de l a  
m o r t a l i d a d .
S i  b ie n  la s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de l o s  p a í s e s  de Amiérica L a t i n a  r e p r e ­
sentan e l  51. 6 por  c i e n t o  de l  t o t a l  de l a s  t a b l a s  cpue s i r v i e r o n  de b<;ise parva 
l a  c o n s t r u c c i ó n  de l a s  nuevas t a b l a s  modelo de Naciones U n i d a s , hecho que no 
se observó en l o s  casos a n t e r i o r e s ,  a lg un a s de estas t a b l a s  i i t c l u i d a s  c o r re s p o rr  
aen a paí ses  como Perú,  E], S a l v a d o r  y Co lo m b ia ,  que como sĉ  ve en el  Cuadr'o 1, 
cuentan con elevados p o r c e n t a j e s  de s u b r e g i s t r o  de l.as d e f u n c i o n e s ,  no o bst an te
que estos s u b r e g i s t r o s  f ue ron  evaluados y c o r r e g i d o s  
r e s p e c t i v a s  t a b l a s .
i n c l u s i o n  g c
Pe ro ,  l o  más i m p o rta n te s e ñ a l a r ,  es cue en e l  c á l c u l o  ce le s vector^es
pensar  que e l  comportamiento de l o s  v e c t o r e s  de C. 
d i f e r e n t e s  p atr one s de m o r t a l i d a d  de los p a í s e s  a s i á t i c o s .
as iát. ices , ios que i'ep;
Cn cens e c u en c 1  a 5 es
se ve i. n f  1uenc i a i o por
i o  . T s t c he cho p ued<
-e obt engan los t r e s pr
' i c tamente de pa is e s
l a t i n o a m e r i c a n o s .
Además, l a  co nfo rm a ción  de una pauta c h i l e n a  de m o r t a l i d a d  en base ú n i c a ­
mente a t r e s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  d e l  mism.o p a í s ,  induce a una v e r i f i c a c i ó n  de 
d ic h a  pauta con l a  i n c l u s i ó n  de t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de o t r o s  países de America 
L a t i n a  no c o n s id e rad os p o r  Naciones U n i d a s .
_^/ Para l a  o b t e n c i ó n  de l o s  v e c t o r e s  de C . P .  se u t i l i z a r o n  todas la s  t a b l a s  
de m o r t a l i d a d  b á s i c a s  en c o n j u n t o  y  de manera in d e p e n d i e n t e  para cada 
sexo.
11
P lan team ien to  d e l  o b je t iv o
E l  h e c h o  c a s i  común qu e  s e  o b s e r v a  en  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a s  t a b l a s  m o d e l o  
de  m o r t a l i d a d  e x i s t e n t e s ,  l a  i n c l u s i ó n  b á s i c a m e n t e  d e  t a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  de  
p a í s e s  e u r o p e o s ,  e s  una r a z ó n  p o r  l a  q u e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  d i c h a s  t a b l a s  m o d e l o  
n o  s e  a d a p t a n  c a b a l m e n t e  a l  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o  en  l o s  p a í s e s  d e  A m e r i c a  
L a t i n a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  i n c l u s i ó n  en l a  e l a b o r a c i ó n  de  l a s  n u e v a s  t a b l a s  m o d e l o  
de  N a c i o n e s  U n i d a s  como i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  de  t a b l a s  de  m o r t a l i d a d  de  p a í s e s  
a s i á t i c o s ,  p r o b a b l e m e n t e  t e n g a n  i n f l u e n c i a  en  e l  c o m p o r t a m i e n t o  p o r  e d a d  d e  l o s  
v e c t o r e s  de  C . P . ,  r a z ó n  p o r  l a  que  su a p l i c a c i ó n  en l o s  p a í s e s  de  A m é r i c a  L a t i n a  
p o d r í a  d e f o r m a r  l a  r e a l  e s t r u c t u r a  y c o n s e c u e n t e m e n t e  e l  n i v e l  d e  l a  m o r t a l i d a d  
de  l o s  m i s m o s .
En t a l  s e n t i d o ,  c o n s i d e r a n d o  s o b r e  t o d o  l a  p o s i b i l i d a d  de  c o n s t r u i r  t a b l a s  
m o d e l o  con  d a t o s  a c o r d e s  a l a  r e a l i d a d  de  l a  r e g i ó n  y p o d e r  d e t e r m i n a r  p a t r o n e s  
d i f e r e n c i a d o s  d e  c a m b i o  en l a  m o r t a l i d a d ,  s e  p l a n t e a  como o b j e t i v o  h a c e r  una 
p r i m e r a  p r o p u e s t a  de  t a b l a s  m o d e l o  de  m o r t a l i d a d  p a r a  A m é r i c a  L a t i n a .
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I I .  METODOLOGIA E INFORMACION B AS IC A
1. E l  m é t o d o
L o s  r e s u l t a d o s  d e l  examen  p r e v i o  que  N a c i o n e s  U n i d a s  h i z o  en  r e l a c i ó n  a 
l o s  t r e s  p r o c e d i m i e n t o s  a p l i c a d o s  p a r a  e l a b o r a r  t a b l a s  m o d e l o ,  m o t i v a n  a  u t i ­
l i z a r  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  p r i n c i p a l e s  como e l  i n s t r u m e n t o  e s t a d í s ­
t i c o  p a r a  p o d e r  r e s u m i r  de  m a n e ra  e f i c i e n t e  l a s  e s t r u c t u r a s  p o r  e d a d  de  l a  
m o r t a l i d a d .  A d em ás ,  e l  h e c h o  de  e l e g i r  e l  m ismo p r o c e d i m i e n t o  t é c n i c o  qu e  
u só  N a c i o n e s  U n i d a s  en l a  e l a b o r a c i ó n  de  s u s  m o d e l o s ,  p e r m i t i r á  c o m p a r a r  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  de  l o s  v e c t o r e s  de  C . P  
s e  o b t e n d r á n  l o s  p r i m e r o s  t r e s  v e c t o r '  
c a d a  s e x o .
e¿^un l a e d a d .  En t a l  s e n t i d c ,  tam.'oiéri
de  C . P . de  m a n e ra i n d e  p e n d i  e n 1 e pa r a
d e s a r r o 1. l o  t é c n i c c 1 d e 1  p r e s e  n t e  t  r  ab a j o
r e  i a c  i o n 2 ( v é a s e { ) á g i n a  2 ) como e l
en l a  e ] . a b o r a c  i ó n de  l a s  t a b l a s  m o d e l o
de  m o r t a l i d a d " .  En l o  que  s i g u e  e s t e  m.ode lo  s e  r e p r e s e n t a r á  como:
k
Y = Y + i  a . C . ( x )  
n X n X 3 ]
18 ( 3a )
o t a m b i é n
k
D = Y -  Y = 
n x  n x  n x  3 3
I  a . C _. ( X ) 
3 = 1
K = 1, 2, 3, ... 18 (3b)
e n  qu e
n^x







Yn X N es  e l  n u m e ro  de  t a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  b á s i c a s .
E l  v e c t o r  Y e s  i g u a l  a l  l o g i t o  d e  l a  f u n c i ó n  q ( p r o b a b i l i d a d  de  m o r i r  
n X ^ n ^ x  ^
e n t r e  l a s  e d a d e s  x  y  x+n de  una p e r s o n a  q u e  a l c a n z a  c o n  v i d a  l a  e d a d  x )  p a r a  
l o s  18 g r u p o s  de  e d a d  a c o n s i d e r a r  0 - 1 ,  1-4-,  5 - 9 ,  . . .  y  8 0 - 8 4  de  una t a b l a  de
m o r t a l i d a d  o b s e r v a d a ;  e l  v e c t o r  Y e s  i g u a l  a  l a  m e d i a  de  Y y  r e p r e s e n t a  un
n X n X
p r o m e d i o  de  l a  m o r t a l i d a d ;  D i n d i c a  l a s  d e s v i a c i o n e s  s e g ú n  l a  e d a d  de  Y r e s -
n x-  ̂ n X
p e c t o  de  su  p r o m e d i o ,  e s  d e c i r ,  i n d i c a  cómo v a r í a  l a  m o r t a l i d a d  en c a d a  e d a d ;
i m i l a r  a l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de  D , C ^ ( x )  i n d i c a  l a s  d e s v i a c i o n e s  de  o r i m e r
n x 1
o r d e n  de   ̂ r e s p e c t o  de  su p r o m e d i o  o l a  e s t r u c t u r a  p o r  e d a d  -del c a m b i o  de  l a
m o r t a l i d a d  y  e s t á  d a d o  p o r  e l  v e c t o r  d e l  p r i m e r  c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  9 / ;
s o n  l a s  d e s v i a c i o n e s  d e  s e g u n d o  o r d e n  y  e s t á  d a d o  p o r  e l  v e c t o r  d e l  s e g u n d o  
c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  y  a s í  s u c e s i v a m e n t e ;  n . e s  e l  c o e f i c i e n t e  o f a c t o r  de- 
c a r g a  a e s t i m a r  a s o c i a d o  a l  v e c t o r  de  c o m o o n e n t e  o r i n c i p a l  C . ( x )  v  d e s i g n a  l a  
m a g n i t u d  d e l  c a m b i o  de  l a  m o r t a l i d a d ,  y K e s  e l  númiero de  c o m ip o n en t es  p r i n c i p a ­
l e s  a s e l e c c i o n a r  como minim,o 1 y  como m.áximo 18 p o r  s e r  18 g r u p o s  d e  e d a d  l e s  
q u e  s e  c o n s i d e r e n .
Es d e  e s p e r a r  qu e  l o s  t r e s  p r i m e r o s  v e c t o r e s  de  C . F .  ¿i s e l e c c i o n a r ,  s o b r ' e  
t o d o  e l  p r i m e r o  como en  e l  t r a b a j o  de  N a c i o n e s  U n i d a s , 10/ e x p l i q u e n  g r a n  p a r t e
de  l a  v a r i a b i l i d a d  e n t r e  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  m o r i r  ( q ) d e  l a s  t a b l a s  de ̂ n X
m o r t a l i d a d  b á s i c a s .
2.  I n f o r m a c i ó n  b á s i c a
La i n f o r m a c i ó n  que  s e  u t i l i z a  en  l a  c o n s t r u c c i ó n  de  l a s  t a b l a s  m o d e l o ,  e s t á  
f o r m a d a  p o r  un c o n j u n t o  d e  t a b l a s  de  m o r t a l i d a d  e l a b o r a d a s  p r i n c i p a l m i e n t e  c o n  
d a t o s  p r o v e n i e n t e s  de  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s .
_9/ O b s é r v e s e  en  l a  r e l a c i ó n  ( 3 b ) ,  c u a n d o  K = 1 ( j  t o m a  e l  ú n i c o  v a l o r  de  1 )  y
a^ -  1 ,  e l  v e c t o r  d e l  p r i m e r  c o m p o n e n t e  p r i n c i p a l  C ^ ( x )  e s  i g u a l  a l  v e c t o r
de  d e s v i a c i o n e s  D .
n X
10/ En d i c h o  t r a b a j o ,  e l  p o r c e n t a j e  d e  e x p l i c a c i ó n  p o r  e l  p r i m e r  C . P .  d e  l a  v a r i ;  
c i ó n  t o t a l  e n t r e  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  m o r i r  ( q  ) p a r a  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  
t a b l a s  b á s i c a s  e s  d e  8 9 . 2  p o r  c i e n t o  en  l o s  h o m b r e s  y  9 1 . 3  p o r  c i e n t o  en  l a s
m u j e r e s .  E l  s e g u n d o  y  t e r c e r  C . P .  a d i c i o n a n  un 4 . 8  p o r  c i e n t o  y  2 . 7  p o r  c i e i  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  en  l o s  h o m b r e s  y  en l a s  m u j e r e s  un 3 . 9  y  un 1 . 6  p o r  c i e n t o  
r e s p e c t i v a m e n t e .
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L o s  c r i t e r i o s  p a r a  l a  p r e s e l e c c i ó n  d e  l a s  t a b l a s  b á s i c a s  e s e n c i a l m e n t e  
f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :  qu e  l o s  p a í s e s  c o n s i d e r a d o s  t e n g a n  r e g i s t r o s  d e  e s t a d í s ­
t i c a s  v i t a l e s  r e l a t i v a m e n t e  c o n f i a b l e s  c o n  un p o r c e n t a j e  máxim o de  o m i s i ó n  de  
a l r e d e d o r  d e  15 p o r  c i e n t o , I V  qu e  l a s  t a b l a s  c o n s t r u i d a s  no  e s t e n  b a s a d a s  en 
m o d e l o s ,  en  l o  p o s i b l e  que  e l  u s o  de  l a  t a b l a  s e a  v i g e n t e ,  una h o m o g e n e i d a d  en 
c u a n d o  a l o s  g r u p o s  de  e d a d  a  c o n s i d e r a r  0 - 1 ,  1 - d ,  5 - 9 ,  . . . ,  y  80-89- o qu e  m e ­
d i a n t e  t r a n s f o r m a c i o n e s  p u e d a  c a l c u l a r s e  l o s  v a l o r e s  d e  p a r a  e s t o s  g r u p o s
de  e d a d e s , 1 2 / y  qu e  l a s  t a b l a s  h a y a n  s i d o  e v a l u a d a s  p o r  s u s  a u t o r e s  y  c o r r e g i d a s  
l a s  d e f u n c i o n e s ,  n a c i m i e n t o s  y  p o b l a c i ó n  en l o s  c a s o s  n e c e s a r i o s .
I n i c i a l m e n t e  s e  d i s p u s o  de  69 t a b l a s  ( 3 2  p a r a  h o m b re s  y  32 p a r a  m u j e r e s )
de  l a s  qu e  una v e z  g r a f i c a d a s  p a r a  v e r c o m p o r t a m i e n t o  de  su  e s t r u c t u r a ,  s e
d e c i d i ó  e l i m i n a r  o c h o  t a b l a s  en  c a d a  s e x o  p o r  p r e s e n t a r  d i s c r e p a n c i a s  en r e l a ­
c i ó n  a l o s  p a t r o n e s  o b s e r v a d o s .
F i n a l m e n t e ,  s e  s e l e c c i o n a r o n  93 t a b l a s  ( 2 9  pa i 'a  h o m a r e s  y 29 p a r a  ¡n u j e r ' e s )  
p e r t e n e c i e n t e s  a o c h o  p a í s e s  y  e l  E s t a d o  de  Sao  F'’a u l o  en B r a s i l .  No s e  i n c l u ­
y e r o n  t a b l a s  de  B r a s i l  en su t o t a l i d a d  p u e s t o  q u e ,  g l o b a l m e n t e ,  p r e s e n t a  e l e v a ­
d o s  p o r c e n t a j e s  en e l  s u b r e g i s t r e  de  l a s  d e f u n c i o n e s .
Es i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e ,  p e s e  a que  Cuba c u e n t a  c o n  bu e : i a s  e s t a d í s t i c a s  
v i t a l e s ,  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  m o r t a l i d a d  en e s t e  p a í s  s e  a p a r t e  en g r a n  m.edida de  
l a s  q u e  s e  o b s e r v a  en  e l  r e s t o  de  l o s  p a í s e s .  E s t e  h e c h o  p o d r í a  c o n s i d e i ' a r s e  
como un " p u n t o  de  i n f l u e n c i ¿ í "  y  p o r  t a n t o  p r o d u c i r  a l g u n a s  d i s c r u r o a n c i a s  en  l o s  
r e s u l t a d o s .  En t a l  s e n t i d o ,  s e  v i ó  p o r  c o n v e n i e n t e  no  i n c l u i r  l a s  t a b l a s  de 
C u b a .
E s t a  y  o t r a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que  s e  o b s e r v a r o n  en e l  a n á l i s i s  de  l a s  e s -  
t r u c t u i ^ a s  p o r  e d a d  de  l a s  t a b l a s  b á s i c a s  s e  e x a m i n a r á n  c o n  m a y o r  d e t a l l e  en  e l  
s i g u i e n t e  c a p í t u l o .
11/ D e b i d o  a l  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  s u b r e g i s t r o  de  l a s  d e f u n c i o n e s  que  t i e n e
H o n d u r a s  y  d a d a  l a  r e c o n o c i d a  c a l i d a d  de  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  en l a  EDENH, 
s e  i n c l u y e  l a  t a b l a  d e  m o r t a l i d a d  d e  e s t e  p a í s  c o n s t r u i d a  en b a s e  a  e s t a  
ú l t i m a  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n .
12/ En e l  c a s o  p a r t i c u l a r  de  l a s  t a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  d e  G u a t e m a l a  y  H o n d u r a s ,  
m e d i a n t e  un p r o c e d i m i e n t o  g r á f i c o  s e  p r o y e c t ó  e l  v a l o r  de  l a  p r o b a b i l i d a d  
de  m o r i r  p a r a  e l  g r u p o  d e  e d a d e s  8 0 - 8 5  p o r  p r e s e n t a r  como g r u p o  f i n a l  d e  
e d a d e s  " 8 0  y  m á s " .
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En e l  C u a d r o  2 s e  p r e s e n t a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  t a b l a s  d e  m o r t a l i d a d  
b á s i c a s  d e  a c u e r d o  a l  p a i s ,  p e r í o d o  y  n i v e l  d e  l a  m o r t a l i d a d .  L a s  t a b l a s  p r e ­
s e n t a n  una c o b e r t u r a  t e m p o r a l  d e  a l r e d e d o r  de  50 a ñ o s  ( 1 9 3 0 - 8 1 ) .
C u a d r o  2
AMERICA L A T IN A :  TABLAS DE MORTALIDAD U T IL I Z A D A S  EN LA
ELABORACION DE TABLAS MODELO
P a í s
E s p e r a n z a  de  v i d a
P e r í o d o
Hombres Muj e r e s
A l  n a c e r  A l o s  10 a n o s  A l  n a c e r  A l o s  10 a ñ o s
C h i l e 1 9 5 2 - 5 3 52.,95 53. 58 56 .,83 57. 1 1
1 9 6 0 - 6 1 59. 35 59. 63 59 .,90 59 ., 59
1 9 5 9 - 7 0 58., 50 55 ., 95 O ̂  . 6 8 61. , 19
A r g e n t i n a 1945 -U 8 58. 60 5 5 .,26 62..95 59 , 39
1 9 5 9 - 6 1 63., 16 58.,53 - -
1 9 6 9 - 7 1 61., 93 57. 05 69.. 79 69 , 60
U ru g u a y 1 9 5 3 - 5 9 65., 51 59 . 52 71., 55 65. , 17
197U-7 6 55. , 6 6 59., 83 7 2 .,91 6 6  ,.08
S ao  P a u l o 1 9 5 9 - 5 1 59..09 56 . 1 1 -
( B r a s i l ) 1 9 6 9 - 7 1 59.. 32 56..13 65..98 61..73
1 9 7 9 - 8 1 63 , 30 57 . 78 70 , 0 2 63 ,.95
M é x i c o 1930 36.,08 93 ,. 59 37 ,.99 95 ., 1 2
1 9 3 9 - 9 1 90 ,. 39 95 ., 56 92 ., 50 98.,05
1 9 9 9 - 5 1 98.,09 50., 91 51,.09 59 ,.25
1 9 5 9 - 6 1 57., 61 56 . 29 60 . 32 58 , 80
1 9 5 9 - 7 1 50.,05 57..95 63,.95 60 .98
G u a t e m a l a 1969 97..25 51.,65 99 ,. 07 53,,91
1973 53, . 1 2 59..99 56 .03 57 ,. 2 0
1 9 7 9 - 8 0 55 . 1 1 59., 38 59 .93 58.. 79
H o n d u r a s 1 9 7 1 - 7 2 50., 91 55., 91 55,. 53 56 .68
C o s t a  R i c a 1 9 9 9 - 5 1 59..65 55 ,. 59 57 .05 57,. 2 2
1 9 6 2 - 5 9 - - 69,. 83 62..59
1 9 7 2 - 7 9 65 ,.25 61..27 70 .99 69 .87
V e n e z u e l a 1961 58.. 60 56 .93 61,. 89 59,,38
1971 63,.10 58..52 68,.53 53 .63
1981 - - 71,,85 55,.25
F u e n t e :  A n e x o  C.
C u a d r o  3
AMERICA L A T I N A :  D IS TR IB U C IO N  DE LAS TABLAS BASICAS
-  16 -
SEGUN LA ESPERANZA DE V ID A AL NACER
E s p e r a n z a de  v i d a a l  n a c e r ( a ñ o s )
S e x o
H en os
de  45
4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 -5 9 6 0 - 6 4 5 5 - 6 9 70 y  más T o t a l
Hom bres 2 2 ■, 5 7 5 3 24
Muj e r e s 2 1 1 6 6 3 5 24
T o t a l 4 3 6 13 1 1 6 5 48
F u e n t e ;  C u a d r o  2.
De l a s  HS t a b l a s  de  m o r t a l i d a d  s e l e c c i o n a d a s ,  13/ s i e t e  p r e s e n t a n  e s p e r a n ­
z a s  de  v i d a  a l  n a c e r  i n f e r i o r  a 50 arlos ( v é a s e  C u a d r o  3 ) ,  36 p r e s e n t a n  e n t r e  50 
menos  de  70 a ñ o s ,  y  5 t i e n e n  una e s p e r a n z a  de  v i d a  a l  n a c e r  n iay or  c i p u a l  a 70 
a ñ o s .
1 3 / En e l  A n e x o  C s e  p r e s e n t a n  l a s  f u e n t e s  de  l a s  t a b l a s  de  m o r t a l i d a d  u t i l i ­
z a d a s  en  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .
I I I .  MODELO DE MORTALIDAD SEGUN LA EDAD PARA 
AMERICA L A T IN A
1. A n á l i s i s  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  de  m o r t a l i d a d
s e g ú n  l a  e d a d
E l  p a s o  i n i c i a l  en  l a  e l a b o r a c i ó n  de  l a s  t a b l a s  m o d e l o  de  m o r t a l i d a d ,  f u e  
l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  de  l a s  t a b l a s  b á s i c a s  de  a c u e r d o  a l  c o m p o r t a m i e n t o  de  su 
e s t r u c t u r a  s e g ú n  l a  e d a d ,  p a r a  t a l  e f e c t o  s e  u t i l i z ó  un p r o c e d i m i e n t o  g r á f i c o .
E s t e  p r o c e d i m i e n t o  c o n s i s t i ó  en q u e ,  p a r a  c a d a  t a b l a  b á s i c a  de  m o r t a l i d a d
s e  c a l c u l a r a n  l o s  c o c i e n t e s  C ( x )  = q / q en  q u e  q es  l a  p r o b a b i l i d a d  de
n X n X n X
w
m o r i r  e n t r e  l a s  e d a d e s  x y  x+n  p a r a  una t a b l a  b a s i c a  y  q e s  l<i p r o b a b i l i d a d
de  m o r i r  e n t r e  l a s  e d a d e s  x y  x+n  en ab l a d e l e  de  moi
Demeny p a r a  l a  f a m i l i a  o e s t e  c o n  l a  misma e s p e r a n z a  de  v i d a  a l o s  10 a n o s  de  
e d a d .
Se c o n s i d e r ó  l a  e s p e r a n z a  de  v i d a  a l o s  10 a ñ o s  y  no l a  e s p e r a n z a  d e  v i d a  
a l  n a c e r ,  p o r  s e r  un i n d i c a d o r  d e l  n i v e l  d e  l a  m o r t a l i d a d  menos  a f e c t a d o  p o r  l a  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  y a  qu e  e l  i n d i c a d o r  de  e s t e  ú l t i m o ,  l a  p r o b a b i l i d a d  de  m o r i r  
a n t e s  d e l  p r i m e r  a ño  de  v i d a ,  e s  b a s t a n t e  s e n s i b l e  a n t e  c a m b i o s  de  l a  m o r t a l i d a d ,  
h e c h o  q u e  i n f l u y e  en l a  e s p e r a n z a  de  v i d a  a l  n a c e r .  La e l e c c i ó n  de  l a  f a m i l i a  
o e s t e  de  C o a l e  y  Demeny s e  d e b e  a que  e s t a  r e p r e s e n t a  l a  e s t r u c t u r a  p r o m e d i o  de  
l a  m o r t a l i d a d .
P o s t e r i o r m e n t e ,  s e  g r a f i c a r o n  l o s  v a l o r e s  de  C ( x )  p a r a  17 g r u p o s  de  e d a d e s  
0 - 1 ,  1 - 4 ,  5 - 9 ,  . . .  y  7 5 - 7 9 .  W
E l  a n á l i s i s  g r á f i c o  d i o  como r e s u l t a d o  l a  e x i s t e n c i a  de  d o s  p a u t a s  d e  m o r ­
t a l i d a d  s e g ú n  l a  e d a d  en A m .e r i ca  L a t i n a .  L o s  g r á f i c o s  1 y  2 e x p o n e n  l a s  d o s  
p a u t a s  de  m o r t a l i d a d  o b s e r v a d a s  p a r a  h o m b r e s  y  m u j e r e s  en a l g u n o s  p a í s e s  s e l e c c i o ­
n a d o s .  Las  c a r a c t e r í s t i c a s  que  s e  o b s e r v a n  en l a s  d o s  p a u t a s  s o n  en t é r m i n o s  de
1 4 / P a r a  e s t e  c a s o  n o  s e  t o m ó  en c u e n t a  e l  ú l t i m o  g r u p o  de  e d a d e s  8 0 - 8 4  p o r q u e
en  l a s  t a b l a s  b á s i c a s  d e  G u a t e m a l a  y  H o n d u r a s  s e  p r o y e c t ó  g r á f i c a m e n t e  e l
v a l o r  de  j - q o „ ,  a d e m á s ,  p o r  s e r  e s t e  un g r u p o  d e  e d a d e s  menos  c o n f i a b l e .O oU
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Rráfico 1
AMERICA L A T I N A :  DESVIACIONES DE LA PRIMERA PAUTA DE MORTALIDAD SEGUN






















G r á f i c o  2
AMERICA L A T I N A :  DESVIA CIONES DE LA SEGUNDA PAUTA DE MORTALIDAD SEGUN
SEXO RESPECTO DEL MODELO OESTE DE COALE Y DEMENY





















l a s  d i s c r e p a n c i a s  de l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de m o r i r  de la s  t a b l a s  b á s ic a s  ( q ) en
w. n X
r e l a c i ó n  a l a s  d e l  modelo oeste de Coale y  Demeny ) que s i r v e  como e s t r u c ­
t u r a  de r e f e r e n c i a .
La p r i m e r a  pauta de m o r t a l i d a d  se basa en l a s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de 
A r g e n t i n a ,  C h i l e ,  Sao Paulo ( B r a s i l )  y Uruguay (vé as e  Cuadro 2)  po r  t e n e r  un 
comportamiento s i m i l a r  de l a  m o r t a l i d a d  según l a  edad.
E s ta  pauta se c a r a c t e r i z a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  una mayor m o r t a l i d a d  r e l a t i v a  
i n f a n t i l  en comparación t a n t o  con l a  f a m i l i a  oeste como con su p r o p i a  m o r t a l i d a d  
en l a  n i ñ e z .
En e l  caso de lo s  hombres se observ a una mayor m o r t a l i d a d  en edades a d u l t a s  
(desde los 35 años en a de la n t e  y más temprano para C h i l e ) .  En c o n s e c u e n c ia ,  l a  
m o r t a l i d a d  en edades jóv enes ( a l r e d e d o r  de 5 a 25 años)  es i n f e r i o r .  En cambio 
en las  mujeres se t i e n e  una mayor m o r t a l i d a d  r e l a t i v a  para  e l  tramo de edades 
10 a oO años y una m o r t a l i d a d  i n f e r i o r  para e l  i n t e r v a l o  5 a 10 años.
La m o r t a l i d a d  en edades de l a  v e j e z  t a n t o  en hom.bres como en mujeres no 
p re s e nta  mayores disci ' 'epancias en r e l a c i ó n  a l a  d e l  modelo o e st e .
La segunda pauta de m o r t a l i d a d  engloba l a s  t a b l a s  de Me-xico, Guatemala, 
Hondui^as, Costa R i c a  y  Venezuela (véase Cuadro 2 ) .
Las d i s c r e p a n c i a s  de e st a  e s t r u c t u r a  en r e l a c i ó n  a l  modelo oeste se m a n i f i e s ­
tan en una e lev ad a m o r t a l i d a d  dur an te  l o s  p r im er os años de v i d a  y nuevamente 
dur a n te  l o s  p r i m e ro s  años de l a  edad a d u l t a ,  sobre todo en l o s  hoiTibres ( p r o b a b l e ­
mente d eb id o  a a c c i d e n t e s ) .  Además, p re s e n t a  n i v e l e s  r e l a t i v a m e n t e  b a j o s  en la s  
edades de l a  v e j e z .
Cabe d e s t a c a r  que t a n t o  l a  m o r t a l i d a d  en e l  p r i m e r  grupo de edades ( 0 - 1 )  
como en e l  t e r c e r  grupo ( 5 - 9 )  es i n f e r i o r  a l a  m o r t a l i d a d  d e l  segundo grupo de 
edades ( 1 - U ) .
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En r e l a c i ó n  con l a s  pautas de m o r t a l i d a d  d e r i v a d a s  p o r  Naciones U n i d a s ,15/ 
e l  c o t e j o  de l a  "p au ta  c h i l e n a "  con l a  " p r i m e r a  p a u t a "  de m o r t a l i d a d  de este  
t r a b a j o  y  e l  c o t e j o  de l a  "p au ta  l a t i n o a m e r i c a n a "  con l a  "segunda p a u t a "  r e v e l a  
que no e x i s t e n  mayores d i f e r e n c i a s  en los comportamientos según l a  edad. Est e  
hecho es i m p o r t a n t e  porque prueba l a  s i m i l i t u d  que e x i s t e  en cuanto a l a  e s t r u c ­
t u r a  de l a  m o r t a l i d a d  según l a  edad que t i e n e n  l o s  p aí s e s  de C h i l e ,  A r g e n t i n a ,  
Uruguay y e l  Es ta do  de Sao Paulo ( B r a s i l ) .
A c o n t i n u a c i ó n  se menciona a lguna s exce pcion es observadas en e l  co mpo rta ­
miento de l a  e s t r u c t u r a  de l a  m o r t a l i d a d  para al gun os p aí s e s  y p e r ío d o s  e s p e c í f i c o s ,
En e l  p e r í o d o  1 98 0- 19 85 ,  en C h i l e  parece p r o d u c i r s e  un cambio en l a  e s t r u c ­
t u r a  de l a  m o r t a l i d a d  con mayor c l a r i d a d  en l a s  m u j e re s .  Para este  sexo y en r e l a ­
c i ó n  a l  modelo oeste  de Coale y Demeny se ob se rvó  una mayor m o r t a l i d a d  hasta 
a l r e d e d o r  de los 70 años ,  con mayor é n f a s i s  en los p r i m e ro s  20 años.  Est e  cambio 
r a d i c a l  en e l  comportamiento de l a  m o r t a l i d a d  en r e l a c i ó n  a su " e s t r u c t u r a  t r a ­
d i c i o n a l "  p o d r í a  deberse a l  " c o n s i d e r a b l e "  descenso de l a  m o r t a l i d a d  femenina que 
exp eri men tó  C h i l e ,  que para este p e r í o d o  ( 1 9 8 0 - 8 5 )  t i e n e  una esperanza de v i d a  a l  
n a c e r  de 74 .6  años.  Para este mismo p e r í o d o  en e l  caso de los hombres, su " e s t r u c ­
t u r a  t r a d i c i o n a l "  se c onse rv a  por  encima de l o s  30 años y po r  debajo de l o s  15 años 
de edad, s i n  embargo, e n t r e  a l r e d e d o r  de lo s  20 y 30 años se obse rvó  un cambio a 
una m o r t a l i d a d  a l t a  en r e l a c i ó n  a l  modelo oeste de Coale y  Demeny.
O t r o  caso p a r t i c u l a r  que se observ ó fue en l a s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de Sao 
P au lo .  En l a s  t a b l a s  femeninas de l o s  p e r í o d o s  1 93 9 - 4 1 ,  1949-51 y 1959-51 y  l a s  
t a b l a s  m a s c u l i n a s  de l o s  p e r í o d o s  1939-41 y  1949-51 l a  e s t r u c t u r a  a p a r t i r  de l o s  
c i n c o  años en a d e l a n t e  es s i m i l a r  a l a  de l o s  p e r í o d o s  más r e c i e n t e s .  La d i f e ­
r e n c i a  r a d i c a  en que para l o s  p e r í o d o s  mencionados l a  m o r t a l i d a d  en e l  segundo 
grupo de edades ( 1 - 4 )  es mayor que en e l  p r i m e r  y t e r c e r  grupo de edades ( 0 - 1  y 
5 -9  r e s p e c t i v a m e n t e ) .
En A r g e n t i n a ,  l a  t a b l a  de m o r t a l i d a d  femenina d e l  p e r í o d o  1959-61 t i e n e  un 
comportamiento s i m i l a r  a la s  mencionadas t a b l a s  de Sao Paulo.  Est e  aspecto o b s e r ­
vado en A r g e n t i n a  es de i m p o r t a n c i a  p ue s to  que en e l  t r a b a j o  de Naciones U n i d a s ,
15/ Para una v i s i ó n  g r á f i c a  de l a s  p au ta s d e r i v a d a s  de Naciones U n i d a s ,  véas e:  
Naciones U n id a s.  T a b la s  modelo de m o r t a l i d a d  para p aí s e s  en d e s a r r o l l o . 
S e r i e  A/77,  Nueva Y o r k ,  1983.
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l a  d i s p o n i b i l i d a d  de una ú n i c a  t a b l a  de m o r t a l i d a d  para  e l  p e r í o d o  1959-61 l l e v o  
a c o n c l u s i o n e s  e rr a d a s t a l  como i n d i c a  e l  s i g u i e n t e  p á r r a f o  e x t r a i d o  de l a  p u b l i ­
c a c i ó n  de Naciones Unidas : 16/
" S i  b i e n  l a  pauta de l a  t a b l a  de m o r t a l i d a d  a r g e n t i n a  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
l a s  muj er e s se parece mucho a l a  pauta l a t i n o a m e r i c a n a ,  eso no o c u r r e  
con l a  t a b l a  de m o r t a l i d a d  de lo s  v a ro n e s .  La p auta de e st a  ú l t i m a  se 
p a r e c e  mucho a l a  de C h i l e ,  . . . "
En l a  t a b l a  de m o r t a l i d a d  m a sc u l i n a  de V e n e z u e la ,  para e l  año 1981 se 
ob se rvó  un comportamiento i n v e r s o  a l  señalado en A r g e n t i n a  y Sao Paulo en los 
p r i m e r o s  c i n c o  años de v i d a .  La m o r t a l i d a d  en e l  segundo grupo de edades ( l - ú )  
es menor que en e l  p r i m e r  y t e r c e r  grupo de edades ( 0 - 1  y 5 -9  r e s p e c t i v a m e n t e ) .
De l o s  c i n c o  años en a de la nte  l a  e s t r u c t u r a  de l a  m o r t a l i d a d  m a sc ul in a  para este 
p a í s  es s i m i l a r  a su " e s t r u c t u r a  t r a d i c i o n a l " .
Por  ú l t i m o ,  Cuba es un caso p a r t i c u l a r  a s e ñ a l a r .  Las t a b l a s  de m o r t a l i d a d  
m a s c u l i n a  y femenina de este p a í s  para l o s  p e r í o d o s  1977-78 y 1982-83 r e f l e j a n  una 
a l t a  m o r t a l i d a d  hasta  a l r e d e d o r  de los h5 años en r e l a c i ó n  a l a  e s t r u c t u r a  de la  
f a m i l i a  oeste  de Coale y Demeny. Además, e l  com portamiento de l a  m o r t a l i d a d  en 
este  tram.o de edades ( 0 - 4 5  años)  es ba s ta nte  i r r e g u l a r  sobre todo en l a s  m uj er e s.
Un t r a t a m i e n t o  más p rof undo de l a  e s t r u c t u r a  de l a  m o r t a l i d a d  cubana p o d r í a  
l l e v a r  q u i z á s  a l a  n ec e si dad  de una t e r c e r a  pauta de m o r t a l i d a d  en América L a t i n a  
o simplemente su i n c l u s i ó n  en una de las nautas o bse rv a das .
Por  ú l t i m o ,  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que se o b s e rv a ro n  en l a s  t a b l a s  de m or ta­
l i d a d  p a r a  l o s  p e r io d o s  c i t a d o s ,  l l e v a r o n  a l a  d e c i s i ó n  de e x c l u i r  d ic h a s  t a b l a s  
de l a  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  c o nsi de ran do que esas c a r a c t e r í s t i c a s  no son coherentes 
con l o  que se observ ó en g e n e r a l .
16/ Véase,  Naciones U n id a s.  T a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  p ar a  p a í s e s  en 
d e s a r r o l l o .  S e r i e  A/77,  Nueva Y o r k ,  1983. pág. 13.
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2. E s t r u c t u r a  promedio de m o r t a l i d a d  para 
cada pauta observa da
De acuerdo a l  modelo de m o r t a l i d a d  p l a n t e a d o  en e l  C a p í t u l o  I I  ( v é a s e  
p á g in a  12, r e l a c i ó n  3 . a )  e l  c u a l  s i r v e  de base en l a  e l a b o r a c i ó n  de l a s  t a b l a s  
modelo de m o r t a l i d a d ,  a l  i n t e r i o r  de cada uno de l o s  dos p atr one s observados 
( t a n t o  para hombres como para m u j e r e s )  se o b t e n d rá  una e s t r u c t u r a  promedio por  
edades de l a  m o r t a l i d a d ,  l a  que se r e p r e s e n t a  p o r  Est a  e s t r u c t u r a  p r o ­










1  1  n XY = l o g i t o  ( q ) = 0 .5  I n  ( ------------- r) con i  = 1, 2 que i d e n t i f i c a  l an X n X
1 -  q 
n X
p auta  de m o r t a l i d a d  obse rv a d a ,  q  ̂ r e p r e s e n t a  l a  p r o b a b i l i d a d  de m o r i r  e n t r e
n X '
l a s  edades x y x+n de l a s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  que s i r v i e r o n  de base p ar a  form ar
l a  p au ta  i ,  es e l  nüm.ero de esas t a b l a s .  Este  ú l t i m o  toma v a l o r e s  de 11 y 9
p ar a  hombres y mujeres r e s p e c t i v a m e n t e ,  en r e l a c i ó n  a l a  p r i m e ra  pauta y  v a l o r e s
de 13 y  15 para hombres y mujeres r e s p e c t i v a m e n t e ,  en r e l a c i ó n  a l a  segunda pauta.
_  1
E l  Cuadro 4  expone los v a l o r e s  c a l c u l a d o s  de Y para ambas e s t r u c t u r a s  t a n t o
n  X
p a r a  hombres como para m uj e re s .
3. Ob te nc ió n  de l o s  v e c t o r e s  de 
componentes p r i n c i p a l e s
La u t i l i d a d  d e l  p ro c e d i m i e n t o  de l o s  componentes p r i n c i p a l e s  ( C . P . )  de 
acuerdo a l  o b j e t i v o  p l a n t e a d o ,  es que,  p e r m i t e  p r i n c i p a l m e n t e  d e s c r i b i r  l a  e s ­
t r u c t u r a  d e l  cambio de l a  m o r t a l i d a d  de a cue rdo  a l a  edad,  además, i d e n t i f i c a r  






ESTRUCTURA PROMEDIO PARA CADA PAUTA DE 
DEFINIDA POR LOS VALORES DEL





Pauta 1 Pauta 2 Pauta 1 Pauta 2
0 - 1 . 25 17 4 - 1 . 1 2 9 5 1 - 1 . 3 3 7 4 4 - 1 . 2 5 5 3 2
1 - 2. 10969 - 1 . 3 9 1 5 8 - 2 . 1 5 9 3 1 - 1 . 47 35 8
5 - 2 . 6 7 4 5 2 - 2 . 0 4 9 6 2 - 2 . 8 1 5 5 3 - 2 . 16 29 3
10 - 2 . 73031 - 2 . 3 2 1 6 3 - 2 . 8 7 8 5 8 - 2 . 49116
15 - 2 . 41 12 6 - 2 . 10 95 1 - 2 . 6 1 3 8 8 - 2 . 30592
20 - 2. 22805 - 1 . 9 4 3 1 7 - 2 . 4 6 4 2 2 - 2 . 14 67 9
2 5 - 2 . 13 62 5 - 1 . 8 3 8 0 3 - 2 . 36 19 1 - 2 . 04 63 9
30 - 2. 02556 - 1 . 7 4 9 7 7 - 2 . 2 3 3 0 9 - 1 . 94687
35 - 1 . 87 17 7 - 1 . 6 5 7 0 2 - 2 . 09 35 1 - 1 . 83908
40 - 1 . 69882 - 1 . 5 4 3 0 0 - 1 . 9 4 8 9 3 - 1 . 72705
45 - 1 . 50 50 3 - 1 . 4 0 9 3 7 - 1 . 78 13 5 - 1 . 5 9 9 5 6
50 - 1 . 31367 - 1 . 2 5 6 4 0 - 1 . 5 9 9 0 4 - 1. 43944
55 - 1 . 11220 - 1 . 0 9 8 3 9 - 1 . 39 51 1 - 1 . 24705
60 - C . 91096 - 0 . 9 1 4 0 9 - 1 . 18170 -1 . 03323
65 - 0 . 59 34 9 - 0 . 7 1 1 4 1 - 0 . 9 4 4 2 5 - 0 . 8 1 1 1 9
70 - 0. 46755 - 0 . 4 9 8 5 2 - 0 . 6 8 9 6 9 - 0 . 58188
75 - 0 . 2 1 5 7 6 - 0 . 2 8 0 9 6 - 0 . 4 2 8 6 6 - 0 . 3 4 9 4 6
80 0. 06686 - 0 . 0 4 1 4 2 - 0 . 1 3 6 0 7 - 0 . 10816
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Una ve z i d e n t i f i c a d a s  la s  pautas de m o r t a l i d a d  según l a  edad en que l o s  
p a í s e s  de A r g e n t i n a ,  C h i l e ,  Sao Paulo ( B r a s i l )  y  Uru g u a y ,  p o r  t e n e r  s i m i l a r  
comportamiento de l a  m o r t a l i d a d  según l a  edad conforman l a  pauta 1, y l o s  
p a í s e s  de México,  Guatemala,  Honduras ,  Costa R i c a  y Ven ez uela l a  p auta 2,  de 
acuerdo a l  modelo g e n e r a l  ( v éase r e l a c i ó n  3a, p á g in a  1 2 )  debió c a l c u l a r s e  los 
v e c t o r e s  que i n d i c a n  l a  d i r e c c i ó n  de l o s  C . P . ,  C^ ( x ) .
Se o b t u v i e r o n  lo s  t r e s  p r i m e r o s  v e c t o r e s  de C . P .  p ar a  la s  dos pautas en 
c o n j u n t o  y  de manera i n d e p e n d i e n t e  para cada sexo a f i n  de comparar con los 
d e r i v a d o s  de Naciones Unidas.
E l  paso i n i c i a l  fue o b t e n e r  d e n t r o  de cada p auta  l o s  v a l o r e s  de 
( v éase r e l a c i ó n  3b, p ág in a  1 2 ) ,  que para cada gr upo de edades ( x ,  x+n)  se d e f i ­
nen como l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  los v a l o r e s  d e l  l o g i t o  ( q ) para l a  t a b l a  de mor-
n X
t a l i d a d  j  de l a  pauta i  y l a  media de los v a l o r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a todas la s 
t a b l a s  de m o r t a l i d a d  d e n t r o  de cada pauta i .
A l  i n t e r i o r  de una p a u t a ,  e l  v e c t o r  D de cada t a b l a  b á s i c a  de m o r t a l i -
n X
dad puede c o n s i d e r a r s e  como una i n d i c a c i ó n  de l a  pauta d e l  cambio de l a  m o r t a l i ­
dad según l a  edad, es d e c i r ,  que i n d i c a  cómo v a r í a  l a  m o r t a l i d a d  en cada edad.
iLas c o r r e l a c i o n e s  que t i e n e n  los v e c t o r e s  para  l o s  18 grupos de
edad, en g e n e r a l  son a l t o s  ( v éase Cuadros 5 y 6 ) .  A medida que se avanza en l a  
edad,  se observa que la s  c o r r e l a c i o n e s  con la s  edades jó v e n e s  van d is m in uy e ndo ,  
l o  c u a l  s i g n i f i c a  que a mayor edad los cambios en l a  m o r t a l i d a d  que se experimen­
t a  están menos a so ciado s a l o s  cambios en l a  m o r t a l i d a d  que se exp erimenta  en 
l a s  p r i m e ra s  edades.
P o s t e r i o r m e n t e ,  en base a l a  m a t r i z  de v a r i a n z a s  y c o v a r i a n z a s  de l o s
v e c t o r e s  D se o b t u v i e r o n  l o s  t r e s  o r im e ro s v e c t o r e s  de C. P.  C , ( x ) ,  C^ ( x )  y 
n X  * 1 2
C s íx ) . ! ? /
E l  p r i m e r  C . P.  ( véase Cuadro 7) t i e n e  una i n t e r p r e t a c i ó n  c l a r a .  Est e  com­
ponente da e l  modelo de l a  pauta d e l  cambio en l a  m o r t a l i d a d  según l a  edad.
17/ Para e l  c á l c u l o  de estos p r i m e r o s  t r e s  C . P.  se r e c u r r i ó  a l  paquete e s t a ­
d í s t i c o  SPSS.
CORRELACIONES ENTRE VALORES DE CORRESPONDIENTES A HOMBRESn X




% °1 °5 " l O ^ 5 ^20 °25 ^30 °35 °40 D, r45 °50 °55 ^60 °65 °70 °75 °80
1. 000 0. 925 0. 913 0. 886 0. 814 0. 845 0. 857 0. 851 0. 832 0. 824 0. 816 0. 804 0. 799 0 . 734 0. 731 0. 658 0 . 522 0. 396
1. 000 0. 970 0. 949 0. 888 0. 908 0. 910 0. 901 0. 892 0. 889 0. 885 0. 879 0. 874 0. 788 0. 789 0. 709 0. 595 0. 506
1. 000 0. 980 0. 927 0. 935 0. 920 0. 900 0. 892 0. 892 0. 895 0. 902 0. 887 0. 797 0. 792 0. 713 0. 572 0. 472
°10 1. 000 0. 970 0. 957 0. 931 0. 910 0. 911 0. 916 0. 920 0. 923 0. 912 0. 8^ 7 0. 843 0. 765 0 . 618 0. 525
°15
1. 000 0. 977 0. 948 0. 923 0. 933 0. 942 0. 949 0. 946 0. 914 0. 855 0. 835 0. 749 0 . 591 0. 526
^20 1. 000 0. 948 0. 954 0. 953 0. 959 0. 958 0. 943 0. 905 0. 826 0. 802 0. 730 0 . 586 0. 530
°25 1. 000 0. 993 0. 988 0. 982 0. 973 0. 946 0. 900 0. 808 0. 777 0. 694 0 . 553 0. 498
^30 1. 000 0. 996 0. 988 0. 972 0. 937 0. 889 0. 793 0. 766 0. 680 0 . 5 4 4 0. 495
°35 1. 000 0. 996 0. 984 0. 951 0. 906 0. 821 0. 791 0. 702 0 . 5 6 4 0. 522
^40 1. 000 0. 994 0. 970 0. 928 0. 855 0. 816 0. 718 0 . 572 0. 530
^45 1. 000 0. 988 0. 956 0. 890 0. 844 0. 752 0 . 608 0. 568
°50 1. 000 0. 982 0. 930 0. 883 0. 793 0 . 645 0. 500
^̂ 55 1. 000 0. 964 0. 931 0. 866 0 . 7 37
0. 685
°60 1. 000 0. 972 0. 908 0. 778
0. 702
”ss 1. 000 0. 963 0 . 8 63 0. 771
^70
1. 000 0 . 956 0. 870
"^75










°0 ^ 0 ^ 5 ^20 °25 °30 °35 \ o °50 °55 °60 °65 ^70 "75 ^80
"o 1. 000 0.965 0. 936 0. 907 0. 883 0. 910 0. 930 0. 947 0. 940 0. 933 0. 919 0. 900 0. 912 0. 916 0. 923 0.905 0.821 0.535
1.000 0. 979 0. 962 0. 948 0 . 964 0. 978 0. 981 0. 970 0. 961 0. 944 0. 919 0. 918 0. 913 0. 928 0.912 0:844 0.599
1. 000 0. 987 0. 968 0. 967 0. 978 0. 980 0. 970 0. 963 0. 948 0. 917 0. 910 0. 901 0. 919 0 . 9 0 3 0.838 0.692
^10 1. 000 0. 990 0 . 983 0. 985 0. 977 0. 968 0. 968 0. 951 0. 938 0. 925 0. 910 0. 923 0.898 0.842 0.704
°15 1. 000 0. 990 0. 982 0. 971 0. 964 0. 966 0. 961 0. 941 0. 926 0. 905 0. 920 0.893 0.842 0.711
°20 1. 000 0. 994 0. 984 0. 977 0. 978 0. 969 0. 952 0. 942 0. 929 0. 938 0.902 0.838 0.692
"25 1. 000 0. 994 0. 987 0. 985 0. 976 0. 957 0. 949 0. 934 0. 943 0.906 0.842 0.698
^30 1. 000 0. 996 0. 992 0. 980 0. 955 0. 948 0. 936 0. 950 0.925 0.853 0.719
^35 1. 000 0. 996 0. 9  87 0. 963 0. 954 0. 942 0. 957 0.937 0.877 0.734
1. 000 0. 995 0. 979 0. 970 0. 955 0. 953 0.935 0.875 0.728
^ 5 1. 000 0. 990 0. 981 0. 954 0. 968 0.934 0.881 0.738
^50 1. 000 0. 994 0. 979 0. 971 0.921 0.852 0.711
^55 1. 000 0. 993 0. 981 0. 929 0.856 0.685
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Según este  componente y  de manera s i m i l a r  a Naciones Unidas (v é a s e  Cuadro 8 ) ,  
a medida que l a  m o r t a l i d a d  des ciende l a  "m a gn it u d  d e l  cambio" es mayor en l a  n i ñ e z  
( a l r e d e d o r  de 1 a 15 años )  y  va disminuyen do a medida que aumenta l a  edad. E l  
descenso de l a  m o r t a l i d a d  en e l  p r i m e r  año de v i d a  (o  sea l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l )  
es menor que en l a  n i ñ e z .  E s te  hecho e ra  de e s p e r a r  pues to  que l a  t r a d i c i o n a l  
c u rv a  que r e p r e s e n t a  e l  r i e s g o  de muerte p o r  edades empieza con v a l o r e s  a l t o s  en 
e l  momento de n a c e r ,  b a j a  ráp idamente h a c i a  un mínimo que a l c a n z a  a l r e d e d o r  de 
10 a 15 años para aumentar  suavemente a medida que se inc re men ta  l a  edad.
Puede o b s e rv a r s e  también que e l  descenso de l a  m o r t a l i d a d  en e l  gr upo 80-84- 
es mayor en r e l a c i ó n  a los dos grupos de edad a n t e r i o r e s ,  l o  que no sucede en e l  
de Naci one s U n id a s.  Probablemente est o se deba a que los p aí se s a s i á t i c o s  en ge ­
n e r a l  p re s e n t a n  una mayor m o r t a l i d a d  en r e l a c i ó n  a los de América L a t i n a  en d ic h o  
grupo de edades.
De l a  misma manera en e l  caso de l o s  hombres, e l  descenso en e l  grupo de 
edades 15- 24 fue menor en r e l a c i ó n  a l  observado para e l  g;rupo 2 5 - 2 9 ;  s i m i l a r  
hecho se ob se rv a  en e l  v e c t o r  d e l  p r i m e r  C. P.  de Naciones Unidas para e l  grupo 
2 5 - 2 9 ,  un menor descenso en r e l a c i ó n  a l  grupo de edades 30- 35.  Es p o s i b l e  que 
e l  menor descenso de l a  m.orta l idad  en e l  grupo de edades 15- 24 se deba p a r t i c u ­
la rm e nt e  a un número c o n s i d e r a b l e  de m.uertes debi do a a c c i d e n t e s .
E l  segundo componente parece e x p l i c a r  p r i n c i p a l m e n t e  d i f e r e n c i a s  p a r t i c u ­
l a r e s  e n t r e  la s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  en l a  r e l a c i ó n  de l a  m o r t a l i d a d  de los 
menores de 15 años (en la s  mujeres un poco más)  con la m o r t a l i d a d  de los m.ayores 
de esas edad. En r e l a c i ó n  a l  segundo C. P.  de Naciones U n i d a s ,  est e parece e x p l i ­
c a r  p r i n c i p a l m e n t e  la s d i f e r e n c i a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e n t r e  l a  m o r t a l i d a d  de l o s  
menores de 5 años con l a  m o r t a l i d a d  de los mayores de esa edad.
E l  t e r c e r  componente parece a f e c t a r  l a  m o r t a l i d a d  duran te  los años de 
edad " a c t i v a "  en los hombres ( a l r e d e d o r  de 15 a 55 años )  y duran te  un número 
d i v e r s o  de edades en las m u j e re s .  En cambio,  e l  t e r c e r  C. P.  de Naciones U n id a s ,  
parec e a f e c t a r  a l a  m o r t a l i d a d  dur a n te  los años de l a  p r o c r e a c i ó n  en l a s  mujeres 
y dur a n te  un número d i v e r s o  de edades en l o s  hombres.
E l  caso p a r t i c u l a r  de l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  no se ve r e p re s e n ta d a  de 
manera e s p e c i f i c a  p or  n in gu no de l o s  dos ú l t i m o s  componentes. Este hecho p o d r í a  
d e b e rs e ,  como se sabe,  a l a  e le va da  m o r t a l i d a d  en e l  p r i m e r  año de v i d a  que en 
g e n e r a l  p re s e n t a n  l o s  p a í s e s  de l a  r e g i ó n .
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Cuadro 7




















T e r c e r
componente
S x
0 0.20375 - 0 . 2 6 6 9 9 0.11277 0.17538 - 0 . 0 0 4 0 3 0.09491
1 0 . L5136 - 0 . 3 2 9 8 2 0.24982 0.38683 - 0 . 1 5 2 8 6 - 0 . 1 1 7 3 5
5 0.39579 - 0 . 3 8 7 8 3 0.23694 0.36  361 -0 . 2 9 5 8 0 - 0 . 2 5 4 0 2
10 0 . 31L56 - 0 . 1 0 6 5 6 0.15280 0.31553 - 0 .21112 -0 . 1 7 1 1 6
15 0.2526L 0.09983 - 0 . 0 7 2 5 9 0.29923 - 0 . 1 2 2 6 4 -0 . 0 9 1 4 2
20 0 . 2567L 0.08154 - 0 . 1 5 5 1 7 0.30168 -0 .1 1 1 7 6 0.08763
25 0.27096 0.08571 -0 . 3 0 0 7 3 0.30057 -0 . 1 1 5 2 3 0.09624
30 C .26874 0.10874 - 0 . 3 3 9 8 7 0.27273 - 0 . 0 0 7 0 1 0.02880
35 0.24750 0.17389 -0 . 3 1 0 9 4 0.2,4152 0.1 0765 0.06232
LO 0.22002 0.18388 - 0 . 2 5 4 7 7 0.21004 0.13932 0.15692
L5 0.18696 0.19449 -0 . 1 5 8 0 5 0.18441 0.20265 0.19248
50 0.15750 0.17430 - 0 . 0 4 3 5 8 0.15855 0.23658 0.31404
55 Q . 13242 0.18042 0.08872 0.14080 0.22554 0.35596
60 0.10126 0.20884 0.13098 0.12763 0.22707 0.33044
6 5 0.08762 0.19028 0.19062 Q . 11647 0.21893 0.16542
70 0.07543 0.23101 0.25551 0.10322 0.29210 -0 . 1 1 0 2 8
75 0.07251 0.31833 0.37976 0.09858 0.45301 -0 . 3 8 1 3 7
80 0.08865 0.47209 0.38826 0.10275 0.48452 -0 . 5 1 6 7 7
30 -
Cuadro 8





















T e r c e r
componente
" 3 x
0 0.23686 - 0 . 4 6 0 0 7 0.09331 0.18289 - 0 . 5 1 0 0 9 0.23944
1 0.36077 - 0 . 6 8 8 1 3 - 0 . 2 9 2 5 9 0.31406 -0 . 5 2 2 4 1 - 0 . 1 1 1 1 7
5 0.33445 0.06414 - 0 . 4 7 1 3 9 0.31716 0.08947 0.07556
10 0.30540 0.12479 -0 . 1 7 4 0 3 0.30941 0.03525 0.06268
15 0.28931 0.24384 0.10715 0.32317 0.03132 -0 . 2 6 7 0 8
20 0.28678 0.10713 0.28842 0.32626 0.07843 - 0 . 3 9 0  5 3
25 0.27950 0.06507 0.33620 0.30 801 0.06762 - 0 . 2 3 2 3 7
30 0.28023 0.03339 0.33692 0.29047 0.00482 - 0 . 1 4 2 7 7
3 5 0.26073 0.02833 0.21354 0.25933 - 0 . 0 1 4 0 9 - 0 . 0 5 9 2 3
30 0.23526 0.06473 0.15269 0.22187 -0 . 0 2 1 7 8 0.18909
45 0.20794 0.08705 0.06569 0.19241 0.01870 0.24773
50 0.17804 0.10620 0.00045 0.17244 0.04427 0.33579
55 0.15136 0.11305 - 0 . 0 3 7 3 1 0.15729 0.08201 0.34121
60 0.13217 0.09467 - 0 . 1 0 5 3 6 0.14282 0.08061 0.38290
65 0.12243 0.10809 -0 . 1 1 2 1 4 0.12711 0.15756 0.26731
70 0.11457 0.14738 - 0 . 2 2 2 5 8 0.11815 0.24236 0.14442
75 0.10445 0.21037 -0 . 1 9 6 3 1 0.11591 0.30138 0.09697
80 0.08878 0.30918 -0 . 3 8 1 2 3 0.09772 0.50530 - 0 . 1 3 3 7 7
31
En comparación con e l  p r i m e r  C . P .  d e r i v a d o  de Naciones U n id a s ,  en g e n e r a l  
se mantiene e l  mismo comportamiento p o r  edades d e s c r i t o  a n t e r i o r m e n t e .  La 
d i f e r e n c i a  r a d i c a  e s p e c í f i c a m e n t e  en l a  "m agni tud  d e l  cambio de l a  m o r t a l i d a d  
según l a  edad".  E l  descenso " o b t e n i d o "  de l a  m o r t a l i d a d  en e l  p r i m e r  año de 
v i d a  es levemente menor a l  " d e r i v a d o  de Naciones U n i d a s " ,  un mayor descenso 
" o b t e n i d o "  e n t r e  l a s  edades 1 y 15 años y  un menor descenso " o b t e n i d o "  en e l  
r e s t o  de l a s  edades (15 a 85 años )  en r e l a c i ó n  a l  de Naciones Unidas.
Estas d i f e r e n c i a s  en cuanto a l a  "m a gn itu d  d e l  cambio de l a  m o r t a l i d a d "  
que se observa e ntre  e l  p r i m e r  componente d e r i v a d o  de e st e  t r a b a j o  y  e l  de 
Naciones Unidas se debe fundamentalmente a l  t i p o  de i n f o rm a c i ó n  u t i l i z a d a  para 
l a  e l a b o r a c i ó n  de l o s  C . P .
En l a  i n f o r m a c i ó n  b á s ic a  que u t i l i z a  Naciones Unidas para e l  c á l c u l o  de 
los C . P .  se i n c l u y e n  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de p aí s e s  a s i á t i c o s  ( l o s  que r e p r e ­
se nta n  un 45.2 poi’ c i e n t o  de toda su i n f o r m a c i ó n  b á s i c a )  que 'tambión t i e n e n  
d i f e r e n t e s  p atr one s de m o r t a l i d a d .  Por e je m p l o ,  se observa  que l a  e s t r u c t u r a  
s u d a s i á t i c a  15/ en r e l a c i ó n  a la  d e l  modelo oeste de Coale y Derneny muestra una 
m o r t a l i d a d  muy a l t a  hasta l o s  15 años de edad,  indudablemente este  t i p o  de com­
p o r t a m i e n t o  r e f l e j a  un menor descenso de l a  m o r t a l i d a d ,  consecuentemente menores 
v a l o r e s  e n t r e  la s  edades 1 a 15 años en e l  p r i m e r  C . P .  de Naciones Un id a s.
E l  mismo t i p o  de ob s e rv a c i o ne s  p o d r í a  ha cerse en r e l a c i ó n  a l  segundo y 
t e r c e r  C . P . ,  p e r o ,  l o  i m po rtan te  a s e ñ a l a r  es que de una o de o t r a  manera e l  
comportamiento de los C . P .  según l a  edad d e r i v a d a s  de Naciones Unidas está 
i n f l u e n c i a d o  por  los d i f e r e n t e s  p atr one s de m o r t a l i d a d  que se observa en l o s  
p aí s e s  a s i á t i c o s .
F i n a l m e n t e ,  de los t r e s  p r i m e ro s  componentes, e l  p r i m e r o  ( s i m i l a r  a Naciones 
U n id a s )  e x p l i c a  gran p a r t e  de l a  v a r i a b i l i d a d  enti^'e la s  t a b l a s  b á s ica s de m o r ta ­
l i d a d  (v é a s e  Cuadro 9 ) .  E l  p o r c e n t a j e  de e x p l i c a c i ó n  p o r  este  componente de l a  
v a r i a c i ó n  e n t r e  l o s  v a l o r e s  d e l  l o g i t o  ( ^ q  ) para e l  c o n j u n t o  de la s  t a b l a s  bá ­
s i c a s  es de 84 por  c i e n t o  en los hombres y  9 2 .3  po r  c i e n t o  en l a s  m u j e r e s ,  l a  
d i f e r e n c i a  se debe p r i n c i p a l m e n t e  a que l a s  muj er e s exp eri me ntaro n un mayor 
descenso de l a  m o r t a l i d a d .
18/ Para mayor d e t a l l e  de la s  pautas de m o r t a l i d a d  d e r i v a d a s  po r  Naciones
U n i d a s ,  vé a s e .  Naciones Un id a s.  T a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  para pa ís e s 
en d e s a r r o l l o .  S e r i e  A/77, Nueva Y o r k ,  1983.
3 2
E l  segundo y t e r c e r  componente a d i c i o n a n  un 9 .2  y 2 .1  p or  c i e n t o  r e s p e c ­
t i v a m e n t e  en lo s  hombres, y  en l a s  mujeres un 3.6  y un 1 .6  p or  c i e n t o ,  r e s p e c ­




PORCENTAJE DE LA VARIACION DE LA MORTALIDAD 
EXPLICADA POR LOS COMPONENTES
Hombres Muj eres
de v a r i a c i ó n  e x p l i c a d a  por de v a r i a c i ó n  e x p l i c a d a  p or
un dos t r e s un dos t r e s
componente componentes componentes componente componentes componentes
0 74 , 1 78,, 2 86. 88., 0 89,,0 89.. 1
1 86., 3 89,, 0 95 . 94 ,2 95.,0 95,. 2
5 88..1 91. 9 98., 5 94., J. 95 .2 97 .8
10 92.. 4 94,, 1 96..9 94,,9 95 .9 98 .1
15 91..4 93. 93.. 3 94,,0 94 . 7 96, c;
20 92..6 95. 9 9 5 .9 95 ., 9 97 . 2 98 .0
25 91.. 8 97 ,.2 97,. 8 97. O 98 . 7 99 ,
30 89 ,8 95 ., 4 95 ,. 4 98., 1 98 . 7 99..4
35 91,, 4 95 ,. 5 97,. 7 98 ,. 2 98 , 4 98 ,.6
40 93., 1 96,, 4 99.. 4 98 ,. 5 98,.8 98,,8
45 95 , 1 96..6 99 ,. 9 97.,9 98,.0 98 ,3
50 95 ., 3 95 ., 6 97 .5 95., 1 95 ,.2 97 ,4
5 5 94 ., 5 95. 4 95 ,. 8 94..4 94,.8 99 ,. 2
60 84,, 6 89 , 6 90 ,. 1 92..9 93,, 2 99., 5
55 83.,2 94,.2 94,.2 95,, 3 95,.3 98..6
70 72,,7 98,.6 99,. 0 91.,9 96 .4 97..1
75 52., 8 97.. 1 97,. 7 82.. 3 99..5 99.. 5
80 42., 5 83,, 0 83,. 4 58,. 1 92,.2 93.,8
Todas l a s  
edades en 
c o n j u n t o 84.0 93.2 9 5 .3 92.3 95.9 97.5
IV. APLICACION y EVALUACION DEL MODELO 
DE MORTALIDAD 19/
Por modelo de m o r t a l i d a d  debe ent end ers e en e l  s e n t i d o  que es un modelo 
matemático que puede g e n e r a r  un i n f i n i t o  número de t a b l a s  modelo,  es d e c i r ,  l a s  
t a b l a s  modelo están i m p l í c i t a m e n t e  re p re s e n ta d a s  por  l a  ec ua ción  matemá tica.
En c o n s e c u e n c i a ,  " e l  uso de la s  t a b l a s  modelo i m p l i c a  e l  uso d e l  modelo de mor­
t a l i d a d  (v é a s e  r e l a c i ó n  3a, pág. 12) ya sea con uno, dos o t r e s  C . P . " .  E l  p r o ­
blema se resume a c a l c u l a r  e l  c o e f i c i e n t e  a cuando se use e l  modelo de un C . P . ,1
df y a^ cuando se use e l  modelo con l o s  2 p r i m e r o s  C . P . ,  y a ^ ,  a^ y a^ cuando se 
use e l  modelo con los t r e s  p r i m e r o s  C. P.
La a p l i c a c i ó n  y e v a l u a c i ó n  d e l  modelo de m o r t a l i d a d  y en r e a l i d a d  de la s  
t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  e s t á  r e f e r i d a  en p r i n c i p i o  a l  a j u s t e  y  e s t i m a c i ó n  
de l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de m o r i r  o b s e rv a d a s ,  q̂  , en e l  caso en que se dis po nga  de 
l a  s e r i e  completa para  lo s  18 grupos de edades 0 - 1 ,  1 - d ,  5 - 9 ,  1 0 - 1 4 ,  . . .  , 8 0 - 8 4 ,
y cuando no se t i e n e  l a  s e r i e  co m p le t a ;  p o s t e r i o r m e n t e ,  e l  modelo es a p l i c a d o  y 
ev aluado en l a  p r o y e c c i ó n  de l a  m o r t a l i d a d  ( p r o y e c c i ó n  de l a s  ^1^)■
Antes de exponer  alg un os e je m p l o s ,  es n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r  e l  supuesto de 
que: l a  e s t r u c t u r a  d e l  cambio de l a  m o r t a l i d a d  según l a  edad es la  misma (o  por9 j
l o  menos son s i m i l a r e s )  en l a s  dos pautas o b s e r v a d a s . —
B a j o  es te  s u p u e s to ,  e l  modelo de m o r t a l i d a d  p e r m i t e  e x p re s a r  l a  e s t r u c t u r a  
de l a  m o r t a l i d a d  (e n  t é r m i n o s  de q ) de un p a í s ,  como l a  e s t r u c t u r a  promedio de 
una de l a s  dos pautas b á s i c a s  más una d e s v i a c i ó n  determinada  por  l o s  v e c t o r e s  de 
C . P .  E s ta  d e s v i a c i ó n  d i f i e r e  según e l  n i v e l  de l a  m o r t a l i d a d ,  razón  p o r  l a  que 
es ponderada po r  e l  c o e f i c i e n t e  a^ acorde con e l  n i v e l  de m o r t a l i d a d .
19/ Cabe i n d i c a r  que es te  c a p í t u l o  e s tá  o r i e n t a d o  p r i n c i p a l m e n t e  a una e v a l u a ­
c i ó n  d e l  modelo de m o r t a l i d a d ,  en c onse cu e ncia  de la s t a b l a s  modelo que se 
o r i g i n a n  d e l  mismo, en a p l i c a c i o n e s  de t i p o  h i p o t é t i c o .
20/ La c o n s i s t e n c i a  de es te  supu esto puede v e r i f i c a r s e  o b t en ie ndo  e l  p r i m e r  C. P.  
p ara  cada p auta o b s e rv a d a .  La i m p o r t a n c i a  d e l  mencionado supuesto es que, 
t a n t o  l a s  t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  p ara  l a  pauta 1 como para l a  p auta 2,  
e s t a r á n  basadas en e l  p r i m e r  C . P . ,  y  este  componente fue o b t e n id o  en base a 
l a s  t a b l a s  b á s i c a s  de l a s  dos pautas en c o n j u n t o .
-  3 4  -
1. A j u s t e  de l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de m o r i r
( q ) observadas 
n X -------------------------
E l  uso de l a s  t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  para  e l  a j u s t e  de l a s  p r o b a b i l i ­
dades de m o r i r  está r e f e r i d o  a l  " s u a v i z a m i e n t o "  de l a s  mismas en a q u e l l o s  casos 
en que se a p a rt e n  de lo s  n i v e l e s  esperados y l a  forma g e n e r a l  de l a  c u rv a  de 
m o r t a l i d a d  p r e s e n t a  i r r e g u l a r i d a d e s .
Para la  a p l i c a c i ó n  d e l  modelo de m o r t a l i d a d ,  en p r i m e r  l u g a r  puede supo­
ner se  y v e r i f i c a r s e  a t r a v é s  de un g r á f i c o  de manera s i m i l a r  a como se d e t e r m i ­
naron l a s  p a u t a s ,  que l a  e s t r u c t u r a  de l a  m o r t a l i d a d  "o b s e r v a d a "  t i e n e  e l  mismo 
comportamiento que una de l a s  dos pautas dete rm in adas en e st e  t r a b a j o ,  o que su 
comportamiento es s i m i l a r  a l  de o t r a  t a b l a  de m o r t a l i d a d .21/
Una vez i d e n t i f i c a d a  l a  pauta de m o r t a l i d a d  a a d o p t a r ,  consecuentemente los
v a l o r e s  de Y c o r re s p o n d i e n t e s  a l a  e s t r u c t u r a  prom.edio de l a  mor-ta l idad  d e n tro  
n X
de esa p a u t a ,  y co nsi de ra ndo que e l  modelo de m o r t a l i d a d  (exp res ado  nuevamente en
l a  r e l a c i ó n  1 para los p r im er os 3 C . F .  o b t e n i d o s )  es un modelo de r e g r e s i ó n  común
y c o r r i e n t e ,  se procede a l  c á l c u l o  de lo s  c o e f i c i e n t e s  a. acordes con e l  n i v e l3
de m o r t a l i d a d  observado.
3
Y = Y + Z a . C . ,  , n X n X . . 1 n(x)
j  =  l
(1)
Con l a  ayuda d e l  método de l o s  "mániraos cuadra dos"  se puede l l e g a r  a
e s t im a r  l o s  v a l o r e s  de a . .  A c o n t i n u a c i ó n  se resumen la s  r e l a c i o n e s  que deben
a p l i c a r s e  para c a l c u l a r  ^ ^ 2 ’ '^1’ ^2 ^  “̂ 3 nacen a j u s t e s  de uno,
dos y  t r e s  componentes re s p e c t i v a m e n t e  para  l o s  casos en que se dispone de una
s e r i e  completa de l o s  v a l o r e s  de q o que no se disponga  l a  s e r i e  c o m p l e t a . 22/
n X —
21/ En e st e  ca so,  deberá c a l c u l a r s e  l o s  v a l o r e s  de Y = l o g i t o  ( q ) de l a__ ' n X  ̂ n X
nueva t a b l a  que s e r v i r á  de p a t r ó n  de m o r t a l i d a d .  Estos v a l o r e s  c a l c u l a ­
dos r e e m p l a z a r í a n  a l o s  v a l o r e s  de la s pautas observadas en e l  p re s e nte  
t r a b a j o  expuestas en l a  p á g in a  24.
22/ Se r e c u e r d a  que l a  s e r i e  completa de l o s  v a l o r e s  de q está  r e f e r i d a  a l o s  
18 grupos de edades 0 - 1 ,  1 - 4 ,  5 - 9 ,  . . . ,  y  8 0 - 8 4 .  ^  ^
~ 3 5  -
A j u s t e s  de
Datos completos
Cuando se dis pon e de
Datos in c o m p le to s
Un componente 3-, = ct̂ 1 1 -̂1 = ~
Dos componentes a^ =
32 = «2
”̂2 ^2
1 Y2 3 21
“ 1 ’’ “ 2 '̂l
'2 2̂Yi Ï2 - Í
T r e s  componentes il = «1 Si (ci (Y2Y3 6 3 )+a2(B2p3
+ â (6̂ 3,̂  -S ,y J)
(et (3  3 —S Y ) a c t ( Y Y






Y . = Z . . . 
' 1  „  i ( x )  
Vx
i  = 1,  2, 3
- a .  =  1  {  Y  -  Ÿ  )  
1  Vx n X n X ^ i ( x )
i  = 1, 2, 3
y
R = C C 
‘̂ 1 Vx I x  2x ( x  T ( x ) ^ ( 3 ( x ) ' 3 " L  ^ 2 ( x )  ^ 3 ( x )
D =Yi Y 2 Y 3  - Y 3 -  Y
1  ' 2
b 2  .  ^
2 f  ^ 2 B1 B2 B3
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temente l o s  v a l o r e s  a i u s t a d o s  de q .
n X
A c o n t i n u a c i ó n ,  l o s  Cuadros 10 y  11 exponen dos ejemplos que muestran todo
e l  c á l c u l o  a s e g u i r  en e l  a j u s t e  de l a s  ^ q ^  obse rvadas cuando se dispone de una
s e r i e  com pleta de l o s  v a l o r e s  de q y  en e l  caso que no se t i e n e  una s e r i e
n X
c o m p l e t a .
Los a j u s t e s  de la s p r o b a b i l i d a d e s  de m o r i r  en base a l  modelo de un compo­
nent e que se observan en los Cuadros 10.1 y  11,1 son b a s t a n t e  r a z o n a b l e s .  En e l  
supu esto de que l a s  dos s e r i e s  de q observadas r e f l e j e n  l a  r e a l  m o r t a l i d a d  según 
l a  edad en Uruguay y Costa R i c a ,  los v a l o r e s  est imados de un componente se acercan 
b a s t a n t e  a l o s  datos observados en l o s  dos casos.  En g e n e r a l ,  se observan d i f e r e n ­
c i a s  r e l a t i v a s  en r e l a c i ó n  a l o s  v a l o r e s  observados i n f e r i o r e s  a l  10 p or  c i e n t o  
(v é a s e  Cuadros 10.2 y 1 1 . 2 ) .
Los a j u s t e s  de dos y t i 'es componentes r e q u i e r e n  de mayor c á l c u l o .  La a p l i c a ­
c i ó n  de un a j u s t e  de dos componentes para Costa Rica a r r o j a  v a l o r e s  un poco d i s t a n ­
t e s  de l o s  observados p r i n c i p a l m e n t e  en l a s  p r i m e r a s  y las ú l t i m a s  edades,  en cam­
b i o  un a j u s t e  de t r e s  componentes produce v a l o r e s  cercanos de l o s  observados t a n t o  
en e l  caso de Uruguay como de Costa R i c a ,  sobre todo en lo s  t r e s  ú l t i m o s  grupos de 
edades donde la s  e s t im a c i on e s  parecen s e r  mejor  en r e l a c i ó n  a lo s  v a l o r e s  o b t e n i ­
dos con un s o l o  componente.
Co nsi de ra ndo al gun os elementos como e l  a l t o  p o r c e n t a j e  de e x p l i c a c i ó n  de l a  
v a r i a n z a  que se c o n c e n t r a  en e l  p r i m e r  componente ( t a n t o  para hombres como para 
m u j e r e s ) ,  su i n t e r p r e t a c i ó n  y l a  f a c i l i d a d  en e l  c á l c u l o ,  se ve que es f a c t i b l e  
r e a l i z a r  a j u s t e s  de un s o l o  componente, s i n  o l v i d a r  que un a j u s t e  de t r e s  compo­
nentes también produce v a l o r e s  b a s t a n t e  l e g í t i m o s  aunque e l  c á l c u l o  es un poco 
t e d i o s o .
Los a j u s t e s  de un C . P .  en base a l a  p au ta  l a t i n o a m e r i c a n a  de Naciones 
U n i d a s . ,  en ambos ejemplos ( t a n t o  en Uruguay como en Costa R i c a )  producen al gunos 
v a l o r e s  muy d i f e r e n t e s  en r e l a c i ó n  a l o s  o b s e rv a d o s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  en e l  rango 
de edades 1 a 10 años con d i f e r e n c i a s  r e l a t i v a s  de h a s ta  - 1 1 1 . 8  p o r  c i e n t o .  Estas
F in a lm e n te , con lo s  v a lo re s  estim ad o s de a^ se  in g re s a  nuevam ente en e l
modelo de m o rta lid a d  a f in  de o b te n e r  lo s  v a lo re s  a iu s ta d o s  de Y , co nsecuen -n X
Cuadro 10
URUGUAY: CALCULO DE LOS COEFICIENTES
PAUTA 1.
aj  PARA EL AJUSTE DE LAS










n x - n " x
S x
( Y -  Y ) 
n x n X
( Y -  Ÿ , 
n X n x ;
( Y - Ÿ ) 
n X n X
X ( m u j e r e s ) ( 3 )  = Pauta 1 ( 5 )  =
IX 2x
( 2 ) l o g i t  ( 2 ) ( 4 ) ( 3 ) - ( 4 ) ( 5 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) = 5 x 6 (10)=:5x7 ( l l ) = 5 x 8
0 0.04129 -1 . 5 7 2 4 8 - 1 . 3 3 7 4 4 -0 . 2 3 5 0 4 0.17638 -0 . 0 0 4 0 3 0.09491 -0 . 0 4 1 4 5 0.00095 - 0 . 0 2 2 3 1
1 0.00592 -2 . 5 6 1 7 4 - 2 . 1 5 9 3 1 -0 . 4 0 2 4 3 0.38683 - 0 . 1 5 2 8 6 -0 , 1 1 7 3 5 - 0 . 1 5 5 6 7 0.05152 0.04722
5 0.00182 - 3 . 1 5 3 5 5 - 2 . 8 1 5 5 3 -0 . 3 3 8 0 2 0.36351 - 0 . 2 9 5 8 0 -0 , 2 6 4 0 2 -0 .1 2 2 9 1 0.09999 0.08924
10 0.00171 - 3 . 1 8 4 7 8 -2 . 8 7 8 5 8 - 0 . 3 0 6 2 0 0.31553 - 0 . 2 1 1 1 2 -0 . 1 7 1 1 6 - 0 . 0 9 6 6 2 0.06454 0.05241
15 0.00300 - 2 . 9 0 3 0 7 -2 . 6 1 3 8 8 -0 . 2 8 9 1 9 0.29923 -0 . 1 2 2 6 4 -0 . 0 9 1 4 2 - 0 . 0 8 6 5 3 0.03547 0.02644
20 0.00359 -2 . 8 1 3 0 0 - 2 . 4 5 4 2 2 -0 . 3 4 8 7 8 0.30168 - 0 . 1 1 1 7 6 0.08763 - 0 . 1 0 5 2 2 0.03898 - 0 . 0 3 0 5 6
25 0.00442 - 2 . 7 0 8 5 9 - 2 . 3 6 1 9 1 - 0 . 3 4 5 6 8 0.30057 -0 . 1 1 5 2 3 0.09524 - 0  .10420 0.03995 - 0 . 0 3 3 3 6
30 0.00570 -2 .5 8 0 7 9 - 2 . 2 3 8 0 9 -0 . 3 4 2 7 0 0.27273 - 0 . 0 0 7 0 1 0.02880 - 0 . 0 9 3 4 6 0.00240 - 0 . 0 0 9 8 7
35 0.00839 - 2 . 3 8 6 1 4 - 2 . 0 9 3 5 1 -0 . 2 9 2 6 3 0.24152 0.10765 0.06232 - 0 . 0 7 0 6 8 - 0 . 0 3 1 5 0 - 0 . 0 1 8 2 4
40 0.01248 -2 . 1 8 5 5 3 - 1 . 9 4 8 9 3 -0 . 2 3 5 6 3 0.21004 0.13932 0.15692 - 0 . 0 4 9 7 0 -0 . 0 3 2 9 7 - 0 . 0 3 7 1 3
45 0.01777 - 2 . 0 0 6 1 5 - 1 . 7 8 1 3 5 -0 .2 2 4 8 1 0.18441 0.20255 0.19248 - 0 . 0 4 1 4 6 - 0 . 0 4 5 5 6 - 0 . 0 4 3 2 7
50 0.02708 - 1 . 7 9 7 0 5 -1 . 5 9 9 0 4 - 0 . 1 9 1 7 1 0.15855 0.23658 0.31404 - 0 . 0 3 0 4 0 -0 . 0 4 5 4 1 - 0 . 0 6 0 2 0
55 0.04199 - 1 . 5 6 3 7 1 -1 . 3 9 5 1 1 - 0 . 1 6 8 5 0 0.14080 0.22554 0.35596 - 0 . 0 2 3 7 4 -0 . 0 3 8 0 3 - 0 . 0 6 0 0 1
60 0.06139 - 1 . 3 6 3 5 8 -1 . 1 8 1 7 0 - 0 . 1 8 1 8 8 0.12763 0.22707 0.33044 -0 . 0 2 3 2 1 -0 . 0 4 1 3 0 - 0 . 0 6 0 1 0
65 0.09605 - 1 . 1 2 0 9 5 -0 . 9 4 4 2 6 -0 . 1 7 6 5 9 0.11647 0.21893 0.16542 - 0 . 0 2 0 5 8 - 0 . 0 3 8 6 8 - 0 . 0 2 9 2 3
70 0.15240 -0 . 8 2 0 2 4 - 0 . 6 8 9 6 9 - 0 . 1 3 0 5 5 0.10322 0.29210 -0 . 1 1 0 2 8 - 0 . 0 1 3 4 8 - 0 . 0 3 8 1 3 0.01440
75 0.24201 - 0 . 5 7 0 8 4 - 0 . 4 2 8 6 5 - 0 . 1 4 2 1 8 0.09858 0.45301 -0 . 3 8 1 3 7 - 0 . 0 1 4 0 2 -0 . 0 6 4 4 1 0.05422
80 0.37525 -0 . 2 5 4 8 8 -0 . 1 3 6 0 7 -0 .1 1 8 8 1 0.10275 0.48452 -0 .5 1 6 7 7 - 0 . 0 1 2 2 1 - 0 . 0 5 7 5 7 0.06140
<1
a. = - 1 . 1 0 5 5 3  1 -0 .08961 = - 0 . 0 5 8 9 6
-  3 8  -
Cuadro 10.1
URUGUAY: AJUSTES DE UNO, DOS Y TRES COMPONENTES DE LAS
FEMENINAS UTILIZANDO LA PAUTA 1. CASO EN QUE SE
DISPONE DE UN JUEGO COMPLETO DE „qx- 1974-76
n^x _q aiustada con
observadas un componente dos componentes tres componentes
0 0.04129 0.04458 0.04461 0.04414
1 0.00592 0.00554 0.00579 0.00587
5 0.00182 0.00160 0.00169 0.00174
10 0.00171 0.00157 0.00163 0.00166
-L 0.00300 0.00276 0.00282 0.00285
20 0.00359 0.00370 0.00378 0.00374
25 0.00442 0.00455 0.00464 0.00459
30 0.00570 0.00619 C.00619 C . 00617
35 0.00839 0.00883 0.00866 C.00860
40 0.01243 C . 01259 0.01228 0.01206
4 5 0.01777 0.01852 0. Oils';' 0.01747
50 0.02708 0.02796 0.C25S3 0.02588
55 0.04199 0.04305 0.04141 0.03978
60 0.06139 0.06626 C.05379 G . 06150
6 5 0.09605 0.10470 0.10108 0.09932
70 0.16240 0.16693 0.15977 0.16153
7 5 0.24201 0.25440 0.23932 0.24760
80 0.37525 0.37771 0.35752 0.37164
Los valores de ajustados se obtuvieron en base al le.odelo de uno, dos y tres
componentes, es decir; 
ajuste de un componente; 
ajuste de dos componentes; 
ajuste de tres componentes;
Y = Y ^ + a. c..X n X 1 1
Y = Ÿ ^ + a.X n X 1 1
Y = Ÿ ^ + a cX n X 1 1
 + a c t a c
? 2 3 3
3 9
Cuadro 10.2
URUGUAY; AJUSTE DE UN COMPONENTE DE LAS q FEMENINAS CON LA PAUTA 1
DEL PRESENTE TRABAJO Y LA PAUTA LATINOAMÊrÎCANA DE NACIONES UNIDAS.
CASO EN QUE SE DISPONE DE UNA SERIE COMPLETA DE q . 1974-76n X
Edad
X observadas
q ajustadas con el primer 
componente de;
Diferencia re
q obs y X







Este trabas o ilaciones
Unidas
g C. 04129 0.04458 0.03574 -8.0 13.4
1 0.00592 0.00564 0.01254 [; _ 7 -111.8
5 0.00182 0.00150 0.00319 12.1 -75.3
10 0.00171 0.00157 0.00172 -0.5
0.00300 0.002^6 0.00217 8 0 27 , 7/-> /. w 0 . C 0 3 5 9 C.00370 0 C C 3 C _ -i 1 5 . o
2 D 0.00442 0.00455 0.0Q406 -2.0 O . 1
30 0.00570 0.00619 0.00537 - i: 7 . S
3 b 0.00839 0.00883 0.00767 - 7 7 c , 6
40 0.01248 0.01259 0.01086 _ ' c; 13.0
Uí: 0.01777 0.01652 0. 0157’1 - - . 2 11.6
50 0.027GS 0.02796 0.02284 - 3 . 2' 1 b . 6
55 0.0415>9 0.04305 0.0.? 5 5 0 - . 5 15.4
60 0.06139 0.06626 0.05681 -7.9 7 . 5
65 0.09605 0.10470 0.09 5 2 6 - 9.0 0 . G
70 0.1624Q 0.15693 0.15041 ~ 2.8 7.4
7 7 C.24201 0.25440 0.22173 -5.1 8.4
7 0.37525 0.37771 0.34875 - . 6 7.1
( 1 )
3bs .
(n "X Gn *x
obs X 100
COSTA RICA: CALCOLO DE LOS COEFICIENTLT
LA PAUTA 2. CASO EM OUE SE DISPONI
Edad X










0 0.05520 -1.42000 -1 .12951
1 0.01270 -2.17568 -1.39150
5 0.00434 -2.71775 -2.04962
10 0.00354 - 2.80606 -2.32163
15 0.00550 -2.51472 -2.20961
20 0.00946 -2.32559 -1.94317
25 0.01020 -2.28756 -1.83003
30 0.01233 -2.19165 -1.74977
35 0.01539 -2.07926 -1.65702
40 0.02031 -1.93806 -1.54300
45 0.02837 -1.75682 -1.40937
50 0.04072 -1.57973 -1. 2654 0
55 0.06215 -1.35702 -1.09839
60 0.09780 -1.11096 -0.91409
PARA RL AJUSTE DE LAS r^Oy,
UN JUEGO INCOMPLETO DE n .n X
MASCULINAS A 
1972-74
Y - Y! i X  n  X Îx r“2x C-,3x Yx'
'5)=(3)-(j) (6) (7) (8) (9)=(6)^
-0.29050 0.20375 -0.26699 0.11277 0.04151
-0.78510 0.45136 -0.32982 0.24982 0.00372
-0.6GB1U 0.39579 -0.38783 0.23694 0.05655
-0 . oOJJOi C.31456 -C . 10556 0.15280 0.09895
-0.40510 0.25264 0.09983 -0.07259 0.06383
'G U) C '0 ! ' 'O - G- . -G / 'T Z 0.2 567 4 0.08154 -0.15517 0.06592
-0.44953 0 . 27096 0.08671 -0.30073 0.07342
-0.44189 0.26874 0.10874 -0.33987 0.07222
-0.42/24 0.24750 0.17389 -0.31094 0.06130
-0.39506 0.22002 0.18388 -0.25477 0.04841
-G .35745 0.18596 0.19449 -0.15805 0.03495
-0.31333 0.15760 0.17430 -0.04358 0.02484
-0.25563 0.13242 0.18042 0.08872 0.01754




Edad X ^2x' Sx'
Í Yn X - Y C. n X .1 X c. c.IX
(l0)-(7)'̂ (11) = (8)''̂ (12)-(5)x(6) (13 ) = ( 5 ) X ( 7 ) (14)=(5)x(8) (15)=(6)x(7)(15)=(6)x(8)(17)=(7)x(8)
0 0.07128 0.01272 -0.05919 0.07756 -0.03276 -0.05440 0.02298 -0.03011
1 0.10878 0.06241 -0.35436 0.2 5899 -0.19614 -0.14887 0.11276 -0.08240
5 0.15041 0.05514 -0.26444 0.25913 -0.15831 -0.15350 0.09378 -0.09189
10 0.01136 0.02335 -0.15230 0.05162 -0.07402 -0.03352 0.04806 -0.01628
15 0.00997 G. 00527 -0.10234 .-0.04 044 0.02941 0.02522 -0.01834 -0.00725
20 0.00665 0.02408 -0.09818 -0.03118 0.05934 0.02093 -0.03984 -0.01255
25 0.00752 0.09044 -0.12180 -0.03898 0.13519 0.02349 -0.08148 -0.02608
30 0.01182 0.11551 -0.11875 -0.04805 0.15018 0.02922 -0.09134 -0.03696
35 0.03024 0.09658 -0.10455 -0.07342 0.13129 0.04306 -0.07599 -0.05407
40 0.03381 0.06491 -0.08692 -0.07264 0.10065 0.04046 -0.05505 -0.04685
45 0.03783 0.02498 -0.06683 -0.06952 0.05650 0.03635 -0.02955 -0.03074
50 0.03038 0.00190 -0.04938 -0.05461 0.01366 0.02744 -0.00687 -0.00760
55 0.03255 0.00787 -0.03425 -0.04666 -0.02294 0.02389 0.01175 0.01501
60 0.04361 0.01715 -0.01993 -0.04111 -0.02578 0.02115 0.01326 0.02735
58621 -('̂ = 0.60341 =-1.633331 •' =0.13062O/. . -̂ = 0.16626 =-0.099031 = 09787 (9 =-0.39950
t
Ajuste de un componente: pu — 1 -1. 67776
Ajuste de dos componentes; U  = -1 ., 68404
0.. 51510
Ajuste de tres componentes ; D = 0., 16970
'"l = -1.. 69729
,05 — 2 -0..11616
^3 = -0 . 07668
- 1+2 - 
Cuadro 11.1
COSTA RICA; AJUSTES DE UNO, DOS Y TRES COMPONENTES DE LAS q
MASCULINAS UTILIZANDO LA PAUTA 2. CASO EN QUE SE DISPONE DE’̂uIÍ





un componente dos componentes tres componentes
0 0.05570 0.05008 0.03841 0.05186
1 0.01270 0.01342 0.00954 0.01359
5 0.0043U 0.00438 0 . 00292 0.00454
10 0.00354 0.00334 0 . 00298 0 . 00330
15 0.00550 0.00626 0.00591 0 . 00613
20 0.00946 0.00860 0.00931 0 . 0C855
25 0.01020 0.01010 0.01099 0 . 01025
30 0.01233 0.01211 0.01348 0 . 01231
'0 C 0.01539 C.0156C 0.01854 0.01456
00 0 . 02031 0.C2137 0 . 02564 0 . 02111
4 5 0.02837 0.03088 0 .03740 C . 02005
50 0.04072 0 . 04472 0 . 05295 0 . 04304
5 5 0.06215 0 . 06654 0 . 07893 0 .06287
60 0.09780 0.10266 0 . 12411 0 .09617
Los valores de 
componentes.
Q a’iustados se11 ‘X obtuv.ieren en K '4 e. el 1 modele de uno, dos y tres
ajuste de un componente; Yn X =  \ Yn X 'Y
ajuste de dos componentes ; Yn X = Ÿ +n X Y ‘Y 2̂ ""2
ajuste de tres componentes ; Yn * X = Ÿ  ̂+n X Y Y  " ""2 3̂ 3̂
Cuadro 11.2
-  4 3  -
COSTA RICA: AJUSTE DE UN COMPONENTE DE LAS MASCULINAS CON LA PAUTA 2
DEL PRESENTE TRABAJO Y LA PAUTA LATINOAMERICANA DE NACIONES UNIDAS.















Este trabajo Naciones 
Unidas
0 0.05520 0.05008 0.05190 9.3 6.0
1 0.01270 0.01342 0.01860 -5.7 -46.4
5 0.00434 0.00438 0.00564 -0.9 -30.0
10 0.00364 0.00334 0.00351 8.2 3.6
15 0.00550 0.00626 0.00534 3.7 17.8
20 0.00946 0.00850 0100012 9.1 14.2
25 0.01020 0.01010 0.00963 1.0 5.6
30 0.01233 0.01211 0.01095 1.8 11.2
35 0.01539 0.01560 0.01430 -1.4 7.1
40 0.02031 0.02137 0.01930 -5.2 5.0
45 0.02837 0.03088 0.02765 -8.8 2.5
50 0.04072 0.04472 0.04037 -9.8 0 . 8
55 0.06215 0.06654 0.06140 -7.1 1.2
60 0.09780 0.10256 0.09120 -5.0 6.7
a = -1.57775 a.= -1.362751 1
, obs aiust. , obs ^(1) ( q - q  ̂ )/ q X 100n X n n X
44 -
diferencias se deben básicamente a la conformación de las pautas y la información 
básica utilizada para la obtención de los vectores de C.P.
Generalmente en los países latinoamericano donde el porcentaje de subregis­
tro de las defunciones es muy alto (30 por ciento y más) es muy difícil obtener 
una serie de datos casi completa como en el ejemplo de Costa Rica expuesto ante­
riormente, con mucho cuidado se pueden obtener mediante estimaciones indirectas 
probabilidades de morir para ciertas edades que sean lo suficientemente confiables, 
además que estas estimaciones están referidas a diferentes momentos del pasado.
En estas condiciones, en base a una información fragmentada para muy pocos
grupos de edades se trata de derivar o estimar las demás probabilidades de morir
entre las edades x y x+n ( q ) para los restantes grupos de edades.n X
Con el único fin de evaluar la calidad de las estimaciones de las probabili­
dades de morir derivadas de la aplicación del modelo de mortalidad a partir de una 
reducida información, el Cuadro 12 expone los valores estimados de ^q^ para Costa 
Rica y Uruguay junto a sus respectivos valores observados. El desarrollo a seguir
en la estimación de los valores de q es idéntico al ejemplo de Costa Rica (véasen X
Cuadro 11) con la única diferencia que ahora se dispone de menos datos observados.
En los ejemplos del Cuadro 12 se consideró conocidos los valoi-’es de 
q , cdor, y cdor- Bajo el supuesto de que las dos series de probabilidades de 
morir observadas reflejen la real mortalidad de Costa Rica y Uruguay para los pe­
ríodos 1972-74 y 1974-76 respectivamente, las estimaciones de q en las edadesn X
consideradas son bastante legítimas, con diferencias relativas inferiores al 
cinco por ciento. Las estimaciones de ^q^ para los demás grupos de edades tam­
bién son bastante aceptables a excepción del tercer grupo de edades en el caso 
de Uruguay que tiene una diferencia x’elativa casi del 25 por ciento, pero consi­
derando la diferencia absoluta entre ambos valores, ésta es de 0.7 por rail.
En síntesis, se puede decir que el modelo de mortalidad basado en los vec­
tores de C.P. es bastante eficiente en cuanto que permite realizar ajustes y 
estimaciones de las probabilidades de morir en casos que no se tenga la serie 
completa de sus valores, sin que se produzcan mayores diferencias respecto de la 
estructura real; además, cuanto mayor sea el número disponible de los valores de
q , las estimaciones serán mucho más confiables. n X
Cuadro
n'^xCASO DE DATOS
COSTA RICA. AJUSTE DE UN COMPONENTE DE LA 











0 0.04356 0.04155 4.6
1 0.01295 0.01307 -0.9
5 0.00357 0.00351 -1.1
10 0.00220 0.00222 -0.9
15 0.00357 0.00340 7.4
20 0.00479 0.00464 3.1
25 0.00509 0.00559 -11.8
30 0.00747 0.00756 -2.5
35 0.01056 0.01058 0.8
40 0.01440 0.01475 -2.4
45 0.01957 0.02072 -5.9
50 0.02837 0.03097 -9.2
55 0.04216 0.04764 -13.0
60 0.05872 0.07442 -8. 3
65 0.11359 0.11538 “1.6
70 0.18956 0.17782 6.2
75 0.28519 0.25925 9.4
80 0.41797 0.35845 14.2
-1.779733
a/
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0 0.05227 0.05038 3.6
1 0.00576 0.00560 2.8
5 0.00275 0.00204 25.8
10 0.00232 0.00232 0
15 0.00536 0.00468 12.7
20 0.00756 0.00668 11.6
25 0.00806 0.00778 3.5
30 0.00934 0.00974 -4.3
35 0.01331 0.01379 -3.6
40 0.02079 0.02053 1.2
45 0.03386 0.03201 5.5
50 0.05656 0.04915 13.1
55 0.08250 0.07545 8.5
60 0.12341 0.11536 6.5
65 0.17728 0.17177 3.1
70 0.25621 0.25061 2.2
75 0.35967 0.35765 0.6




Proyección de la mortalidad
La utilidad de proyectar de la mortalidad se ve reflejada básicamente en 
las proyecciones de la población.
Con el uso del modelo de mortalidad de un C.P. pueden generarse tablas de 
mortalidad proyectadas a base de una tabla de mortalidad observada y aplicarse 
la pauta del cambio de la mortalidad según la edad representada por el vector 
del primer C.P. Con esto, se pretende hacer una evaluación de la efectividad 
del modelo de mortalidad y en consecuencia de las tablas modelo para fines de 
proyectar la mortalidad.
En el Cuadro 13 se ha tomado la tabla de mortalidad masculina de México
del oeriodo 1949-51, se utilizaron los valores de su logito ( q ) como pautan X
media de mortalidad y conjuntamente con el vector del primer C.P. se obtravo el 
valor de de tal manera que sea coherente con la esperanza de vida al nacer 
deseada de los hombres mexicanos para el periodo 1969-71.
Bajo el supuesto de que los valores observados de las probabilidades de
morir ( q ) oara 1959-71 sean confiables, los valox’es proyectados son bast<?,nte n X ‘
aceptables con diferencias relativas inferiores al 12 por ciento a excepción del 
ultime grupo de edades 80-84 en que se tiene una diferencia relativa de -14.4 por 
ciento. El cálculo de que lleva a la tabla de m,ortalidad con la esperanza de 
vida la nacer deseada se hizo mediante un programa de com.putación (en el "PDF") el 
cual se incluye en el Anexo B; el procedimiento es esencialmente de tanteo.
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Cuadro 13
MEXICO. PROBABILIDADES DE MORIR ( MASCULINA: VALORES
OBSERVADOS PARA 1949-51 Y 1969-7l’̂Y VALORES PROYECTADOS 

















de las ĵqĵ obs. 
y las ĵ q̂  proy.l
1959-71
(%)
0 0.10749 0.07221 0.06711 7.1
1 0.10042 0.03346 0.03442 -2.9
5 0.02461 0.00982 0.00919 5.4
10 0.01336 0.00617 0.00607 1.6
15 0.02117 0.01011 0.01129 -11.7
20 0.02771 0.01493 0.01467 1.7
25 0.03412 0.01967 0.01749 11.1
30 0.04094 0.02412 0.02118 12.2
35 0.04841 0.02957 0.02648 10.4
40 0.06038 0.03744 0.03553 5.1
45 0.07457 0.04930 0.04788 2.9
50 0.09323 0.06523 0.06456 1.0
55 0.11883 0.08740 0.08799 -0.7
60 0.15515 0.11713 0.12446 -6.2
65 0.20458 0.16182 0.17086 -5.6
70 0.27357 0.22557 0.23733 -5.2
75 0.36450 0.30030 0.32315 -7.5
80 0.51625 0.40215 0.46030 -14.4
= - 1.25458
a/ Y = Y + a (x) 
— n X n X 1 1
, , obser(1969-71) provee.(1969-71)b/ q - q ^— n X n X
qn X
obser(l969-71) X  100
V. TABLAS MODELO DE MORTALIDAD PARA 
AMERICA LATINA
Después de hacer una evaluación, y paralelamente mostrar algunos usos de 
las tablas modelo de mortalidad en el capitulo anterior, de manera similar al 
procedimiento seguido en la proyección de la mortalidad de México se confeccio­
naron las tablas modelo de mortalidad para América Latina en base al modelo de 
mortalidad del primer C.P., para tal efecto se aplicó un procedimiento iterativo 
para determinar el valor de a^ correspondiente a la esperanza de vida al nacer 
deseada. En el Anexo A se presentan las tablas modelo de mortalidad masculina 
y femenina para cada una de las dos pautas respecto de esperanzas de vida al 
nacer entre 35 y 80 años con incrementos de 5 años.
Para el cálculo de la función L (tiempo vivido por la gener'ación entre 
las edades x y x+n) de las tablas modelo de mortalidad, se obtuvo factores de 
separación para determinados grupos de edades mediante modelos de regresión en 
base a los factores de separación implícitos en las tablas de mortalidad utili­
zadas para este trabaje. Estos modelos de regresión obtenidos de manera indepen­
diente para hombres y mujeres se expone en el Anexo B.
1. Mortalidad diferencial según el sexc
Es bien conocido que la mortalidad varía de un sexo a otro de acuerdo a 
una tendencia bastante definida. Un número mayor de muertes masculinas debido 
a que las probabilidades de morii' por edad son, en general, más altas en los hom­
bres que en las mujeres, hace que la esperanza de vida al nacer sea mayor en el 
sexo femenino.
Con la finalidad de disponer de un modelo que facilite la cuantificación 
de las diferencias del nivel de la mortalidad según el sexo, en base a los datos 
de la información básica (Anexo C) se ajustó a una regresión lineal simple las
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esperanzas de vida al nacer (e°) observadas en cada sexo. El gráfico 3 muestra la
recta de regresión para 23 observaciones, con un coeficiente de correlación de
0.99, mientras que el modelo matemático que permite obtener la esperanza de vida
Fal nacer femenina (eg ) correspondiente a una esperanza de vida al nacer mascu- 
Mlina (e° ) queda expresada como:
= -5.05748 + 1.16802 (1)
En base a la relación 1 sfe obtuvo diferenciales de niveles de mortalidad 
según el sexo (véase Cuadro 14) bastante acordes en cuanto a magnitud y tenden­
cia con lo que tradicionalmente se conoce.
Cuadro 14
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Gráfico 3
AMERICA LATINA; ESPERANZA DE VIDA AL NACER DE LOS HOMBRES VERSUS 
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ESPERANZA DE VIDA MASCULINA AL NACER (ANOS)
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2. Aplicación práctica en el caso de Honduras
El siguiente ejemplo se expone con el proposito de mostrar una aplicación 
concreta de las tablas modelo de mortalidad en la estimación del nivel de morta­
lidad según sexo en Honduras para el período aproximadamente 1974-75.
En 1983 se llevó a cabo la Segunda Encuesta Demográfica Nacional de 
Honduras (EDENfi-II). Dicha encuesta fue realizada en una única vuelta, incorpo­
rando en el cuestionario preguntas retrospectivas destinadas a medir la mortali­
dad de Honduras.
Como se sabe, las estimaciones de la mortalidad juvenil a partir de pre­
guntas retrospectivas están referidas a diferentes momentos aproximadamente en 
los 15 años anteriores a la encuesta. En tal sentido, las probabilidades de morir 
estimadas entre el nacimiento y una cierta edad x (q(x) con x = 1, 2, 3, 5, 10, 15
y 20), o su complemento, la p>robabilidad de sobrevivir a la edad x ( se refie­
ren a diferentes momentos en el pasado.
Considerando la coherencia que existe con las estim.aciones derivadas de
otras fuentes, es posible seleccionar la probabilidad de sobrevivir a los 10
ASaños de edad (1„ = 0.84404) estimada para el año 1974.7 como el parámetro que" 1 0
nos permita calcular el nivel de mortalidad tanto para hombres como para mujeres
. ASreferida a esa fecha. La estimación de 1̂  ̂  que se eligió como parám.etro de
'entrada" está referida a los dos sexos en conjunto.
Asumiendo que la estructura de la mortalidad de Honduras tiene el mismo 
comportamiento que la estructura de la segunda pauta de mortalidad observada en 
America Latina, la estim.ación del nivel de la mortalidad según sexo se puede 
obtener como sigue:
Primeramente se puede asumir un nivel de mortalidad para cada esperanza 












En cada nivel de mortalidad se tiene tanto para hombres como para mujeres
una probabilidad de sobrevivencia a los 10 años de edad (1 ), en consecuencia
ASes posible estimar el valor de 1 para ambos sexos en conjunto (l.^) en base a 
AS Mla relación: 1^^ = (1.05 1'̂  ̂ + I^q )/ 2.05. Por lo tanto, mediante una inter­
polación lineal se puede determinar el nivel de mortalidad correspondiente al
ASvalor estimado de 1,^ con la EDENH-II, dicha estimación se muestra a continuación10 ’
Nivel de 
mortalidad






■ 4 50 53.34 0.79851 0.81567 0.80688
• 4.753 53.8 57.8 0.84404 = (
- 5 55 59.18 0.84618 0.86540 0.85556
valor
observado
A partir del parámetro de entrada que se seleccionó, 1^^ = O.ShUOh, se 
estima para 1974.7 en Honduras una esperanza de vida al nacer masculina de
53.8 años y una esperanza de vida al nacer femenina de 57.8 años.
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Finalmente, la comparación que a continuación se muestra de las esperanzas 
de vida al nacer según sexo estimadas alrededor de 1974 con la EDENH-II, el censo 
de 1974 y las tablas modelo de mortalidad del presente trabajo, indica una cohe­
rencia entre los valores estimados con las diferentes fuentes. Las tablas modelo
M F _de mortalidad para una e° =53.8 anos y e° =57.8 anos puede obtenerse en base 
al modelo de mortalidad de un C.P. estimando a^ de tal manera que sea coherente 
con dichos niveles de mortalidad.





Hombres 57.9 (año 1977) 53.4 53.8
Muj eres 55.2 (año 1971) 56.9 57.8
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Son v a r i o s  l o s  a u t o r e s ,  como s e r  Naciones U n id a s ,  Coale y Demeny, Lederman 
y o t r o s ,  que e l a b o ra r o n  c o n j u n t o s  de t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  que muestran 
una t r a n s i c i ó n  de una a l t a  a una b a j a  m o r t a l i d a d  con e l  f i n  de d e s c r i b i r  l o s  
cambios de l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de muerte en l o s  d i f e r e n t e s  grupos de e d a d e s .
La s o b r e - r e p r e s e n t a t i v i d a d  de t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de p aí s e s  europeos y e l  hecho 
que en muchos de lo s  p a í s e s  de América L a t i n a  l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  m o r t a l i d a d  
según l a  edad d i f i e r e n  s i s t e m á t i c a m e n te  de l a  e x p e r i e n c i a  h i s t ó r i c a  de E u ro p a ,  
hace que estas t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  no se adapten cabalmente a l a  i n v e s ­
t i g a c i ó n  dem ográfica de l o s  p aí s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s .
Recientemente Naciones Unidas e l a b o r ó  un nuevo sistema de t a b l a  modelo de 
m o r t a l i d a d ,  pero l a  i n c l u s i ó n  como i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  de t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de 
p a í s e s  a s i á t i c o s  i n f l u y e  de t a l  manera que e l  uso de este modelo en un p a í s  de 
América L a t i n a  p o d r í a  deforma r l a  r e a l  e s t r u c t u r a  d e l  mismo, por  c o n s i g u i e n t e ,  
d e r i v a r  e st im a ci on e s dem og rá fic a s no espe ra da s.
Lo a n t e r i o r m e n t e  p la n t e a d o  y  l a  p o s i b i l i d a d  ce i d e n t i f i c a r  pautas d i f e r e n c i a ­
das de cambio de l a  m o r t a l i d a d  en América L a t i n a  i n d u j o  a l  p r o p ó s i t o  de c o n s t r u i r  
t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  para América L a t i n a  con datos e s p e c í f i c a m e n te  de l a  
r e g i ó n  en l a  p e r s p e c t i v a  de m e j o r a r  l a  c a l i d a d  de l a s  e s t im a ci on e s de l o s  p a r á ­
metros d e m o g rá fi co s.
En co n se cu e n ci a ,  l a s  t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  que se propone se basan 
en l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  m o r t a l i d a d  observa das  por  edad en l o s  p aí s e s  únicamen­
te de América L a t i n a .  Después de un a n á l i s i s  g r á f i c o  de l a  e s t r u c t u r a  de cada 
t a b l a  b á s i c a  se l o g r ó  s e l e c c i o n a r  24 t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de hombres y 24 de 
mujeres como base para l a  c o n s t r u c c i ó n  de l a s  t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d .  En 
e l  Cuadro 2 f i g u r a  una l i s t a  de esas t a b l a s .
E l  a n á l i s i s  g r á f i c o  de l a s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  en ese c o n j u n t o  de datos 
s e le c c io n a d o  i n d i c a b a  dos p autas  de l a  m o r t a l i d a d  po r  edad en América L a t i n a .
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La p r i m e r a  pauta eng lo ba  l a s  t a b l a s  de m o r t a l i d a d  de A r g e n t i n a ,  C h i l e ,  Sao Paulo 
( B r a s i l )  y  Uruguay.  En cambio,  l a  segunda p auta comprende l a s  t a b l a s  de m o r t a l i ­
dad de Méxi co,  Ho nduras,  Guatemala,  Venezuela y  Costa R i c a  p o r  t e n e r  un s i m i l a r  
comportamiento de l a  m o r t a l i d a d  según l a  edad. Las c a r a c t e r í s t i c a s  de esas e s ­
t r u c t u r a s  aparecen en l o s  g r á f i c o s  1 y  2.
Los r e s u l t a d o s  d e l  examen p r e v i o  que Naciones Unidas h i z o  en r e l a c i ó n  a 
d i v e r s a s  m e to d o l o g í a s ,  m o t i v a r o n  a u t i l i z a r  e l  a n á l i s i s  de l o s  componentes p r i n ­
c i p a l e s  como e l  i n s t ru m e n t o  e s t a d í s t i c o  que p e r m i t a  r e s u m i r  de manera e f i c i e n t e  
l a s  e s t r u c t u r a s  por  edad de l a  m o r t a l i d a d .  Además, e l  hecho de e l e g i r  e l  mismo 
p r o c e d i m i e n t o  t é c n i c o  que usó Naciones Unidas en l a  e l a b o r a c i ó n  de sus modelos 
p e r m i t i ó  comparar  e l  comportamiento de l o s  v e c t o r e s  de componentes p r i n c i p a l e s  
según l a  edad, en t a l  s e n t i d o ,  también se o b t u v i e r o n  l o s  p r i m e ro s  t r e s  componentes 
p r i n c i p a l e s  de manera in d e p e n d i e n t e  para cada sexo.
Los v e c t o r e s  de l o s  t r e s  p r im er os componentes p r i n c i p a l e s  se p re s e nta n  e n  
e l  Cuadro 7. E l  v e c t o r  d e l  p r i m e r  componente d e s c r i b e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  cambio 
de l a  m o r t a l i d a d  por  edad.
Los componentes segundo y t e r c e r o  añaden f l e x i b i l i d a d  a l  s istema de t a b l a  
modelo de m o r t a l i d a d .  E l  segundo componente e x p l i c a  p r i n c i p a l m e n t e  l a s  d i f e r e n ­
c i a s  p a r t i c u l a r e s  e n t r e  la s t a b l a s  de m o r t a l i d a d  en r e l a c i ó n  de l a  m o r t a l i d a d  de 
l o s  menores de 15 años (en l a s  mujeres un poco más) con l a  m o r t a l i d a d  de l o s  ma­
y o r e s  de esa edad. E l  t e r c e r  componente p r i n c i p a l  a f e c t a  l a  m o r t a l i d a d  duran te  
l o s  años de edad " a c t i v a "  en l o s  hombres ( a l r e d e d o r  de 15 a 55 años)  y dur an te  un 
número d i v e r s o  de edades en l a s  mu je re s.
Los r e s u l t a d o s  de l a  e v a l u a c i ó n  en a p l i c a c i o n e s  de t i p o  h i p o t é t i c o  d e l  mo­
de lo  de m o r t a l i d a d  basado en l o s  componentes p r i n c i p a l e s ,  e l  c u a l  p e r m it e  ge n e ra r  
una s e r i e  i n f i n i t a  de t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d ,  puede re s u m ir s e  en l o s  s i g u i e n ­
te s p u n t o s :
a)  La a p l i c a c i ó n  d e l  modelo de m o r t a l i d a d  y en con se cu e ncia  de l a s  t a b l a s  mode­
l o  en e l  a j u s t e  de l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de m o r i r  y  en l a  p r o y e c c i ó n  de l a  m o r t a l i d a d  
produce v a l o r e s  b a s t a n t e  próximos a l o s  observados en cada grupo de edades. En 
c o n s e c u e n c i a ,  se p o d r í a  d e c i r  que la s t a b l a s  modelo de m o r t a l i d a d  que se propone 
son l o  s u f i c i e n t e m e n t e  f l e x i b l e s  como para r e f l e j a r  l a  e s t r u c t u r a  d é l a  m o r t a l i d a d  
en l o s  p a í s e s  de América L a t i n a .
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A s i m i s m o ,  l a  a p l i c a c i ó n  d e  las t a b l a s  m o d e l o  d e  m o r t a l i d a d  en l a  e s t i m a ­
c i ó n  d e l  n i v e l  de m o r t a l i d a d  s e g ú n  s e x o  p a r a  H o n d u r a s  l l e v ó  a r e s u l t a d o s  c o h e ­
r e n t e s  c o n  l o s  d e r i v a d o s  d e  o t r a s  f u e n t e s .  E s t e  h e c h o  p o d r í a  i n d i c a r  q u e  es 
f a c t i b l e  o b t e n e r ,  c o n  las t a b l a s  m o d e l o  q u e  se p r o p o n e ,  e s t i m a c i o n e s  d e  l a  r e a l  
m a g n i t u d  d e l  f e n ó m e n o  en un p a í s  e s p e c i f i c o .
b )  Lo a n t e r i o r  da l u g a r  a f o r m u l a r  que l a  co nfo rm a ción  de l a s  dos pautas de 
m o r t a l i d a d  resumen l a  m a y o rí a  de l a s  e s t r u c t u r a s  de m o r t a l i d a d  según l a  edad 
obse rvadas en l o s  p a í s e s  de Amepica L a t i n a .  Ademas, l a  e s t r u c t u r a  p o r  edades 
de l a  m o r t a l i d a d  en C h i l e  no es ú n ic a  t a l  como se c o n c lu y e  en e l  t r a b a j o  de 
Naciones U n i d a s ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e x i s t e n  o t r o s  países que exp erimentan un 
s i m i l a r  comportamiento d e l  fenómeno de acuerdo a l a  edad.
Un a n á l i s i s  más p ro fu ndo de l a  e s t r u c t u r a  cubana p o d r í a  l l e v a r  q u i z á s  a l a  
n e c e s i d a d  de una t e r c e r a  p auta  de m o r t a l i d a d  en l a  r e g i ó n  o simplemente su i n c l u ­
s i ó n  en una de l a s  dos pa ut a s.
c )  Por  ú l t i m o ,  se pudo v e r  que e l  " a n á l i s i s  de l o s  comiponentes p r i n c i p a l e s "  
es una t é c n i c a  e s t a d í s t i c a  b a s t a n t e  e f i c i e n t e  para r e s u m i r  l a s  e s t r u c t u r a s  de l a  
m o r t a l i d a d  o b s e rv a d a s .  E l  c á l c u l o  de l o s  v e c t o r e s  de componentes p r i n c i p a l e s  a l  
i n t e r i o r  de cada pauta observa da  en l a  p e r s p e c t i v a  de b u s c a r  p o s i b l e s  co mpo rta ­
mientos p a r t i c u l a r e s  de l a  m o r t a l i d a d  ( p o r  ejemplo l a  m o r t a l i d a d  en e l  p r i m e r  año 
de v i d a )  de t a l  manera que se vean r e f l e j a d o s  en l o s  v e c t o r e s  de com.ponentes 
p r i n c i p a l e s  probablemente l l e v e  a r e s u l t a d o s  mucho más s a t i s f a c t o r i o s .
ANEXO A
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD PARA AMERICA LATINA
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TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBRES PAUTA 1
EDAD Q(X) 1 (X) D(X) L(X) T(X) E<X)
0 - 1 . 2 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 20062 85876 3500000 3 5 . 0 01 - 4 . 1 4 9 8 3 79938 11977 287270 3414124 4 2 . 7 15 -  9 . 0 4 0 2 6 67961 2736 332 965 3126854 4 6 . 0 11 0 - 1 4 . 0 2 3 4 3 65225 1528 322304 2 79 3889 4 2 . 8 315 - 19 . 0 3 1 3 0 63697 1993 313499 247 1585 3 8 . 8 02 0 - 2 4 . 0 4 5 5 0 61703 2807 301497 2158086 3 4 . 9 82 5 - 2 9 . 0 5 8 3 2 58896 3435 285890 1856589 3 1 . 5 23 0 - 3 4 . 0 7 0 9 3 5,5461 3934 267468 1570699 2 8 . 3 23 5 - 3 9 . 0 8 4 6 2 51527 4360 246734 1303231 2 5 . 2 94 0 - 4 4 . 1 0 0 9 2 47167 4760 223934 1056497 2 2 . 4 04 5 - 4 9 . 1 2 0 9 6 42407 5129 199210 832564 1 9 . 6 35 0 - 5 4 . 14676 37277 5471 172709 633354 1 6 . 9 95 5 - 5 9 . 1 8 3 0 5 31806 5822 144476 460645 1 4 . 4 86 0 - 6 4 . 2 2 0 1 5 25984 5720 115619 316169 1 2 . 1 76 5 - 6 9 . 2 8 8 0 5 20264 5837 86726 200550 9 . 9 07 0 - 7 4 . 3 7 2 8 3 14427 5379 58687 113824 7 . 8 97 5 - 7 9 . 4 9 1 8 6 9048 4450 34114 55137 6 . 0 98 0 - 8 4 . 6 5 0 5 6 4598 2991 15511 21023 4 . 5 785 + 1 1607 1607 5513 5513 3 . 4 3
c o e f  i c i e n t e  a ( 1 )  = 2 . 75106
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBRES PAUTA
EDAD Q<X) K X ) D( X) L(X) T(X) E(X)
0 - 1 . 1 7 5 0 2 1 0 0 0 0 0 17502 87679 3999999 4 0 . 0 01-4 . 10830 82498 8935 305763 3912321 4 7 . 4 25 -  9 . 0 2 9 3 7 73564 2161 362416 3606558 4 9 . 0 31 0 - 1 4 . 0 1 8 1 8 71403 1298 353769 324 4142 4 5 . 4 31 5 - 1 9 . 0 2 5 5 6 70105 1792 346045 2890372 4 1 . 2 32 0 - 2 4 . 0 3 7 1 4 68313 2537 335223 2544327 3 7 . 2 52 5 - 2 9 . 0 4 7 1 9 65776 3104 321120 2209104 3 3 . 5 93 0 - 3 4 . 0 5 7 6 4 626 72 3613 304328 1887985 3 0 . 1 23 5 - 3 9 . 0 7 0 0 8 59059 4139 284949 1583657 2 6 . 8 14 0 - 4 4 . 0 8 5 6 0 54920 4701 262848 1298708 2 3 . 6 54 5 - 4 9 . 1 0 5 5 0 50219 5298 237850 1035860 2 0 . 6 35 0 - 5 4 . 1 3 1 2 2 44921 5895 209868 798010 1 7 . 7 65 5 - 5 9 . 1 6 7 2 8 39026 6528 170811 588142 1 5 . 0 76 0 - 6 4 . 2 0 6 1 5 324 98 6699 145742 409331 1 2 . 6 06 5 - 6 9 . 2 7 3 4 6 25799 7055 111356 263 589 1 0 . 2 27 0 - 7 4 . 3 5 8 4 1 18744 6718 76924 152233 8 . 1 27 5 - 7 9 . 4 7 6 9 2 12026 5735 45791 75309 6 . 2 68 0 - 8 4 . 6 3 3 7 6 6290 3987 21486 29518 4 . 6 985 + 1 2304 2304 8032 8032 3 . 4 9
c o e f i c i e n t e  a ( l )  = 2 . 33866
-  5 9  -
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBRES PAUTA 1
EDAD Q(X) 1(X) D(X) L(X) T(X) E(X>
0 - 1 . 1 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 15020 89426 4 4 9 99 99 4 5 . 0 01 - 4 . 0 7 4 9 8 84980 6372 3 22 6 3 8 441 0574 5 1 . 9 05 -  9 . 0 2 0 7 9 78608 1634 388 954 408 7935 5 2 . 0 01 0 - 1 4 . 0 1 3 7 7 76974 1060 382 2 18 3 6 9 89 82 4 8 . 0 61 5 - 1 9 . 0 2 0 4 9 75913 1555 375 6 79 331 6764 4 3 . 6 92 0 - 2 4 . 0 2 9 7 3 74358 2 2 1 1 366 263 2 9 4 10 85 3 9 . 5 52 5 - 2 9 . 0 3 7 4 0 72147 2699 353989 2 57 4822 3 5 . 6 93 0 - 3 4 . 0 4 5 8 7 694 49 3186 339278 2 2 2 08 33 3 1 . 9 83 5 - 3 9 . 0 5 6 9 3 66263 3773 321882 1881555 2 8 . 4 04 0 - 4 4 . 0 7 1 3 8 6-2490 4461 301298 1559673 2 4 . 9 64 5 - 4 9 . 0 9 0 7 0 58029 5263 276988 1258375 2 1 . 6 95 0 - 5 4 . 1 1 5 9 5 52766 6118 248534 981387 1 8 . 6 05 5 - 5 9 . 1 5 1 4 0 46648 7063 215583 732852 1 5 . 7 16 0 - 6 4 . 19170 39585 7588 178955 517 270 1 3 . 0 76 5 - 6 9 . 2 5 8 1 4 31997 8 260 139335 338314 1 0 . 5 77 0 - 7 4 . 3 4 3 0 2 23737 8142 98330 198979 8 . 3 87 5 - 7 9 . 4 6 0 7 5 15595 7185 60011 100649 6 . 4  58 0 - 8 4 . 6 1 5 1 3 8410 5173 29115 40639 4 . 8 385 + 1 3237 3237 11523 11523 3 . 5 6
c o e f i c i e n t e  a ( l ) 1 . 8 9 0 7 3
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBR ES PAUTA 1
EDAD Q( X ) 1 (X) D(X) L( X ) T ( X ) E(X)
0 - 1 . 1 2 5 9 2 1 0 0 0 0 0 12592 91136 4999999 5 0 . 0 01 - 4 . 0 4 9 0 0 874 08 4283 338 0 19 4908863 5 6 . 1 65 -  9 . 0 1 4 0 7 83126 1169 412705 457 0845 5 4 . 9 91 0 - 1 4 . 0 1 0 0 8 81956 826 407716 415 8140 5 0 . 7 41 5 - 1 9 . 0 1 5 9 7 81130 1296 402411 3750424 4 6 . 2 32 0 - 2 4 . 0 2 3 1 3 79834 1847 394554 334 8014 4 1 . 9 42 5 - 2 9 . 0 2 8 7 5 77987 2242 384331 2 95 3460 3 7 . 8 73 0 - 3 4 . 0 3 5 4 1 75745 2682 372020 2 56 9130 3 3 . 9 23 5 - 3 9 . 0 4 4 9 7 73063 3285 357101 2197110 3 0 . 0 74 0 - 4 4 . 0 5 8 0 6 697 78 4051 338 7 60 1840009 2 6 . 3 74 5 - 4 9 . 0 7 6 3 7 65727 5019 316084 1501249 2 2 . 8 45 0 - 5 4 . 10069 607 07 6112 288255 1185164 1 9 . 5 25 5 - 5 9 . 1 3 5 1 0 54595 7376 254535 896 909 1 6 . 4 36 0 - 6 4 . 1 7 6 4 4 47219 8331 215267 642 3 75 1 3 . 6 06 5 - 6 9 . 2 4 1 6 6 38888 9398 170945 427 107 1 0 . 9 87 0 - 7 4 . 3 2 6 1 6 29490 9619 123405 256 1 62 8 . 6 97 5 - 7 9 . 4 4 2 7 2 19872 8798 77364 132757 6 . 6 88 0 - 8 4 . 5 9 3 8 6 1 1074 6576 3 89 2 9 5 53 9 3 5 . 0 085+ 1 4498 
c o e f i c i e n t e  a ( l )  = 1.
4498
38874
16463 16463 3 . 6 6
60
TABLAS MODELO DE MORTAL IDAD HOMBRES PAUTA 1
EDAD Q(X) 1 (X) D(X) L(X) T(X) E(X)
0 - 1 . 1 0 2 0 6 1 0 0 0 0 0 10206 92815 549 9999 5 5 . 0 01 - 4 . 0 2 9 5 8 89794 2656 351971 5 40 7184 6 0 . 2 25 -  9 . 0 0 8 9 2 87138 778 433744 5055213 5 8 . 0 11 0 - 1 4 . 0 0 7 0 1 863 60 606 430285 462 1469 5 3 . 5 11 5 - 1 9 . 0 1 1 9 5 85754 1025 426208 419 1184 4 8 . 8 72 0 - 2 4 . 0 1 7 2 7 847 29 1463 419988 376 4976 4 4 . 4 42 5 - 2 9 . 0 2 1 1 4 83266 1761 411929 3344988 4 0 . 1 73 0 - 3 4 . 0 2 6 1 5 815 05 2132 402198 293 3059 3 5 . 9 93 5 - 3 9 . 0 3 4 1 0 79374 2707 390102 253 0862 3 1 . 8 94 0 - 4 4 . 0 4 5 5 5 76667 3492 374605 2 14 0760 2 7 . 9 24 5 - 4 9 . 0 6 2 3 7 73175 4564 354465 1766154 2 4 . 1 45 0 - 5 4 . 0 8 5 2 6 68611 5850 328429 1411689 2 0 . 5 85 5 - 5 9 . 1 1 8 0 9 62761 7412 295275 1083260 1 7 . 2 66 0 - 6 4 . 1 5 9 9 7 55349 8854 254610 787 985 1 4 . 2 46 5 - 6 9 . 2 2 3 4 8 46495 10391 206497 533 375 1 1 . 4 77 0 - 7 4 . 3 0 7 1 9 36104 11091 152794 326878 9 . 0 57 5 - 7 9 . 4 2 2 0 3 25014 10556 98676 174084 6 . 9 68 0 - 8 4 . 5 6 8 7 7 14457 8223 517 28 75407 5 . 2 285 + 1 6234 6234 23679 23679 3 . 8 0
( i r o e f i c i e n t e  a ( l )  = 0 .80729
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBRES; PAUi A 1
EDAD Q( X ) 1 (X) D< X ) L(X) T(X) E(X)
0 - 1 . 0 7 8 7 5 1 0 0 0 0 0 7875 94160 5999999 6 0 . 0 01 - 4 . 0 1 5 9 6 92125 1470 364476 5 90 5839 6 4 . 1 15 -  9 . 0 0 5 1 5 90655 467 452109 554 1363 6 1 . 1 31 0 - 1 4 . 0 0 4 5 3 90188 408 449920 508 9254 5 6 . 4 31 5 - 1 9 . 0 0 8 4 3 89780 757 447008 4639334 5 1 . 6 72 0 - 2 4 . 0 1 2 1 2 890 23 1079 442419 4192326 4 7 . 0 92 5 - 2 9 . 0 1 4 5 7 87944 1282 436517 3749907 4 2 . 6 43 0 - 3 4 . 0 1 81 1 86663 1569 429390 331 3390 3 8 . 2 33 5 - 3 9 - 0 2 4 3 6 85093 2073 420284 2884000 3 3 . 8 94 0 - 4 4 . 0 3 3 8 9 830 20 2814 408067 246 3716 2 9 . 6 84 5 - 4 9 . 0 4 8 7 2 80207 3908 391263 205 5649 2 5 . 6 35 0 - 5 4 . 0 6 9 5 7 76299 5308 368223 1664386 2 1 . 8 15 5 - 5 9 . 1 0 0 1 3 70991 7108 337182 1296163 1 8 . 2 66 0 - 6 4 . 1 4 1 8 5 6 38 8 2 9061 296 758 958981 1 5 . 0 16 5 - 6 9 . 2 0 2 9 3 54821 11125 246292 662 223 1 2 . 0 87 0 - 7 4 . 2 8 5 2 0 43696 12462 187324 415931 9 . 5 27 5 - 7 9 . 3 9 7 5 1 31234 12416 125129 228607 7 . 3 28 0 - 8 4 . 5 3 8 1 4 18818 10127 68773 103478 5 . 5 085+ 1 8691 
c o e f i c i e n t e  a ( l )  = 0 .
8691
10802
34705 34705 3 . 9 9
61 -
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBRES PAUTA 1
EDAD Q(X) 1 (X) D(X) L(X) T(X> E(X>
0-1 , 0 5 6 4 4 100000 5644 95765 6499999 6 5 . 0 01 - 4 . 0 0 7 3 0 94356 689 375534 640 4234 6 7 . 8 75 -  9 . 0 0 2 5 8 93668 242 467 7 35 6028700 6 4 . 3 61 0 - 1 4 . 0 0 2 6 1 93426 244 466520 556 0965 5 9 . 5 21 5 - 1 9 . 0 0 5 4 3 93182 506 464 645 509 4445 5 4 . 6 72 0 - 2 4 . 0 0 7 7 6 92676 719 461581 4629801 4 9 . 9 62 5 - 2 9 . 0 0 9 1 1 91957 838 457688 4168219 4 5 . 3 33 0 - 3 4 . 0 1 1 3 8 91119 1037 452999 371 0532 4 0 . 7 23 5 - 3 9 . 0 1 5 9 2 '90081 1434 446820 325 7532 3 6 . 1 64 0 - 4 4 . 0 2 3 3 0 88647 2066 438071 281 0712 3 1 . 7 14 5 - 4 9 . 0 3 5 5 9 86581 3082 425202 2372642 2 7 . 4 05 0 - 5 4 . 0 5 3 6 8 83500 4482 406292 1947439 2 3 . 3 25 5 - 5 9 . 0 8 1 0 7 79017 6406 379071 1541147 1 9 . 5 0GO-64 . 1 2 1 5 8 7261 1 8828 340984 1162077 1 6 . 0 06 5 - 6 9 . 1 7 9 2 2 63783 11431 290335 821092 1 2 . 8 77 0 - 7 4 . 2 5 9 0 3 52351 13561 227855 530757 1 0 . 1 47 5 - 7 9 . 3 6 7 5 1 38791 14256 158314 302903 7 . 8 18 0 - 8 4 . 4 9 9 3 8 24535 12252 92044 144589 5 . 8 985-f 1 12283 12283 52545 52545 4 . 2 8
coeficiente -3(1) = - 0 . 7 6 8 2 7
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBR ES PAUTA 1
EDAD Q( X) 1 ( X ) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E<X)
0 - 1 . 0 3 6 0 3 1 0 0 0 0 0 3603 97267 6999999 7 0 . 0 01-4 . 0 0 2 5 9 96397 249 384902 690 2732 7 1 . 6 15 -  9 . 0 0 1 0 4 96148 1 0 0 480489 6517831 6 7 . 7 91 0 - 1 4 . 0 0 1 2 7 96048 1 2 2 479936 6037341 6 2 . 8 61 5 - 1 9 . 0 0 3 0 4 95926 291 478903 5557405 5 7 . 9 32 0 - 2 4 . 0 0 4 3 1 956 35 412 477145 507 8502 5 3 . 1 02 5 - 2 9 . 0 0 4 9 0 95223 466 474949 4601356 4 8 . 3 23 0 - 3 4 . 0 0 6 1 6 94757 583 472325 4126407 4 3 . 5 53 5 - 3 9 , 0 0 9 0 5 94173 853 468 7 35 365 4082 3 8 . 8 04 0 - 4 4 . 0 1 4 1 5 93321 1321 463301 318 5346 3 4 . 1 34 5 - 4 9 , 0 2 3 4 1 92000 2154 454614 2722045 2 9 . 5 95 0 - 5 4 . 0 3 7 9 4 89846 3408 440708 2267431 2 5 , 2 45 5 - 5 9 , 0 6 1 0 3 86438 5275 419 000 1826722 2 1 . 1 36 0 - 6 4 . 0 9 8 7 5 811 62 8015 3 8 5 7 75 1407723 1 7 . 3 46 5 - 6 9 . 1 5 1 3 8 73148 11073 338 055 1021947 1 3 . 9 77 0 - 7 4 . 2 2 7 0 4 620 75 14094 275 13 8 683892 1 1 . 0 27 5 - 7 9 . 3 2 9 5 4 47981 15812 200 37 5 408754 8 . 5 28 0 - 8 4 . 4 4 8 4 2 32169 14425 124783 208378 6 . 4 885 + 1 17744 17744 835 95 83595 4 . 7 1
c o e f  i c i e n t e  a ( l )  => - 1 . 92214
- 62 -
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBRES PAUTA 1
EDAD Q(X) 1(X) D<X) L(X) T(X) E(X)
0 - 1 . 0 1 9 1 3 1 0 0 0 0 0 1913 98536 7 49 9 9 9 9 7 5 . 0 01 - 4 . 0 0 06 1 98087 60 392 180 7 4 0 14 63 7 5 . 4 65 -  9 . 0 0 0 2 9 98026 29 490060 7 00 9283 7 1 . 5 01 0 - 1 4 . 0 0 0 4 6 97998 46 489875 6 51 9223 6 6 . 5 21 5 - 1 9 . 0 0 1 3 6 97952 133 489428 6 02 9348 6 1 . 5 52 0 - 2 4 . 0 0 1 9 0 97819 186 488630 5 53 9 92 0 5 6 . 6 32 5 - 2 9 . 0 0 2 0 7 97633 2 0 2 487660 505 1290 5 1 . 7 43 0 - 3 4 . 0 0 2 6 2 97431 255 486517 456 3630 4 6 , 8 43 5 - 3 9 . 0 0 4 1 3 ' 97176 401 484875 407 7113 4 1 . 9 64 0 - 4 4 . 0 0 7 0 6 96774 684 482163 3 59 2238 3 7 . 1 24 5 - 4 9 . 0 1 3 0 3 96091 1252 477324 3110074 3 2 . 3 75 0 - 5 4 . 0 2 3 2 9 94839 2209 468672 2 63 2750 2 7 . 7 65 5 - 5 9 . 0 4 0 8 5 92630 3784 453690 2164078 2 3 . 3 66 0 - 6 4 . 0 7 3 4 8 88846 6529 427907 1710388 1 9 . 2 56 5 - 6 9 . 1 1 8 8 4 82317 9783 387129 1282481 1 5 . 5 87 0 - 7 4 . 1 8 7 5 8 72534 13606 328657 895 352 1 2 . 3 47 5 - 7 9 . 2 8 0 5 6 58928 16533 253309 566695 9 . 6 28 0 - 8 4 . 3 7 9 8 9 42395 16106 171712 313 386 7 . 3 985 + 1 26290 26290 141674 141674 5 . 3 9
c o e  f i c i e n t e  a ( l )  = - 3 . 51785
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBRES. PAUl'A 1
EDAD Q(X) 1 ( X ) D(X) L(X) T(X) E( X )
0 - 1 . 0 0 7 6 9 1 0 0 0 0 0 769 99408 7999999 8 0 . 0 01 - 4 . 0 0 0 0 8 99231 8 396901 7900591 7 9 . 6 25 -  9 . 0 0 0 0 5 99223 5 496102 750 3690 7 5 . 6 21 0 - 1 4 . 0 0 0 1  1 99218 1 1 496062 700 7588 7 0 . 6 31 5 - 1 9 . 0 0 0 4 3 99207 43 495927 6 51 1525 6 5 , 6 42 0 - 2 4 . 0 0 0 6 0 99164 59 495672 6 01 5598 6 0 . 6 62 5 - 2 9 . 0 0 0 6 1 99105 60 495374 5 51 9925 5 5 . 7 03 0 - 3 4 . 0 0 0 7 8 99045 77 495031 5024551 5 0 . 7 33 5 - 3 9 . 0 0 1 3 5 98968 134 494505 4529520 4 5 . 7 74 0 - 4 4 . 0 0 2 6 2 98834 259 493524 403 5015 4 0 . 8 34 5 - 4 9 . 0 0 5 6 3 98575 555 491490 3541491 3 5 . 9 35 0 - 5 4 . 0 1 1 5 4 98021 1132 487274 3050001 3 1 . 1 25 5 - 5 9 . 0 2 2 8 5 96889 2214 478911 2562727 2 6 . 4 56 0 - 6 4 . 0 4 7 7 4 94675 4520 462076 2 0 8 38 16 2 2 . 0 16 5 - 6 9 . 0 8 3 1 5 90155 7496 432035 1621740 1 7 . 9 97 0 - 7 4 . 1 4 0 9 5 82659 11651 384168 1189705 1 4 . 3 97 5 - 7 9 . 2 1 9 2 4 71008 15568 316121 805537 1 1 . 3 48 0 - 8 4 . 2 9 0 8 0 55440 16122 236 8 97 489416 8 . 8 385 + 1 39318 39318 252 519 252 51 9 6 . 4 2
c o e f i c i e n t e  a ( l )  = - 5 . 78246
63
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD MUJERES PAUTA
E D A D Q ( X ) 1 ( X ) D < X ) L ( X ) T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 1 9 2 0 9 1 0 0 0 0 0 1 9 2 0 9 8 6 8 6 1 3 4 9 9 9 9 9 3 5 . 0 0
1 - 4 . 1 6 7 6 2 8 0 7 9 1 1 3 5 4 2 2 8 6 3 9 7 3 4 1 3 1 3 8 4 2 . 2 5
5 -  9 . 0 4 4 0 2 6 7 2 4 9 2 9 6 0 3 2 8 8 4 3 3 1 2 6 7 4 1 4 6 . 5 0
1 0 - 1 4 . 0 2 8 1 5 6 4 2 8 8 1 8 1 0 3 1 6 9 1 9 2 7 9 7 8 9 8 4 3 . 5 2
1 5 - 1 9 . 0 4 2 0 2 6 2 4 7 9 2 6 2 5 3 0 5 8 3 2 2 4 8 0 9 8 0 3 9 . 7 1
2 0 - 2 4 . 0 5 6 7 7 5 9 8 5 4 3 3 9 8 2 9 0 7 7 4 2 1 7 5 1 4 8 3 6 . 3 4
2 5 - 2 9 . 0 6 8 2 8 5 6 4 5 6 3 8 5 5 2 7 2 6 4 3 1 8 8 4 3 7 3 3 3 . 3 8
3 0 - 3 4 . 0 7 1 6 7 5 2 6 0 1 3 7 7 0 2 5 3 5 8 1 1 6 1 1 7 3 1 3 0 . 6 4
3 5 - 3 9 . 0 7 6 4 7 4 8 8 3 1 3 7 3 4 2 3 4 8 2 0 1 3 5 8 1 5 0 2 7 . 8 1
4 0 - 4 4 . 0 8 1 4 3 4 5 0 9 7 3 6 7 2 2 1 6 3 0 4 1 1 2 3 3 2 9 2 4 . 9 1
4 5 - 4 9 . 0 9 3 8 2 4 1 4 2 5 3 8 8 6 1 9 7 4 0 8 9 0 7 0 2 5 2 1 . 9 0
5 0 - 5 4 . 1 1 0 5 8 3 7 5 3 9 4 1 5 1 1 7 7 3 1 5 7 0 9 6 1 7 1 8 . 9 0
5 5 - 5 9 . 1 4 1 6 5 3 3 3 8 8 4 7 2 9 1 5 5 1 1 5 5 3 2 3 0 2 1 5 . 9 4
6 0 - 6 4 . 1 8 7 3 6 2 8 6 5 8 5 3 6 9 1 2 9 8 6 8 3 7 7 1 8 7 1 3 . 1 6
6 5 - 6 9 . 2 5 5 2 6 2 3 2 8 9 5 9 4 5 1 0 1 5 8 3 2 4 7 3 1 9 1 0 . 6 2
7 0 - 7 4 . 3 4 1 9 4 1 7 3 4 4 5 9 3 1 7 1 8 9 4 1 4 5 7 3 6 8 . 4 0
7 5 - 7 9 . 4 5 8 8 0 1 1 4 1 3 5 2 3 7 4 3 9 7 6 7 3 8 4 2 6 . 4 7
8 0 - 8 4 . 6 1 0 4 7 6 1 7 7 3 7 7 1 2 1 4 5 8 2 9 8 6 6 4 . 8 4
8 5  + 1 2 4 0 6 2 4 0 6 8 4 0 8 8 4 0 8 3 . 4 9
c o e f i c i e n t e  a ( l ) 3.51061
T A B L A S M O D E L O D E  M O R T A L I D A D M U J E R E S P A U T A  1
E D A D Q ( X ) 1 ( X ) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 1 7 0 7 1 1 0 0 0 0 0 1 7 0 7 1 8 8 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 . 0 0
1 - 4 . 1 2 8 0 1 8 2 9 2 9 1 0 6 1 6 3 0 2 8 9 3 3 9  1 1 6 7 7 4 7 . 1 7
5 -  9 . 0 3 3 0 8 7 2 3 1 3 2 3 9 2 3 5 5 5 8 4 3 6 0 8 7 8 4 4 9 . 9 1
1 0 - 1 4 . 0 2 1 8 9 6 9 9 2 1 1 5 3 1 3 4 5 7 7 7 3 2 5 3 2 0 0 4 6 . 5 3
1 5 - 1 9 . 0 3 3 2 1 6 8 3 9 0 2 2 7 1 3 3 6 2 7 3 2 9 0 7 4 2 4 4 2 . 5 1
2 0 - 2 4 . 0 4 4 9 3 6 6 1 1 9 2 9 7 1 3 2 3 1 6 9 2 5 7 1 1 5 1 3 8 . 8 9
2 5 - 2 9 . 0 5 4 2 2 6 3 1 4 9 3 4 2 4 3 0 7 1 8 4 2 2 4 7 9 8 2 3 5 . 6 0
3 0 - 3 4 . 0 5 8 1 9 5 9 7 2 5 3 4 7 5 2 8 9 9 3 6 1 9 4 0 7 9 8 3 2 . 5 0
3 5 - 3 9 . 0 6 3 6 5 5 6 2 5 0 3 5 8 0 2 7 2 2 9 7 1 6 5 0 8 6 2 2 9 . 3 5
4 0 - 4 4 . 0 6 9 4 8 5 2 6 6 9 3 6 5 9 2 5 4 1 9 8 1 3 7 8 5 6 5 2 6 . 1 7
4 5 - 4 9 . 0 8 1 7 7 4 9 0 1 0 4 0 0 7 2 3 5 0 3 1 1 1 2 4 3 6 7 2 2 . 9 4
5 0 - 5 4 . 0 9 8 4 6 4 5 0 0 3 4 4 3 1 2 1 3 9 3 5 8 8 9 3 3 6 1 9 . 7 6
5 5 - 5 9 . 1 2 8 2 3 4 0 5 7 1 5 2 0 3 1 8 9 8 5 0 6 7 5 4 0 1 1 6 . 6 5
6 0 - 6 4 . 1 7 1 9 9 3 5 3 6 9 6 0 8 3 1 6 1 6 3 6 4 8 5 5 5 1 1 3 . 7 3
6 5 - 6 9 . 2 3 7 5 9 2 9 2 8 6 6 9 5 8 1 2 9 0 3 3 3 2 3 9 1 5 1 1 . 0 6
7 0 - 7 4 . 3 2 3 2 3 2 2 3 2 7 7 2 1 7 9 3 5 9 5 1 9 4 8 8 3 8 . 7 3
7 5 - 7 9 . 4 3 8 8 8 1 5 1 1 1 6 6 3 2 5 8 9 7 4 1 0 1 2 8 7 6 . 7 0
8 0 - 8 4 . 5 9 0 3 3 8 4 7 9 5 0 0 5 2 9 8 8 1 4 2 3 1 4 4 . 9 9
8 5  + 1 3 4 7 4 3 4 7 4 1 2 4 3 2 1 2 4 3 2 3 . 5 8
coeficiente a(l) = 3.10210
64 -
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD MUJERES PAUTA
E D A D Q ( X ) 1 ( X ) D < X ) L ( X ) T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 8 9 7 3 3 4 4 9 9 9 9 9 4 5 . 0 0
1 - 4 . 0 9 4 9 5 8 4 9 9 0 8 0 6 9 3 1 8 0 5 1 4 4 1 0 2 6 6 5 1 . 8 9
5 -  9 . 0 2 4 3 4 7 6 9 2 0 1 8 7 2 3 7 9 9 2 2 4 0 9 2 2 1 5 5 3 . 2 0
1 0 - 1 4 . 0 1 6 7 3 7 5 0 4 8 1 2 5 6 3 7 2 1 0 2 3 7 1 2 2 9 4 4 9 . 4 7
1 5 - 1 9 . 0 2 5 8 0 7 3 7 9 3 1 9 0 4 3 6 4 2 0 3 3 3 4 0 1 9 2 4 5 . 2 6
2 0 - 2 4 . 0 3 4 9 3 7 1 8 8 9 2 5 1 1 3 5 3 1 6 6 2 9 7 5 9 8 8 4 1 . 4 0
2 5 - 2 9 . 0 4 2 2 8 6 9 3 7 8 2 9 3 4 3 3 9 5 5 4 2 6 2 2 8 2 2 3 7 . 8 1
3 0 - 3 4 . 0 4 6 4 8 6 6 4 4 4 3 0 8 9 3 2 4 4 9 8 2 2 8 3 2 6 8 3 4 . 3 6
3 5 - 3 9 . 0 5 2 2 3 6 3 3 5 5 3 3 0 9 3 0 8 5 0 4 1 9 5 8 7 7 0 3 0 . 9 2
4 0 - 4 4 . 0 5 8 5 7 6 0 0 4 6 3 5 1 7 2 9 1 4 3 8 1 6 5 0 2 6 6 2 7 . 4 8
4 5 - 4 9 . 0 7 0 5 2 5 6 5 2 9 3 9 8 6 2 7 2 6 8 1 1 3 5 8 8 2 7 2 4 . 0 4
5 0 - 5 4 . 0 8 6 9 0 5 2 5 4 3 4 5 6 6 2 5 1 3 0 1 1 0 8 6 1 4 7 2 0 . 6 7
5 5 - 5 9 . 1 1 5 1 7 4 7 9 7 7 5 5 2 6 2 2 6 0 7 2 8 3 4 8 4 6 1 7 . 4 0
6 0 - 6 4 . 1 5 6 7 7 4 2 4 5 2 6 6 5 5 1 9 5 6 2 0 6 0 8 7 7 4 1 4 . 3 4
6 5 - 6 9 . 2 1 9 7 5 3 5 7 9 6 7 8 6 6 1 5 9 3 1 6 4 1 3 1 5 3 1 1 . 5 4
7 0 - 7 4 . 3 0 3 9 3 2 7 9 3 0 8 4 8 9 1 1 8 4 2 8 2 5 3 8 3 8 9 . 0 9
7 5 - 7 9 . 4 1 7 9 1 1 9 4 4 1 8 1 2 5 7 6 8 9 4 1 3 5 4 1 0 6 . 9 7
8 0 - 8 4 . 5 6 8 5 9 1 1 3 1 6 6 4 3 4 4 0 4 9 6 5 8 5 1 6 5 . 1 7
8 5  + 1 4 8 8 2 4 8 8 2 1 8 0 2 0 1 8 0 2 0 3 . 6 9
c o e f i c i e n t e  3 ( 1 )  = 2 . 6 6 7 7 5
T A B L A S M O D E L O D E  M O R T A L I D A D M U J E R E S P A U T A  1
E D A D Q ( X ) 1 ( X ) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 1 2 9 9 5 1 0 0 0 0 0 1 2 9 9 5 9 1 1 1 2 4 9 9 9 9 9 9 5 0 . 0 0
1 - 4 . 0 6 7 7 1 8 7 0 0 5 5 8 9 2 3 3 2 0 2 6 4 9 0 8 8 8 8 5 6 . 4 2
5 -  9 . 0 1 7 3 5 8 1 1 1 4 1 4 0 7 4 0 2 0 5 1 4 5 7 6 8 6 1 5 6 . 4 3
1 0 - 1 4 . 0 1 2 4 5 7 9 7 0 6 9 9 2 3 9 6 0 5 1 4 1 7 4 8 1 1 5 2 . 3 8
1 5 - 1 9 . 0 1 9 5 4 7 8 7 1 4 1 5 3 8 3 8 9 7 2 6 3 7 7 8 7 5 9 4 8 . 0 1
2 0 - 2 4 . 0 2 6 4 5 7 7 1 7 6 2 0 4 2 3 8 0 7 7 7 3 3 8 9 0 3 4 4 3 . 9 1
2 5 - 2 9 . 0 3 2 1 1 7 5 1 3 5 2 4 1 3 3 6 9 6 4 0 3 0 0 8 2 5 7 4 0 . 0 4
3 0 - 3 4 . 0 3 6 2 6 7 2 7 2 2 2 6 3 7 3 5 7 0 1 7 2 6 3 8 6 1 7 3 6 . 2 8
3 5 - 3 9 . 0 4 1 9 7 7 0 0 8 5 2 9 4 1 3 4 3 0 7 2 2 2 8 1 6 0 0 3 2 . 5 5
4 0 - 4 4 . 0 4 8 4 8 6 7 1 4 4 3 2 5 5 3 2 7 5 7 9 1 9 3 8 5 2 8 2 8 . 8 7
4 5 - 4 9 . 0 5 9 8 6 6 3 8 8 8 3 8 2 4 3 0 9 8 8 0 1 6 1 0 9 4 9 2 5 . 2 2
5 0 - 5 4 . 0 7 5 6 6 6 0 0 6 4 4 5 4 4 2 8 8 9 5 8 1 3 0 1 0 6 9 2 1 . 6 6
5 5 - 5 9 . 1 0 2 2 2 5 5 5 1 9 5 6 7 5 2 6 3 4 0 9 1 0 1 2 1 1 0 1 8 . 2 3
6 0 - 6 4 . 1 4 1 4 0 4 9 8 4 4 7 0 4 8 2 3 1 6 0 2 7 4 8 7 0 1 1 5 . 0 2
6 5 - 6 9 . 2 0 1 3 6 4 2 7 9 6 8 6 1 8 1 9 2 4 3 8 5 1 7 0 9 9 1 2 . 0 8
7 0 - 7 4 . 2 8 3 5 8 3 4 1 7 9 9 6 9 3 1 4 6 6 6 2 3 2 4 6 6 2 9 . 5 0
7 5 - 7 9 . 3 9 5 3 1 2 4 4 8 6 9 6 8 0 9 8 2 3 2 1 7 7 9 9 9 7 - 2 7
8 0 - 8 4 . 5 4 4 4 9 1 4 8 0 7 8 0 6 2 5 3 8 7 8 7 9 7 6 8 5 . 3 9
8 5  + 1 6 7 4 5 6 7 4 5 2 5 8 9 0 2 5 8 9 0 3 . 8 4
coeficiente a(l) = 2.19255
- 65 -
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD MUJERES PAUTA
E D A D Q ( X  ) 1 ( X ) D ( X ) L ( X > T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 9 2 4 7 3 5 4 9 9 9 9 9 5 5 . 0 0
1 - 4 . 0 4 5 8 1 8 8 9 9 5 4 0 7 6 3 4 4 9 1 4 5 4 0 7 5 2 6 6 0 . 7 6
5 -  9 . 0 1 1 8 2 8 4 9 1 9 1 0 0 4 4 2 2 0 8 5 5 0 6 2 6 1 3 5 9 . 6 2
1 0 - 1 4 . 0 0 8 9 1 8 3 9 1 5 7 4 8 4 1 7 7 0 5 4 6 4 0 5 2 8 5 5 . 3 0
1 5 - 1 9 . 0 1 4 2 6 8 3 1 6 7 1 1 8 6 4 1 2 8 7 0 4 2 2 2 8 2 3 5 0 . 7 8
2 0 - 2 4 . 0 1 9 2 9 8 1 9 8 1 1 5 8 2 4 0 5 9 5 1 3 8 0 9 9 5 3 4 6 . 4 7
2 5 - 2 9 . 0 2 3 4 9 8 0 3 9 9 1 8 8 8 3 9 7 2 7 6 3 4 0 4 0 0 1 4 2 . 3 4
3 0 - 3 4 . 0 2 7 3 3 7 8 5 1 1 2 1 4 5 3 8 7 1 9 2 3 0 0 6 7 2 5 3 8 . 3 0
3 5 - 3 9 . 0 3 2 7 2 7 6 3 6 6 2 4 9 9 3 7 5 5 8 2 2 6 1 9 5 3 2 3 4 . 3 0
4 0 - 4 4 . 0 3 9 1 0 7 3 8 6 7 2 8 8 8 3 6 2 1 1 4 2 2 4 3 9 5 0 3 0 . 3 8
4 5 - 4 9 . 0 4 9 6 7 7 0 9 7 9 3 5 2 5 3 4 6 0 8 0 1 8 8 1 8 3 6 2 6 . 5 1
5 0 - 5 4 . 0 6 4 6 1 6 7 4 5 3 4 3 5 8 3 2 6 3 7 1 1 5 3 5 7 5 6 2 2 . 7 7
5 5 - 5 9 . 0 8 9 1 9 6 3 0 9 5 5 6 2 8 3 0 1 4 0 6 1 2 0 9 3 8 5 1 9 . 1 7
G O - 6 4 . 1 2 5 6 1 5 7 4 6 7 7 2 1 8 2 6 9 2 9 2 9 0 7 9 7 8 1 5 . 8 0
6 5 - 6 9 . 1 8 2 0 6 5 0 2 4 9 9 1 4 8 2 2 8 3 7 5 6 3 8 6 8 6 1 2 . 7 1
7 0 - 7 4 . 2 6 1 6 8 4 1 1 0 1 1 0 7 5 5 1 7 8 6 1 7 4 1 0 3 1 1 9 . 9 8
7 5 - 7 9 . 3 7 0 3 8 3 0 3 4 6 1 1 2 4 0 1 2 3 6 3 0 2 3 1 6 9 4 7 . 6 4
8 0 - 8 4 . 5 1 7 1 0 1 9 1 0 6 9 8 8 0 7 0 8 3 1 1 0 8 0 6 5 5 . 6 6
8 5  + 1 9 2 2 6 9 2 2 6 3 7 2 3 3 3 7 2 3 3 4 . 0 4
c o e f i c i e n t e  a ( l )  = 1. 6 5 7 2 6
T A B L A S M O D E L O D E  M O R T A L I D A D m u j e r ;E S  P A U T A  1
E D A D Q ( X ) 1 ( X ) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E( X)
0 - 1 . 0 9 0 3 2 1 0 0 0 0 0 9 0 3 2 9 3 5 9 6 5 9 9 9 9 9 9 6 0 . 0 0
1 - 4 . 0 2 8 8 1 9 0 9 6 8 2 6 2 1 3 5 6 8 3 0 5 9 0 6 4 0 3 6 4 . 9 3
5 -  9 . 0 0 7 5 5 8 8 3 4 8 6 6 7 4 4 0 0 7 0 5 5 4 9 5 7 3 6 2 . 8 2
1 0 - 1 4 . 0 0 6 0 4 8 7 6 8 0 5 2 9 4 3 7 0 7 9 5 1 0 9 5 0 2 5 8 . 2 7
1 5 - 1 9 . 0 0 9 8 7 8 7 1 5 1 8 6 0 4 3 3 6 0 6 4 6 7 2 4 2 3 5 3 . 6 1
2 0 - 2 4 . 0 1 3 3 3 8 6 2 9 1 1 1 5 1 4 2 8 5 7 9 4 2 3 8 8 1 7 4 9 . 1 2
2 5 - 2 9 . 0 1 6 2 8 8 5 1 4 0 1 3 8 6 4 2 2 2 3 7 3 8 1 0 2 3 9 4 4 . 7 5
3 0 - 3 4 . 0 1 9 6 2 8 3 7 5 5 1 6 4 3 4 1 4 6 6 6 3 3 8 8 0 0 1 4 0 . 4 5
3 5 - 3 9 . 0 2 4 4 3 8 2 1 1 2 2 0 0 6 4 0 5 5 4 3 2 9 7 3 3 3 6 3 6 . 2 1
4 0 - 4 4 . 0 3 0 3 8 8 0 1 0 5 2 4 3 4 3 9 4 4 4 3 2 5 6 7 7 9 3 3 2 . 0 6
4 5 - 4 9 . 0 3 9 8 9 7 7 6 7 2 3 0 9 8 3 8 0 6 1 3 2 1 7 3 3 5 0 2 7 . 9 8
5 0 - 5 4 . 0 5 3 6 6 7 4 5 7 4 4 0 0 2 3 6 2 8 6 3 1 7 9 2 7 3 7 2 4 . 0 4
5 5 - 5 9 . 0 7 5 9 5 7 0 5 7 2 5 3 6 0 3 3 9 4 5 9 1 4 2 9 8 7 4 2 0 . 2 6
6 0 - 6 4 . 1 0 9 1 7 6 5 2 1 2 7 1 1 9 3 0 8 2 6 2 1 0 9 0 4 1 5 1 6 . 7 2
6 5 - 6 9 . 1 6 1 4 6 5 8 0 9 3 9 3 7 9 2 6 7 0 1 4 7 8 2 1 5 3 1 3 . 4 6
7 0 - 7 4 . 2 3 7 6 3 4 8 7 1 3 1 1 5 7 6 2 1 4 6 2 6 5 1 5 1 3 9 1 0 . 5 7
7 5 - 7 9 . 3 4 2 2 6 3 7 1 3 7 1 2 7 1 0 1 5 3 9 1 1 3 0 0 5 1 2 8 . 0 9
8 0 - 8 4 . 4 8 5 1 4 2 4 4 2 7 1 1 8 5 1 9 2 5 0 8 1 4 6 6 0 2 6 . 0 0
8 5  + 1 1 2 5 7 6 1 2 5 7 6 5 4 0 9 4 5 4 0 9 4 4 . 3 0
coeficiente a(l) = 1.03502
- 66 -
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD MUJERES PAUTA
E D A D Q ( X ) 1 ( X ) D ( X ) L < X ) T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 0 7 0 8 6 1 0 0 0 0 0 7 0 8 6 9 4 8 5 4 6 4 9 9 9 9 9 6 5 . 0 0
1 - 4 . 0 1 6 3 6 9 2 9 1 4 1 5 2 0 3 6 7 5 1 3 6 4 0 5 1 4 5 6 8 . 9 4
5 -  9 . 0 0 4 4 0 9 1 3 9 4 4 0 2 4 5 5 9 6 7 6 0 3 7 6 3 1 6 6 . 0 6
1 0 - 1 4 . 0 0 3 7 7 9 0 9 9 2 3 4 3 4 5 4 1 0 4 5 5 8 1 6 6 4 6 1 . 3 4
1 5 - 1 9 . 0 0 6 3 3 9 0 6 4 9 5 7 4 4 5 1 8 1 1 5 1 2 7 5 6 0 5 6 . 5 6
2 0 - 2 4 . 0 0 8 5 3 9 0 0 7 5 7 6 9 4 4 8 4 5 5 4 6 7 5 7 4 9 5 1 . 9 1
2 5 - 2 9 . 0 1 0 4 4 8 9 3 0 7 9 3 3 4 4 4 2 0 1 4 2 2 7 2 9 5 4 7 . 3 3
3 0 - 3 4 . 0 1 3 1 3 8 8 3 7 4 1 1 6 0 4 3 8 9 6 8 3 7 8 3 0 9 3 4 2 . 8 1
3 5 - 3 9 . 0 1 7 1 5 8 7 2 1 3 1 4 9 6 4 3 2 3 2 8 3 3 4 4 1 2 5 3 8 . 3 4
4 0 - 4 4 . 0 2 2 3 7 8 5 7 1 8 1 9 1 8 4 2 3 7 9 4 2 9 1  1 7 9 7 3 3 . 9 7
4 5 - 4 9 . 0 3 0 5 7 8 3 8 0 0 2 5 6 1 4 1 2 5 9 5 2 4 8 8 0 0 4 2 9 . 6 9
5 0 - 5 4 . 0 4 2 8 2 8 1 2 3 8 3 4 7 8 3 9 7 4 9 6 2 0 7 5 4 0 8 2 5 . 5 5
5 5 - 5 9 . 0 6 2 4 2 7 7 7 6 0 4 8 5 4 3 7 6 6 6 5 1 6 7 7 9 1 2 2 1 . 5 8
6 0 - 6 4 . 0 9 1 9 4 7 2 9 0 6 6 7 0 3 3 4 7 7 7 2 1 3 0 1 2 4 8 1 7 . 8 5
6 5 - 6 9 . 1 3 9 2 4 6 6 2 0 3 9 2 1 8 3 0 7 9 6 9 9 5 3 4 7 6 1 4 . 4 0
7 0 - 7 4 . 2 1 0 8 0 5 6 9 8 5 1 2 0 1 2 2 5 4 8 9 3 6 4 5 5 0 7 1 1 . 3 3
7 5 - 7 9 . 3 0 9 8 7 4 4 9 7 2 1 3 9 3 6 1 9 0 0 2 3 3 9 0 6 1 4 8 . 6  9
8 0 - 8 4 . 4 4 6 9 2 3 1 0 3 7 1 3 8 7 1 1 2 0 5 0 7 2 0 0 5 9 1 6 . 4 6
8 5  + 1 1 7 1 6 6 1 7 1 6 6 8 0 0 8 4 8 0 0 8 4 4 . 6 7
c o e f i c i e n t e  a ( l )  -  0 . 2 8 7 0 9
T A B L A S M O D E L O D E  M O R T A L I D A D M U J E R E S : P A U T A  1
E D A D Q ( X ) 1 ( X ) D< X ) L ( X ) T ( X ) E( X )
0 - 1 . 0 5 2 0 5 1 0 0 0 0 0 5 2 0 5 9 6 1 3 4 6 9 9 9 9 9 9 7 0 . 0 0
1 - 4 . 0 0 8 0 3 9 4 7 9 5 7 6 1 3 7 7 0 7 9 6 9 0 3 8 6 5 7 2 . 8 3
5 -  9 . 0 0 2 2 4 9 4 0 3 5 2 1 1 4 6 9 6 4 7 6 5 2 6 7 8 6 6 9 . 4 1
1 0 - 1 4 . 0 0 2 1 0 9 3 8 2 4 1 9 7 4 6 8 6 2 8 6 0 5 7 1 3 9 6 4 . 5 6
1 5 - 1 9 . 0 0 3 6 4 9 3 6 2 7 3 4 0 4 6 7 2 8 5 5 5 8 8 5 1 1 5 9 . 6 9
2 0 - 2 4 . 0 0 4 8 8 9 3 2 8 7 4 5 5 4 6 5 2 9 5 5 1 2 1 2 2 6 5 4 . 9 0
2 5 - 2 9 . 0 0 5 9 9 9 2 8 3 1 5 5 6 4 6 2 7 6 6 4 6 5 5 9 3 0 5 0 . 1 5
3 0 - 3 4 . 0 0 7 9 4 9 2 2 7 5 7 3 3 4 5 9 5 4 3 4 1 9 3 1 6 5 4 5 . 4 4
3 5 - 3 9 . 0 1 1 0 1 9 1 5 4 2 1 0 0 7 4 5 5 1 9 2 3 7 3 3 6 2 2 4 0 . 7 9
4 0 - 4 4 . 0 1 5 2 4 9 0 5 3 5 1 3 8 0 4 4 9 2 2 4 3 2 7 8 4 3 0 3 6 . 2 1
4 5 - 4 9 . 0 2 1 8 7 8 9 1 5 5 1 9 5 0 4 4 0 9 0 0 2 8 2 9 2 0 5 3 1 . 7 3
5 0 - 5 4 . 0 3 2 2 2 8 7 2 0 5 2 8 1 0 4 2 9 0 0 0 2 3 8 8 3 0 6 2 7 , 3 9
5 5 - 5 9 . 0 4 8 7 2 8 4 3 9 5 4 1 1 2 4 1 1 6 9 6 1 9 5 9 3 0 6 2 3 . 2 2
6 0 - 6 4 . 0 7 3 9 3 8 0 2 8 3 5 9 3 5 3 8 6 5 7 8 1 5 4 7 6 1 0 1 9 . 2 8
6 5 - 6 9 . 1 1 5 2 1 7 4 3 4 8 8 5 6 5 3 5 0 3 2 7 1 1 6 1 0 3 2 1 5 . 6 2
7 0 - 7 4 . 1 8 0 5 8 6 5 7 8 3 1 1 8 7 9 2 9 9 2 1 5 8 1 0 7 0 5 1 2 . 3 2
7 5 - 7 9 . 2 7 2 0 3 5 3 9 0 3 1 4 6 6 3 2 3 2 8 5 9 5 1 1 4 9 0 9 . 4 9
8 0 - 8 4 . 4 0 0 2 2 3 9 2 4 0 1 5 7 0 5 1 5 6 9 3 9 2 7 8 6 3 1 7 . 1 0
8 5  +
c o e f  i c  i
1 2 3 5 3 6  
e n t e  a ( l )  = - 0 .
2 3 5 3 6
6 4 4 3 6
1 2 1 6 9 2 1 2 1 6 9 2 5 . 1 7
bV
T A B L A S M O D E L O D E  M O R T A L I D A D M U J E R E S P A U T A  1
E D A D Q ( X ) 1 ( X ) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 0 3 4 6 9 1 0 0 0 0 0 3 4 6 9 9 7 3 7 0 7 4 9 9 9 9 9 7 5 . 0 0
1 - 4 . 0 0 3 1 8 9 6 5 3 1 3 0 7 3 8 5 2 6 2 7 4 0 2 6 2 9 7 6 . 6 9
5 -  9 . 0 0 0 9 4 9 6 2 2 3 9 0 4 8 0 8 9 1 7 0 1 7 3 6 7 7 2 . 9 3
1 0 - 1 4 . 0 0 0 9 9 9 6 1 3 3 9 5 4 8 0 4 3 0 6 5 3 6 4 7 5 6 7 . 9 9
1 5 - 1 9 . 0 0 1 7 7 9 6 0 3 9 1 7 0 4 7 9 7 6 7 6 0 5 6 0 4 6 6 3 . 0 6
2 0 - 2 4 . 0 0 2 3 7 9 5 8 6 8 2 2 7 4 7 8 7 7 2 5 5 7 6 2 7 9 5 8 . 1 7
2 5 - 2 9 . 0 0 2 9 2 9 5 6 4 1 2 7 9 4 7 7 5 0 6 5 0 9 7 5 0 7 5 3 . 3 0
3 0 - 3 4 . 0 0 4 1 4 9 5 3 6 1 3 9 5 4 7 5 8 2 0 4 6 2 0 0 0 1 4 8 . 4 5
3 5 - 3 9 . 0 0 6 1 9 9 4 9 6 7 5 8 8 4 7 3 3 6 3 4 1 4 4 1 6 1 4 3 . 6 4
4 0 - 4 4 . 0 0 9 2 6 9 4 3 7 9 8 7 4 4 6 9 7 1 0 3 6 7 0 8 1 8 3 8 . 8 9
4 5 - 4 9 . 0 1 4 1 6 9 3 5 0 5 1 3 2 4 4 6 4 2 1 6 3 2 0 1 1 0 8 3 4 . 2 3
5 0 - 5 4 . 0 2 2 2 4 9 2 1 8 1 2 0 5 0 4 5 5 7 8 1 2 7 3 6 8 9 2 2 9 . 6 9
5 5 - 5 9 . 0 3 5 2 3 9 0 1 3 1 3 1 7 6 4 4 2 7 1 7 2 2 8 1 1 1 0 2 5 . 3 1
6 0 - 6 4 . 0 5 5 4 9 8 6 9 5 6 4 8 2 5 4 2 2 7 1 5 1 8 3 8 3 9 3 2 1 . 1 4
6 5 - 6 9 . 0 8 9 6 1 8 2 1 3 1 7 3 6 0 3 9 2 2 5 3 1 4 1 5 6 7 8 1 7 . 2 4
7 0 - 7 4 . 1 4 6 7 4 7 4 7 7 1 1 0 9 7 2 3 4 6 4 2 4 1 0 2 3 4 2 5 1 3 . 6 9
7 5 - 7 9 . 2 2 7 7 3 6 3 7 9 9 1 4 5 2 9 2 8 2 6 7 1 6 7 7 0 0 1 1 0 . 6 1
8 0 - 8 4 . 3 4 2 6 8 4 9 2 7 0 1 6 8 8 4 2 0 4 1 4 0 3 9 4 3 3 0 8 . 0 0
8 5  + 1 3 2 3 8 6 3 2 3 8 6 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 5 . 8 7
c o e f i c i e n t e  3 ( 1 )  = - 1 . 8 4 5 5 0
T A B L A S M O D E L O D E  M O R T A L I D A D M U J E R E S . P A U T A  1
E D A D Q ( X ) 1 ( X ) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 0 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6 9 8 4 5 4 7 9 9 9 9 9 9 8 0 . 0 0
1 - 4 . 0 0 0 9 3 9 7 9 9 4 9 1 3 9 1 7 2 0 7 9 0 1 5 4 5 8 0 . 6 3
5 -  9 . 0 0 0 2 9 9 7 9 0 3 2 9 4 8 9 4 4 5 7 5 0 9 8 2 6 7 6 . 7 1
1 0 - 1 4 . 0 0 0 3 6 9 7 8 7 5 3 5 4 8 9 2 8 5 7 0 2 0 3 8 1 7 1  . 7 3
1 5 - 1 9 . 0 0 0 6 8 9 7 8 3 9 6 7 4 8 9 0 3 0 6 5 3 1 0 9 6 6 6 . 7 5
2 0 - 2 4 . 0 0 0 9 1 9 7 7 7 3 8 9 4 8 8 6 4 1 6 0 4 2 0 6 6 6 1 . 8 0
2 5 - 2 9 . 0 0 1 1 2 9 7 6 8 4 1 0 9 4 8 8 1 4 6 5 5 5 3 4 2 5 5 6 . 8 5
3 0 - 3 4 . 0 0 1 7 4 9 7 5 7 4 1 7 0 4 8 7 4 4 8 5 0 6 5 2 7 9 5 1 . 9 1
3 5 - 3 9 . 0 0 2 8 7 9 7 4 0 5 2 8 0 4 8 6 3 2 4 4 5 7 7 8 3 1 4 7 . 0 0
4 0 - 4 4 . 0 0 4 7 6 9 7 1 2 5 4 6 2 4 8 4 4 7 0 4 0 9 1 5 0 7 4 2 . 1 3
4 5 - 4 9 . 0 0 7 9 1 9 6 6 6 3 7 6 4 4 8 1 4 0 4 3 6 0 7 0 3 7 3 7 . 3 2
5 0 - 5 4 . 0 1 3 5 3 9 5 8 9 9 1 2 9 7 4 7 6 2 5 0 3 1 2 5 6 3 3 3 2 . 5 9
5 5 - 5 9 . 0 2 2 7 7 9 4 6 0 1 2 1 5 4 4 6 7 6 2 2 2 6 4 9 3 8 2 2 8 . 0 1
6 0 - 6 4 . 0 3 7 6 2 9 2 4 4 7 3 4 7 8 4 5 3 5 4 3 2 1 8 1 7 6 0 2 3 . 6 0
6 5 - 6 9 . 0 6 3 5 5 8 8 9 7 0 5 6 5 4 4 3 0 7 1 2 1 7 2 8 2 1 7 1 9 . 4 2
7 0 - 7 4 . 1 1 0 0 9 8 3 3 1 5 9 1 7 2 3 9 3 6 4 7 1 2 9 7 5 0 5 1 5 . 5 7
7 5 - 7 9 . 1 7 7 1 4 7 4 1 4 3 1 3 1 3 4 3 3 7 8 8 3 9 0 3 8 5 8 1 2 . 1 9
8 0 - 8 4 . 2 7 3 0 1 6 1 0 1 0 1 6 6 5 7 2 6 3 4 0 7 5 6 5 9 7 5 9 . 2 8
8 5  + 1 4 4 3 5 3 4 4 3 5 3 3 0 2 5 6 8 3 0 2 5 6 8 6 . 8 2
coeficiente a(l) = -3.44156
- 68
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBRES PAUTA
EDAD Q(X) 1 (X) D(X) L(X) T(X) E(X)
0-1 . 16695 100000 16695 88247 3500000 35 .00
1-4 .20756 83305 17291 286330 3411753 40.95
5 -  9 .05554 66015 3666 320908 3125424 47 .34
10-14 .02565 62348 1599 307744 2804515 44.98
15-19 .03194 60749 1941 298895 2496771 41 .10
20-24 .04456 58809 2621 287492 2197876 37.37
25-29 .05681 56188 3192 272961 1910384 34 .00
30 -34 .06660 52996 3530 256157 1637424 30 .90
35-39 .07432 49467 3676 238143 1381267 27 .92
40-44 .08453 4'5791 3870 219276 1143124 24 .96
45-49 .09789 41920 4104 199341 923847 22 .04
50-54 . 11621 37816 4395 178095 724506 19.16
55-59 .14513 33422 4851 154982 546412 16.35
60-64 .18178 28571 5194 129871 391430 13.70
65-69 .24184 23377 5654 102753 261559 11.19
70-74 .31956 17724 5664 74460 158806 8 .96
75-79 .41823 12060 5044 47691 84346 6 .99
80-84 .55000 7016 3859 25434 36655 5 .22
85 + 1 3157 3157 11221 11221 3 .55
c o e f i c i e n t e  a ( l ) 1 . 59899
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD hombr:ES PAUTA 2
EDAD Q(X ) 1 ( X ) D(X) L( X ) T(X) E<X)
0-1 . 14733 100000 14733 89628 3999999 40 .00
1 -4 . 15866 85267 13529 304378 3910371 45.86
5 -  9 .04223 71738 3029 351118 3605993 50 .27
10-14 .02051 68709 1409 340022 3254875 47.37
15-19 .02672 67300 1798 332003 2914852 43.31
20-24 .03725 65501 2440 321407 2582849 39 .43
25-29 .04712 63062 2971 307879 2261442 35.86
30-34 .05543 60090 3331 292124 1953562 32.51
35-39 .06283 56760 3566 274882 1661438 29 .27
40-44 .07293 53193 3879 256268 1386556 26.07
45-49 .08652 49314 4267 235903 1130288 22 .92
50-54 .10494 45047 4727 213418 894385 19.85
55-59 .13358 40320 5386 188135 680967 16.89
60 -64 .17107 34934 5976 159730 492832 14,11
65-69 .23034 28958 6670 128113 333102 11.50
70-74 .30774 22288 6859 94291 204989 9 .20
75-79 .40545 15429 6256 61505 110698 7 .1 7
80 -84 .53398 9173 4898 33620 49192 5 ,36
85 + 1 4275 4275 15572 15572 3 .64
c o e f i c i e n t e  a ( l )  = 1. 23511
-  69 -
T A B L A S M O D E L O D E  M O R T A L I D A D H O M B R E S P A U T A  2
E D A D Q ( X ) 1 ( X ) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E < X )
0 - 1 , 1 2 8 4 3 1 0 0 0 0 0 1 2 8 4 3 9 0 9 5 8 4 4 9 9 9 9 9 4 5 . 0 0
1 - 4 . 1 1 7 0 3 8 7 1 5 7 1 0 2 0 0 3 2 0 9 6 4 4 4 0 9 0 4 1 5 0 . 5 9
5 -  9 . 0 3 1 3 5 7 6 9 5 6 2 4 1 2 3 7 8 7 5 1 4 0 8 8 0 7 7 5 3 . 1 2
1 0 - 1 4 . 0 1 6 1 1 7 4 5 4 4 1 2 0 1 3 6 9 7 1 8 3 7 0 9 3 2 5 4 9 . 7 6
1 5 - 1 9 . 0 2 2 0 4 7 3 3 4 3 1 6 1 7 3 6 2 6 7 4 3 3 3 9 6 0 8 4 5 . 5 3
2 0 - 2 4 . 0 3 0 6 9 7 1 7 2 6 2 2 0 1 3 5 3 1 2 9 2 9 7 6 9 3 4 4 1 . 5 0
2 5 - 2 9 . 0 3 8 4 7 6 9 5 2 5 2 6 7 5 3 4 0 9 3 9 2 6 2 3 8 0 5 3 7 . 7 4
3 0 - 3 4 . 0 4 5 4 1 6 6 8 5 0 3 0 3 5 3 2 6 6 6 3 2 2 8 2 8 6 6 3 4 . 1 5
3 5 - 3 9 . 0 5 2 3 6 6 3 8 1 5 3 3 4 1 3 1 0 7 2 1 1 9 5 6 2 0 2 3 0 . 6 5
4 0 - 4 4 . 0 6 2 1 3 6 0 4 7 4 3 7 5 7 2 9 2 9 7 5 1 6 4 5 4 8 1 2 7 . 2 1
4 5 - 4 9 . 0 7 5 6 5 5 6 7 1 6 4 2 9 1 2 7 2 8 5 6 1 3 5 2 5 0 6 2 3 . 8 5
5 0 - 5 4 . 0 9 3 9 3 5 2 4 2 6 4 9 2 4 2 4 9 8 1 9 1 0 7 9 6 5 0 2 0 . 5 9
5 5 - 5 9 . 1 2 2 0 5 4 7 5 0 2 5 7 9 8 2 2 3 0 1 4 8 2 9 8 3 2 1 7 . 4 7
6 0 - 6 4 . 1 6 0 1 4 4 1 7 0 4 6 6 7 9 1 9 1 8 2 3 6 0 6 8 1 8 1 4 . 5 5
6 5 - 6 9 . 2 1 8 4 3 3 5 0 2 5 7 6 5 1 1 5 6 0 0 0 4 1 4 9 9 4 1 1 . 8 5
7 0 - 7 4 . 2 9 5 3 3 2 7 3 7 5 8 0 8 5 1 1 6 6 6 2 2 5 8 9 9 5 9 . 4 6
7 5 - 7 9 . 3 9 1 8 7 1 9 2 9 0 7 5 5 9 7 7 5 5 3 1 4 2 3 3 2 7 . 3 8
8 0 - 8 4 . 5 1 6 7 2 1 1 7 3 1 6 0 6 2 4 3 5 0 1 6 4 7 8 0 5 . 5 2
8 5  + 1 5 6 6 9 5 6 6 9 2 1 2 7 9 2 1 2 7 9 3 . 7 5
c o e f  i c l e n t e  a ( 1 ) = 0 . 8 4 4 4 9
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBRES PAUTA 2
E D A D Q ( X ) 1 ( X) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 1 0 9 9 3 1 0 0 0 0 0 1 0 9 9 3 9 2 2 6 1 4 9 9 9 9 9 9 5 0 . 0 0
1 - 4 . 0 8 2 2 6 8 9 0 0 7 7 3 2 2 3 3 6 1 7 1 4 9 0 7 7 3 8 5 5 . 1 4
5 -  9 . 0 2 2 4 5 8 1 6 8 5 1 8 3 4 4 0 3 8 4 1 4 5 7 1 5 6 7 5 5 . 9 7
1 0 - 1 4 . 0 1 2 3 1 7 9 8 5 1 9 8 3 3 9 6 7 9 8 4 1 6 7 7 2 7 5 2 . 1 9
1 5 - 1 9 . 0 1 7 7 8 7 8 8 6 8 1 4 0 3 3 9 0 8 3 3 3 7 7 0 9 2 9 4 7 . 8 1
2 0 - 2 4 . 0 2 4 7 2 7 7 4 6 5 1 9 1 5 3 8 2 5 3 9 3 3 8 0 0 9 6 4 3 . 6 3
2 5 - 2 9 . 0 3 0 6 7 7 5 5 5 0 2 3 1 7 3 7 1 9 5 9 2 9 9 7 5 5 7 3 9 . 6 8
3 0 - 3 4 . 0 3 6 3 1 7 3 2 3 3 2 6 5 9 3 5 9 5 1 8 2 6 2 5 5 9 8 3 5 . 8 5
3 5 - 3 9 . 0 4 2 6 8 7 0 5 7 4 3 0 1 2 3 4 5 3 3 9 2 2 6 6 0 8 0 3 2 . 1 1
4 0 - 4 4 . 0 5 1 9 0 6 7 5 6 2 3 5 0 7 3 2 9 0 4 2 1 9 2 0 7 4 1 2 8 . 4 3
4 5 - 4 9 . 0 6 5 0 7 6 4 0 5 5 4 1 6 8 3 0 9 8 5 5 1 5 9 1 6 9 8 2 4 . 8 5
5 0 - 5 4 . 0 8 2 9 3 5 9 8 8 7 4 9 6 6 2 8 7 0 1 9 1 2 8 1 8 4 3 2 1 . 4 0
5 5 - 5 9 . 1 1 0 2 8 5 4 9 2 1 6 0 5 7 2 5 9 4 6 1 9 9 4 8 2 4 1 8 . 1 1
6 0 - 6 4 . 1 4 8 6 9 4 8 8 6 4 7 2 6 6 2 2 6 1 5 6 7 3 5 3 6 3 1 5 . 0 5
6 5 - 6 9 . 2 0 5 7 5 4 1 5 9 8 8 5 5 9 1 8 6 5 9 5 5 0 9 2 0 7 1 2 . 2 4
7 0 - 7 4 . 2 8 1 9 1 3 3 0 4 0 9 3 1 4 1 4 1 9 1 3 3 2 2 6 1 2 9 . 7 6
7 5 - 7 9 . 3 7 7 0 0 2 3 7 2 5 8 9 4 5 9 6 2 6 6 1 8 0 6 9 9 7 . 6 2
8 0 - 8 4 . 4 9 7 5 2 1 4 7 8 1 7 3 5 4 5 5 5 2 0 8 4 4 3 3 5 . 7 1
8 5  + 1 7 4 2 7 7 4 2 7 2 8 9 1 3 2 8 9 1 3 3 . 8 9
coeficiente a(l) = 0.41118
-  7 0  -
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBRES PAUTA
E D A D Q ( X ) 1 ( X ) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 0 9 1 5 9 1 0 0 0 0 0 9 1 5 9 9 3 2 5 5 5 4 9 9 9 9 9 5 5 . 0 0
1 - 4 . 0 5 4 0 8 9 0 8 4 1 4 9 1 3 3 4 9 9 4 1 5 4 0 6 7 4 4 5 9 . 5 2
5 -  9 . 0 1 5 2 5 8 5 9 2 8 1 3 1 0 4 2 6 3 6 6 5 0 5 6 8 0 3 5 8 . 8 5
1 0 - 1 4 . 0 0 9 0 3 8 4 6 1 8 7 6 4 4 2 1 1 8 0 4 6 3 0 4 3 7 5 4 . 7 2
1 5 - 1 9 . 0 1 3 8 8 8 3 8 5 4 1 1 6 4 4 1 6 3 5 9 4 2 0 9 2 5 6 5 0 . 2 0
2 0 - 2 4 . 0 1 9 2 5 8 2 6 9 0 1 5 9 2 4 0 9 4 7 0 3 7 9 2 8 9 7 4 5 . 8 7
2 5 - 2 9 . 0 2 3 5 9 8 1 0 9 8 1 9 1 3 4 0 0 7 0 9 3 3 8 3 4 2 7 4 1 . 7 2
3 0 - 3 4 . 0 2 8 0 2 7 9 1 8 6 2 2 1 9 3 9 0 3 8 0 2 9 8 2 7 1 7 3 7 . 6 7
3 5 - 3 9 . 0 3 3 6 6 7 6 9 6 6 2 5 9 1 3 7 8 3 5 4 2 5 9 2 3 3 8 3 3 . 6 8
4 0 - 4 4 . 0 4 2 1 2 7 4 3 7 5 3 1 3 3 3 6 4 0 4 5 2 2 1 3 9 8 4 2 9 . 7 7
4 5 - 4 9 . 0 5 4 6 2 7 1 2 4 3 3 8 9 1 3 4 6 4 8 6 1 8 4 9 9 3 8 2 5 . 9 7
5 0 - 5 4 . 0 7 1 7 4 6 7 3 5 2 4 8 3 2 3 2 4 6 7 8 1 5 0 3 4 5 2 2 2 . 3 2
5 5 - 5 9 . 0 9 7 9 9 6 2 5 1 9 6 1 2 6 2 9 7 2 8 2 1 1 7 8 7 7 5 1 8 . 8 5
6 0 - 6 4 . 1 3 6 3 7 5 6 3 9 3 7 6 9 0 2 6 2 7 4 1 8 8 1 4 9 2 1 5 . 6 3
6 5 - 6 9 . 1 9 1 8 5 4 8 7 0 3 9 3 4 4 2 2 0 1 5 6 6 1 8 7 5 1 1 2 . 7 0
7 0 - 7 4 . 2 6 6 9 5 3 9 3 5 9 1 0 5 0 7 1 7 0 5 3 0 3 9 8 5 9 5 1 0 . 1 3
7 5 - 7 9 . 3 6 0 1 9 2 8 8 5 2 1 0 3 9 2 1 1 8 2 8 1 2 2 8 0 6 5 7 . 9 0
8 0 - 8 4 . 4 7 5 4 6 1 8 4 6 0 8 7 7 7 7 0 3 5 7 1 0 9 7 8 4 5 . 9 5
8 5  + 1 9 6 8 3 9 6 8 3 3 9 4 2 7 3 9 4 2 7 4 . 0  7
c o e f i c i e n t e  3 ( 1 ) - 0 . 0 8 6 8 9
T A B L A S M O D E L O D E  M O R T A L I D A D h o m b r :E S  P A U T A  2
E D A D Q (  X ) 1 ( X ) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 0 7 3 3 3 1 0 0 0 0 0 7 3 3 3 9 4 5 4 6 5 9 9 9 9 9 9 6 0 . 0 0
1 - 4 . 0 3 2 3 6 9 2 6 6 7 2 9 9 9 3 6 2 4 5 1 5 9 0 5 4 5 3 6 3 . 7 3
5 -  9 . 0 0 9 5 8 8 9 6 6 8 8 5 9 4 4 6 1 9 2 5 5 4 3 0 0 2 6 1 . 8 2
1 0 - 1 4 . 0 0 6 2 3 8 8 8 0 9 5 5 3 4 4 2 6 6 1 5 0 9 6 8 1 0 5 7 . 3 9
1 5 - 1 9 . 0 1 0 3 2 8 8 2 5 5 9 1 1 4 3 9 0 0 0 4 6 5 4 1 4 9 5 2 . 7 3
2 0 - 2 4 . 0 1 4 2 6 8 7 3 4 5 1 2 4 5 4 3 3 6 1 0 4 2 1 5 1 4 8 4 8 . 2 6
2 5 - 2 9 . 0 1 7 2 0 8 6 0 9 9 1 4 8 1 4 2 6 7 9 4 3 7 8 1 5 3 8 4 3 . 9 2
3 0 - 3 4 . 0 2 0 5 2 8 4 6 1 8 1 7 3 6 4 1 8 7 4 9 3 3 5 4 7 4 4 3 9 . 6 5
3 5 - 3 9 . 0 2 5 3 0 8 2 8 8 2 2 0 9 7 4 0 9 1 6 6 2 9 3 5 9 9 5 3 5 . 4 2
4 0 - 4 4 . 0 3 2 7 5 8 0 7 8 5 2 6 4 5 3 9 7 3 1 1 2 5 2 6 8 2 9 3 1 . 2 8
4 5 - 4 9 . 0 4 4 2 2 7 8 1 3 9 3 4 5 5 3 8 2 0 6 0 2 1 2 9 5 1 8 2 7 . 2 5
5 0 - 5 4 . 0 6 0 2 3 7 4 6 8 4 4 4 9 8 3 6 2 1 7 6 1 7 4 7 4 5 8 2 3 . 4 0
5 5 - 5 9 . 0 8 4 9 3 7 0 1 8 6 5 9 6 1 3 3 6 0 2 8 1 3 8 5 2 8 2 1 9 . 7 4
6 0 - 6 4 . 1 2 2 8 1 6 4 2 2 5 7 8 8 7 3 0 1 4 0 8 1 0 4 9 2 5 4 1 6 . 3 4
6 5 - 6 9 . 1 7 6 2 2 5 6 3 3 8 9 9 2 8 2 5 6 8 7 0 7 4 7 8 4 6 1 3 . 2 7
7 0 - 7 4 . 2 4 9 7 8 4 6 4 1 0 1 1 5 9 2 2 0 3 0 7 0 4 9 0 9 7 6 1 0 . 5 8
7 5 - 7 9 . 3 4 0 5 8 3 4 8 1 8 1 1 8 5 8 1 4 4 4 4 3 2 8 7 9 0 7 8 . 2 7
8 0 - 8 4 . 4 4 9 2 8 2 2 9 5 9 1 0 3 1 5 8 9 0 0 9 1 4 3 4 6 4 6 . 2 5
8 5  + 1 1 2 6 4 4 1 2 6 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 . 3 1
coeficiente a(l) = -0.68109
-  71
T A B L A S M O D E L O D E  M O R T A L I D A D H O M B R E S i P A U T A  2
E D A D Q ( X ) 1 ( X ) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 0 5 5 2 6 1 0 0 0 0 0 5 5 2 6 9 5 8 5 0 6 4 9 9 9 9 9 6 5 . 0 0
1 - 4 . 0 1 6 8 3 9 4 4 7 4 1 5 9 0 3 7 3 5 2 7 6 4 0 4 1 4 9 6 7 . 7 9
5 -  9 . 0 0 5 3 5 9 2 8 8 4 4 9 7 4 6 3 1 7 6 6 0 3 0 6 2 2 6 4 . 9 3
1 0 - 1 4 . 0 0 3 9 2 9 2 3 8 7 3 6 2 4 6 1 0 2 9 5 5 6 7 4 4 6 6 0 . 2 6
1 5 - 1 9 . 0 0 7 1 2 9 2 0 2 5 6 5 5 4 5 8 4 8 7 5 1 0 6 4 1 6 5 5 . 4 9
2 0 - 2 4 . 0 0 9 7 9 9 1 3 7 0 8 9 4 4 5 4 6 1 4 4 6 4 7 9 2 9 5 0 . 8 7
2 5 - 2 9 . 0 1 1 5 8 9 0 4 7 6 1 0 4 7 4 4 9 7 6 1 4 1 9 3 3 1 5 4 6 . 3 5
3 0 - 3 4 . 0 1 3 8 7 8 9 4 2 8 1 2 4 0 4 4 4 0 4 2 3 7 4 3 5 5 4 4 1 . 8 6
3 5 - 3 9 . 0 1 7 6 6 8 8 1 8 8 1 5 5 7 4 3 7 0 4 8 3 2 9 9 5 1 2 3 7 . 4 1
4 0 - 4 4 . 0 2 3 8 4 8 6 6 3 1 2 0 6 6 4 2 7 9 9 0 2 8 6 2 4 6 4 3 3 . 0 4
4 5 - 4 9 . 0 3 3 8 7 8 4 5 6 5 2 8 6 4 4 1 5 6 6 6 2 4 3 4 4 7 3 2 8 . 7 9
5 0 - 5 4 . 0 4 8 2 8 8 1 7 0 1 3 9 4 4 3 9 8 6 4 4 2 0 1 8 8 0 8 2 4 . 7 1
5 5 - 5 9 . 0 7 0 8 6 7 7 7 5 7 5 5 1 0 3 7 5 0 0 9 1 6 2 0 1 6 4 2 0 . 8 4
6 0 - 6 4 . 1 0 7 5 2 7 2 2 4 7 7 7 6 8 3 4 1 8 1 5 1 2 4 5 1 5 5 1 7 . 2 3
6 5 - 6 9 . 1 5 8 1 4 6 4 4 7 9 1 0 1 9 7 2 9 6 9 0 3 9 0 3 3 4 0 1 4 . 0 1
7 0 - 7 4 . 2 2 9 4 0 5 4 2 8 2 1 2 4 5 3 2 4 0 2 8 1 6 0 6 4 3 7 1 1 . 1 7
7 5 - 7 9 . 3 1 6 8 6 4 1 8 3 0 1 3 2 5 4 1 7 6 0 1 4 3 6 6 1 5 6 8 . 7 5
8 0 - 8 4 . 4 1 7 0 0 2 8 5 7 6 1 1 9 1 6 1 1 3 0 8 9 1 9 0 1 4 2 6 . 6 5
8 5  + 1 1 6 6 6 0 1 6  6 6 0 7 7 0 5 4 7 7 0 5 4 4 . 6 3
c o e f  i c  i e n t e  3 ( 1 )  = - 1 . 4 2 2 8 0
T A B L A S M O D E L O D E  M O R T A L I D A D H O M B R E S ¡ P A U T A  2
E D A D Q (  X ) 1 ( X ) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E ( X )
0 - 1 . 0 3 7 8 4 1 0 0 0 0 0 3 7 8 4 9 7 1 3 2 6 9 9 9 9 9 9 7 0 . 0 0
1 - 4 . 0 0 7 0 5 9 6 2 1 6 6 7 9 3 8 2 9 9 5 6 9 0 2 8 6 7 7 1 . 7 4
5 -  9 . 0 0 2 4 8 9 5 5 3 7 2 3 7 4 7 7 0 9 5 6 5 1 9 8 7 1 6 8 . 2 4
1 0 - 1 4 . 0 0 2 1 3 9 5 3 0 0 2 0 3 4 7 5 9 9 6 6 0 4 2 7 7 7 6 3 . 4 1
1 5 - 1 9 . 0 0 4 3 6 9 5 0 9 8 4 1 5 4 7 4 4 5 2 5 5 6 6 7 8 1 5 8 . 5 4
2 0 - 2 4 . 0 0 5 9 6 9 4 6 8 3 5 6 4 4 7 2 0 0 5 5 0 9 2 3 2 9 5 3 . 7 8
2 5 - 2 9 . 0 0 6 8 6 9 4 1 1 9 6 4 6 4 6 8 9 8 1 4 6 2 0 3 2 5 4 9 . 0 9
3 0 - 3 4 . 0 0 8 2 6 9 3 4 7 3 7 7 2 4 6 5 4 3 6 4 1 5 1 3 4 4 4 4 . 4 1
3 5 - 3 9 . 0 1 0 9 8 9 2 7 0 1 1 0 1 7 4 6 0 9 6 2 3 6 8 5 9 0 8 3 9 . 7 6
4 0 - 4 4 . 0 1 5 6 6 9 1 6 8 4 1 4 3 6 4 5 4 8 2 9 3 2 2 4 9 4 6 3 5 . 1 7
4 5 - 4 9 . 0 2 3 7 7 9 0 2 4 8 2 1 4 6 4 4 5 8 7 6 2 7 7 0 1 1 6 3 0 . 6 9
5 0 - 5 4 . 0 3 5 9 7 8 8 1 0 2 3 1 6 9 4 3 2 5 8 8 2 3 2 4 2 4 1 2 6 . 3 8
5 5 - 5 9 . 0 5 5 6 4 8 4 9 3 3 4 7 2 6 4 1 2 8 5 1 1 8 9 1 6 5 2 2 2 . 2 7
6 0 - 6 4 . 0 9 0 0 0 8 0 2 0 8 7 2 1 9 3 8 2 9 9 1 1 4 7 8 8 0 1 1 8 . 4 4
6 5 - 6 9 . 1 3 6 7 1 7 2 9 8 9 9 9 7 8 3 3 9 9 9 9 1 0 9 5 8 1 0 1 5 . 0 1
7 0 - 7 4 . 2 0 4 4 6 6 3 0 1 1 1 2 8 8 3 2 8 2 8 4 6 7 5 5 8 1 1 1 1 . 9 9
7 5 - 7 9 . 2 8 7 0 9 5 0 1 2 8 1 4 3 9 1 2 1 4 6 6 0 4 7 2 9 6 5 9 . 4 4
8 0 - 8 4 . 3 7 5 7 0 3 5 7 3 6 1 3 4 2 6 1 4 5 1 1 7 2 5 8 3 0 5 7 . 2 3
8 5 + 1 2 2 3 1 0 2 2 3 1 0 1 1 3 1 8 8 1 1 3 1 8 8 5 . 0 7
c o e f i c i e n t e  a < l )  =  - 2 . 3 9 7 1 2
-  72 -
TABLAS  MODELO DE MORTALIDAD HOMBRES PAUTA
EDAD Q(X) 1 (X) D(X) L(X) T(X> E(X)
0 - 1 . 0 2 2 1 8 100000 2218 98305 7 4 9 99 99 7 5 . 0 01- 4 . 0 0 2 1 0 97782 205 390561 7 4 0 16 94 7 5 . 7 05 -  9 . 0 0 0 8 5 97577 83 487 676 7 01 1132 7 1 . 8 51 0 - 1 4 . 0 0 09 1 97494 89 487246 6 5 2 34 56 6 6 . 9 11 5 - 1 9 . 0 0 22 1 97405 215 486486 6 0 3 62 10 6 1 . 9 72 0 - 2 4 . 0 0 2 9 9 97190 290 485222 5 5 4 97 24 5 7 . 1 02 5 - 2 9 . 0 0 33 1 96899 321 483694 5 06 4502 5 2 . 2 73 0 - 3 4 . 0 0 4 0 2 96578 388 481922 458 0808 4 7 . 4 33 5 - 3 9 . 0 0 5 6 5 96191 544 479593 409 8886 4 2 . 6 14 0 - 4 4 . 0 0 87 1 95647 833 476151 3 61 9293 3 7 . 8 44 5 - 4 9 . 0 1 4 4 9 94814 1374 470636 3143141 3 3 . 1 55 0 - 5 4 . 02380 93440 2224 461642 2 67 2506 2 8 . 6 05 5 - 5 9 . 0 3 9 5 7 91216 3610 447057 2210864 2 4 . 2 46 0 - 6 4 . 0 6 9 9 8 87607 6130 422707 1763807 2 0 . 1 3
6 5 - 6 9 . 1 1 11 1 81476 9053 384750 1341100 1 6 . 4 67 0 - 7 4 . 17331 72424 12552 330739 956 3 50 1 3 . 2 07 5 - 7 9 . 2 4 8 7 4 59872 14893 262129 625611 1 0 . 4 58 0 - 8 4 . 3 2 1 4 3 44979 14458 188753 363 482 8 . 0 885 + 1 30522 30522 174729 174729 5 . 7 2
coeficiente 3(1) = -3.74725
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD HOMBRES; PAUTA 2
EDAD Q(X) 1 (X) D(X) L(X) T(X) E(X)
0-1 . 0 1 0 1 4 100000 1014 99220 7999999 8 0 . 0 01 - 4 . 0 0 0 3 6 98986 36 395 843 7 90 0779 7 9 . 8 25 -  9 . 0 0 0 1 8 98950 18 494704 7 50 4936 7 5 . 8 51 0 - 1 4 . 0 0 0 2 7 98932 26 494593 701 0232 7 0 . 8 61 5 - 1 9 . 0 0 0 8 3 98905 82 494322 651 5639 6 5 . 8 82 0 - 2 4 . 0 0 1 1 0 98824 109 493846 6 0 2 13 17 6 0 . 9 32 5 - 2 9 . 0 0 1 1 5 98715 114 493290 5527471 5 5 . 9 93 0 - 3 4 . 0 0 1 4 1 98601 139 492657 5034181 5 1 . 0 63 5 - 3 9 . 0 0 2 1 6 98462 213 491777 454 1524 4 6 . 1 24 0 - 4 4 . 0 0 3 7 1 98249 365 490334 4049747 4 1 . 2 24 5 - 4 9 . 0 0 7 0 4 97885 689 487700 3 55 9412 3 6 . 3 65 0 - 5 4 . 0 1 3 0 2 97195 1265 482815 3 07 1 71 2 3 1 . 6 05 5 - 5 9 . 0 2 4 0 0 95930 2302 473897 258 8898 2 6 . 9 96 0 - 6 4 . 0 4 8 2 5 93629 4517 456849 2115001 2 2 . 5 96 5 - 6 9 . 0 8 1 5 7 89111 7269 427384 1658151 1 8 . 6 17 0 - 7 4 . 13511 81842 11058 381 567 1230768 1 5 . 0 47 5 - 7 9 . 1 9 9 7 1 70784 14136 318582 849201 1 2 . 0 08 0 - 8 4 . 2 5 1 0 7 56648 14222 247 685 530 6 19 9 . 3 785 + 1 42426 42426 282934 282934 6 . 6 7
c o e f i c i e n t e  a ( l )  = - 5 . 6 9 7 1 2
73 -
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD MUJERES PAUTA 2
EDAD Q(X) 1 (X) D(X) L(X) T (X) E(X)
0-1 . 15 031 100000 15031 89719 3 50 0000 3 5 . 0 01 - 4 . 2 2 4 4 6 84969 19072 288 0 97 3 4 1 02 82 4 0 . 1 45 -  9 . 0 6 1 7 4 65897 4069 319316 312 2185 4 7 . 3 81 0 - 1 4 . 0 2 6 8 6 61829 1661 304 992 2 80 2869 4 5 . 3 31 5 - 1 9 . 0 3 5 8 1 60168 2154 295 453 2497877 4 1 . 5 22 0 - 2 4 , 0 4 9 1 7 58014 2852 282 937 2 2 0 24 24 3 7 . 9 62 5 - 2 9 . 0 5 9 1 8 55161 3264 267645 1919487 3 4 . 8 03 0 - 3 4 . 0 6 3 5 6 51897 3299 251 238 1651842 3 1 . 8 33 5 - 3 9 . 0 6 8 3 6 48598 3322 234686 1400604 2 8 . 8 24 0 - 4 4 . 0 7 3 9 8 45276 3350 218007 1165919 2 5 . 7 54 5 - 4 9 . 0 8431 41927 3535 200 796 947912 2 2 . 6 15 0 - 5 4 . 1 0 1 6 4 38392 3902 182204 747115 1 9 . 4 6
5 5 - 5 9 . 1 3 3 2 3 34490 4595 160961 564911 1 6 . 3 86 0 - 6 4 . 1 8 1 9 5 29895 5439 135874 403950 1 3 . 5 1
6 5 - 6 9 . 2 4 8 1 8 24455 6069 107103 268076 1 0 . 9 67 0 - 7 4 . 3 3 0 0 0 18386 6067 76761 160973 8 . 7 67 5 - 7 9 . 4 3 4 4 2 12319 5351 48214 84212 6 . 8 48 0 - 8 4 . 5 5 9 0 2 6967 3895 25099 35998 5 . 1 785 + 1 3072 3072 10899 10899 3 . 5 5
c o e f i c i e n t e  a ( l ) ¡0675
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD MUJERES PAUTA 2
EDAD Q(X) 1 ( X) D(X) L(X) T(X) E(X)
0-1 . 1 3 4 0 4 100000 13404 90832 399 9999 4 0 . 0 01-4 . 1 7 7 5 9 86596 15379 304632 3 90 9167 4 5 . 1 45 -  9 . 0 4 7 5 9 71218 3389 347615 3604535 5 0 . 6 11 0 - 1 4 . 0 2 1 2 8 67828 1443 335534 3 25 6920 4 8 . 0 21 5 - 1 9 . 0 2 8 7 6 66385 1909 327153 292 1387 4 4 . 0 12 0 - 2 4 . 0 3 9 5 2 64476 2548 316010 2 59 4233 4 0 . 2 42 5 - 2 9 . 04 771 61928 2954 302253 2278223 3 6 . 7 93 0 - 3 4 . 0 5 2 3 3 58973 3086 287153 1975970 3 3 . 5 13 5 - 3 9 . 0 5 7 5 9 55888 3219 271391 1688817 3 0 . 2 24 0 - 4 4 . 0 6 3 8 0 52669 3360 254944 1417426 2 6 . 9 14 5 - 4 9 . 0 7 4 1 3 49309 3655 237405 1162481 2 3 . 5 85 0 - 5 4 . 0 9 1 1 9 45653 4163 217858 925 076 2 0 . 2 6
5 5 - 5 9 . 1 2 1 4 0 41490 5037 194859 707218 1 7 . 0 56 0 - 6 4 . 1 6 8 0 1 36453 6125 166955 512359 1 4 . 0 66 5 - 6 9 . 2 3 2 0 9 30329 7039 134046 345403 1 1 . 3 97 0 - 7 4 . 3 1 2 9 5 23290 7289 98227 211357 9 . 0 87 5 - 7 9 . 4 1 6 1 8 16001 6659 63357 113130 7 . 0 78 0 - 8 4 . 5 3 9 7 6 9342 5042 34103 49773 5 . 3 385 + 1 4299 4299 15670 15670 3 . 6 4
c o e f i c i e n t e  a ( l )  = 1 .82819
- T e ­
t ad l as  MODELO DE MORTALIDAD MUJERES PAUTA
EDAD Q(X) 1 (X) D(X) L(X) T(X) E(X)
0 - 1 . 1 1 8 4 7 100000 11847 91897 4500001 4 5 . 0 01 - 4 . 1 3 6 7 4 88153 12054 3 19 8 8 5 4408104 5 0 . 0 15 -  g . 0 3 6 0 0 76099 2739 373 6 45 4088219 5 3 . 7 21 0 - 1 4 . 0 1 6 6 0 73359 1218 363751 3 71 4575 5 0 . 6 41 5 - i g . 0 2 2 7 7 72141 1642 356 6 00 335 0824 4 6 . 4 52 0 - 2 4 . 03131 70499 2207 3 4 6 9 76 2 99 4225 4 2 . 4 72 5 - 2 9 . 0 3 7 8 9 68292 2587 334 990 264 7249 3 8 . 7 63 0 - 3 4 . 0 4 2 4 9 65704 2792 3 21 5 4 2 231 2258 3 5 . 1 93 5 - 3 9 . 0 4 7 9 5 62912 3016 307021 1990717 3 1 . 6 44 0 - 4 4 . 0 5 4 4 6 59896 3262 291 32 5 1683696 2 8 . 1 14 5 - 4 9 . 06461 56634 3659 274 023 1392371 2 4 . 5 95 0 - 5 4 . 0 8 1 2 0 52975 4302 254 1 20 1118348 2 1 . 1 1
5 5 - 5 9 . 1 0 98 7 48673 5348 229 997 864228 1 7 . 7 66 0 - 6 4 . 1 5 4 2 0 43326 6681 199926 634231 1 4 . 6 46 5 - 6 9 . 2 1 5 8 8 36645 7911 163446 434305 1 1 . 8 57 0 - 7 4 . 2 9 5 4 6 28734 8490 122444 270859 9 . 4 37 5 - 7 9 . 3 9 7 1 3 20244 8040 81122 148415 7 . 3 38 0 - 8 4 . 5 1 92 6 12205 6337 45179 67293 5 . 5 185 + 1 5867 5867 22114 22114 3 . 7  7
c o e f i c i e n t e  a ( l ) 1 . 4 2 7 7 0
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD MUJERES PAUTA 2
EDAD Q ( X ) 1(X ) D ( X ) L ( X ) T ( X ) E ( X )
0-1 . 10331 100000 10331 92934 4999999 5 0 . 0 01-4 . 1 0 1 5 3 89669 9104 333961 4907065 5 4 . 7 25 -  9 . 0 2 6 4 6 80566 2132 397 4 98 4573104 5 6 . 7 61 0 - 1 4 . 0 1 2 6 6 78434 993 389 6 86 4175606 5 3 . 2 41 5 - 1 9 . 0 1 7 6 2 77441 1365 383 7 92 3785920 4 8 . 8 92 0 - 2 4 . 0 2 4 2 3 76076 1843 375 7 72 3402127 4 4 . 7 22 5 - 2 9 . 02940 74233 2182 3 65 7 0 8 3026355 4 0 . 7 73 0 - 3 4 . 0 3 3 7 9 72050 2435 354 1 65 2660648 3 6 . 9 33 5 - 3 9 . 0 3 9 1 9 69616 2728 341 2 58 2306482 3 3 . 1 34 0 - 4 4 . 0 4 5 7 5 66888 3060 326 7 88 1965224 2 9 . 3 84 5 - 4 9 . 05554 63828 3545 310 276 1638437 2 5 . 6 75 0 - 5 4 . 0 7 1 4 5 60283 4307 290 6 46 1328161 2 2 . 0 35 5 - 5 9 . 0 9 84 1 55976 5509 266 106 1037515 1 8 . 5 46 0 - 6 4 . 1 4 0 2 2 50467 7076 234644 771409 1 5 . 2 96 5 - 6 9 . 19917 43391 8642 195348 536765 1 2 . 3 77 0 - 7 4 . 2 7 7 0 5 34749 9627 149676 341417 9 . 8 37 5 - 7 9 . 37 671 25122 9464 101949 191742 7 . 6 38 0 - 8 4 . 4 9 6 8 4 15658 7779 58841 89793 5 . 7 385 + 1 7878 7878 30952 30952 3 . 9 3
c o e f i c i e n t e  a ( l ) O . g g i o g
-  75
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD MUJERES PAUTA
EDAD Q(X) 1 (X) D<X) L(X) T(X) E(X)
0 - 1 . 0 8 8 3 2 100000 8832 93722 549 9999 5 5 . 0 01 - 4 . 0 7 1 7 3 91168 6540 347 0 70 5 40 6277 5 9 . 3 05 -  9 . 0 1 8 6 6 84628 1580 419191 5 05 9207 5 9 . 7 81 0 - 1 4 . 00 931 83048 774 413308 464 0016 5 5 . 8 71 5 - 1 9 . 0 1 3 1 9 82275 1086 408 6 60 4 22 6708 5 1 . 3 72 0 - 2 4 . 0 1 8 1 3 81189 1472 402267 3 8 1 8 0 4 8 4 7 . 0 32 5 - 2 9 . 0 2 2 0 5 79717 1758 394 193 3415781 4 2 . 8 53 0 - 3 4 . 0 2 6 0 6 77960 2031 384 720 3 02 1588 3 8 . 7 63 5 - 3 9 . 0 3 1 1 7 7,5928 2367 373725 2636868 3 4 . 7 34 0 - 4 4 . 0 3 7 5 4 73562 2762 360905 2 26 3143 3 0 , 7 74 5 - 4 9 . 0 4 6 7 6 70800 3311 345724 1902238 2 6 . 8 75 0 - 5 4 . 0 6 1 7 8 67489 4170 327 022 1556515 2 3 . 0 65 5 - 5 9 . 0 8 6 8 0 63320 5496 302857 1229493 1 9 . 4 26 0 - 6 4 . 1 2 5 7 7 57823 7273 270934 926 636 1 6 . 0 36 5 - 6 9 . 1 8 1 5 4 50551 9177 229810 655701 1 2 . 9 77 0 - 7 4 . 25720 41373 10641 180263 425891 1 0 . 2 97 5 - 7 9 , 3 5 4 2 6 30732 10887 126442 245628 7 . 9 98 0 - 8 4 . 4 7 1 6 4 19845 9359 75825 119186 6 . 0 185 + 1 10485 10485 43361 43361 4 . 1 4
c o e f i c i e n t e  a ( l )  = 0. 49994
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD MUJERESi PAUTA 2
EDAD Q ( X ) 1 ( X ) D(X) L(X) T(X) E(X)
0-1 . 07338 100000 7338 94688 5999999 6 0 . 0 01-4 . 04731 9 26 6 2 4384 358 7 19 5905311 6 3 . 7 35 -  9 . 0 1 2 3 9 88279 1094 430 658 5546592 6 2 . 8 31 0 - 1 4 . 0 0 65 1 87184 568 434503 510 7935 5 8 . 5 91 5 - 1 9 . 00 941 86617 815 431046 4673432 5 3 . 9 62 0 - 2 4 . 0 1 29 1 85802 1108 426240 4242386 4 9 . 4 42 5 - 2 9 . 0 1 5 7 4 84694 1333 420139 3816146 4 5 . 0 63 0 - 3 4 . 01 921 83361 1602 412803 3 39 6008 4 0 . 7 43 5 - 3 9 . 0 2 3 8 3 81760 1948 403929 2983205 3 6 . 4 94 0 - 4 4 . 0 2 9 7 6 79812 2376 393 119 257 9277 3 2 . 3 24 5 - 4 9 . 0 3 8 2 2 77436 2959 379 7 82 2186157 2 8 . 2 35 0 - 5 4 . 0 5 2 0 7 74477 3878 362 688 1806375 2 4 . 2 5
5 5 - 5 9 . 0 7 4 8 6 70599 5285 3 39 7 8 0 1443687 2 0 . 4 56 0 - 6 4 . 1 1 0 5 9 65313 7223 308 5 10 1103907 1 6 . 9 06 5 - 6 9 . 16259 58091 9445 266840 795 397 1 3 . 6 97 0 - 7 4 . 2 3 5 3 1 48646 11447 214611 528557 1 0 . 8 77 5 - 7 9 . 3 2 8 9 2 37199 12236 155405 313947 8 . 4 48 0 - 8 4 . 4 4 2 4 9 24963 11046 97201 158542 6 . 3 585 + 1 13917 13917 61341 61341 4 . 4 1
c o e f i c i e n t e  a ( l >  = - 0 . 07169
76
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD MUJERES PAUTA 2
EDAD OCX) 1 (X) D(X) L(X) T(X) E(X)
0- 1 . 0 5 8 4 5 100000 5845 95692 6 4 9 99 99 6 5 . 0 01-4 . 0 2 8 2 9 94155 2663 369 293 6 40 4307 6 8 . 0 25 -  9 . 0 0 7 5 4 91492 690 455736 6 03 5014 6 5 . 9 61 0 - 1 4 . 0 0 4 2 2 90802 383 453053 5 5 7 9 2 7 8 6 1 . 4 41 5 - 1 9 . 0 0 6 2 4 90419 565 450683 5 12 6226 5 6 . 6 92 0 - 2 4 . 0 0 8 5 5 89854 768 447351 4 67 5543 5 2 . 0 32 5 - 2 9 . 0 1 0 4 5 89086 931 443103 4228192 4 7 . 4 63 0 - 3 4 . 0 1 3 2 6 88155 1169 437853 3 7 8 50 89 4 2 . 9 4
3 5 - 3 9 . 0 1 7 1 9 86986 1495 431192 3 3 4 72 36 3 8 . 4 84 0 - 4 4 . 0 2 2 4 4 85491 1918 422658 2 9 1 60 44 3 4 . 1 14 5 - 4 9 . 0 2 9 8 8 83572 2497 411619 249 3385 2 9 . 8 45 0 - 5 4 . 0 4 2 2 7 81075 3427 396808 2 0 8 17 67 2 5 . 6 8
5 5 - 5 9 . 0 6 2 4 6 77648 4850 376 115 1684959 2 1 . 7 06 0 - 6 4 . 0 9 44 1 72798 6873 346808 1308844 1 7 . 9 8
6 5 - 6 9 . 1 4 1 8 7 65925 9353 306244 962 036 1 4 . 5 97 0 - 7 4 . 2 1 0 6 4 56573 11917 253072 655 7 92 1 1 . 5 97 5 - 7 9 . 2 9 96 1 44656 13379 189832 402720 9 . 0 28 0 - 8 4 . 4 0 7 8 4 31277 12756 124493 212 889 6 . 8 185 + 1 18521 18521 88395 88395 4 . 7 7
c o e f  i c l e n t e  a ( 1 ) = - 0 . , 76197
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD MUJERES; PAUTA 2
EDAD OCX) 1 ( X ) D(X) L(X) T ( X ) E ( X )
0-1 . 0 4 3 7 0 100000 4370 96722 699 9999 7 0 . 0 01-4 . 0 1 4 6 5 95630 1401 378621 690 3277 7 2 . 1 95 -  9 . 0 0 4 0 2 94228 379 470194 6 52 4656 6 9 . 2 41 0 - 1 4 . 0 0 2 4 5 93849 230 468672 6 0 5 44 62 6 4 . 5 11 5 - 1 9 . 0 0 3 7 2 93620 349 467227 5 58 5790 5 9 . 6 62 0 - 2 4 . 0 0 5 0 8 93271 474 465170 5 11 8564 5 4 . 8 82 5 - 2 9 . 0 0 6 2 3 92797 578 462541 4653393 5 0 . 1 53 0 - 3 4 . 0 0 8 3 0 92219 766 459182 419 0853 4 5 . 4 43 5 - 3 9 . 0 1 1 3 7 91454 1040 454669 3 73 1670 4 0 . 8 04 0 - 4 4 . 0 1 5 6 9 90414 1419 448523 3277001 3 6 . 2 44 5 - 4 9 . 0 2 1 8 7 88995 1947 440110 282 8478 3 1 . 7 85 0 - 5 4 . 0 3 2 4 3 87049 2823 428186 2 38 8368 2 7 . 4 45 5 - 5 9 . 0 4 9 5 9 84226 4177 410687 1960182 2 3 . 2 76 0 - 6 4 . 0 7 7 0 9 80049 6171 384 818 1549495 1 9 . 3 66 5 - 6 9 . 1 1 8 9 8 73878 8790 347415 1164676 1 5 . 7 67 0 - 7 4 . 1 8 2 3 9 65088 11871 295761 817 262 1 2 . 5 67 5 - 7 9 . 2 6 4 9 7 53217 14101 230 832 521500 9 . 8 08 0 - 8 4 . 3 6 5 5 6 39116 14299 159832 290 669 7 . 4 385 + 1 24817 24817 130837 130837 5 . 2 7
c o e f i c i e n t e  a ( l )  = - 1 .6 30 0&
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TABLAS hODELO DE MORTALIDAD MUJERES; PAUTA 2
EDAD Q(X ) 1 (X) D(X) L(X) T(X) E(X)
0-1 . 0 2 9 7 0 100000 2970 97735 749 9999 7 5 . 0 01 - 4 . 0 0 6 1 4 97030 595 386447 7 4 0 22 64 7 6 . 2 95 -  9 . 0 0 1 7 7 96435 170 481747 7015817 7 2 . 7 51 0 - 1 4 . 0 0 1 2 0 96264 115 481034 6 5 3 40 69 6 7 . 8 81 5 - 1 9 . 0 0 1 8 9 96149 182 480292 6 0 5 30 36 6 2 . 9 52 0 - 2 4 . 0 0 2 5 7 95967 246 479222 557 2744 5 8 . 0 72 5 - 2 9 . 00315 95721 302 477851 5093523 5 3 . 2 13 0 - 3 4 . 0 0 4 4 8 95419 428 476026 461 5672 4 8 . 3 7
3 5 - 3 9 . 0 0 6 6 0 94991 627 473389 413 9645 4 3 . 5 84 0 - 4 4 . 0 0 9 7 9 04365 924 469512 366 6256 3 8 . 8 54 5 - 4 9 . 0 1 4 4 9 93440 1354 463816 3196744 3 4 . 2 15 0 - 5 4 . 0 2 2 8 4 92086 2103 455171 2 73 2928 2 9 . 6 85 5 - 5 9 . 0 3 65 1 89982 3285 441700 227 7757 2 5 . 3 16 0 - 6 4 . 0 5 8 8 2 86698 5100 420738 1836057 2 1 . 1 86 5 - 6 9 . 0 9 39 1 81598 7663 388830 1415319 1 7 . 3 57 0 - 7 4 . 1 4 9 9 7 73934 11088 341952 1026489 1 3 . 8 87 5 - 7 9 . 2 2 3 6 9 62846 14058 279087 684538 1 0 . 8 98 0 - 8 4 . 3 1 3 2 9 48788 15285 205730 405451 8 . 3 185 + 1 33503 33503 199721 199721 5 . 9 6
c o e f i c i e n t e  a (1)  - - 2 . 76624
TABLAS MODELO DE MORTALIDAD MUJERES> PAUTA 2
EDAD 0(X) 1 ( X ) D( X ) L(X) T ( X ) E( X )
0-1 , 0 1 7 4 9 100000 1749 98648 7999999 8 0 . 0 01 -4 . 0 0 1 8 8 98251 184 392481 7 90 1352 8 0 . 4 25 -  9 . 0 0 0 5 8 98067 57 490191 7508870 7 6 . 5 71 0 - 1 4 . 0 0 0 4 5 98010 44 489938 7 01 8680 7 1 . 6 11 5 - 1 9 . 0 0 0 7 5 97965 74 489642 652 8742 6 6 . 6 42 0 - 2 4 . 0 0 1 0 2 97891 100 489208 6 03 9100 6 1 . 6 92 5 - 2 9 . 0 0 1 2 6 97792 123 488652 5549891 5 6 . 7 53 0 - 3 4 . 0 0 1 9 4 97669 190 487871 506 1239 5 1 . 8 23 5 - 3 9 . 0 0 3 1 5 97479 307 486628 4573368 4 6 . 9 24 0 - 4 4 . 0 0 5 1 6 97172 501 484606 4086740 4 2 . 0 64 5 - 4 9 . 0 0 8 2 8 96670 800 481352 3602134 3 7 . 2 65 0 - 5 4 . 0 1 4 1 6 95870 1357 475959 3 12 0782 3 2 . 5 55 5 - 5 9 . 0 2 3 9 9 94513 2268 466897 264 4823 2 7 . 9 86 0 - 6 4 . 0 4 05 1 92246 3737 451885 217 7926 2 3 . 6 16 5 - 6 9 . 0 6 7 5 7 88508 5980 427591 1726041 1 9 . 5 07 0 - 7 4 . 1 1 3 8 5 82528 9396 389151 1298450 1 5 . 7 37 5 - 7 9 . 17548 73132 12834 333578 909299 1 2 . 4 38 0 - 8 4 . 2 4 9 6 4 60299 15053 263861 575721 9 . 5 585 + 1 45246 45246 311860 311 86 0 6 . 8 9
c o e f i c i e n t e  a ( l )  = - 4 . 30272
ANEXO B
REGRESIONES PARA EL CALCULO DE LOS FACTORES DE SEPARACION
Y
PROGRAMA PARA OBTENER TABLAS MODELO DE MORTALIDAD
-  79
La función del tiempo vivido por la generación en el tramo de edades x y 
x+n se la puede calcular como;
L = n f 1 + ( n - n  f ) ln X n X X n X x+n (1)
donde :
es e l  f a c t o r  de s e p a r a c i ó n  d e l  grupo de edades x ,  x+n.
numero de s o b r e v i v i e n t e s  a l a  edad x de una g e n e r a c i ó n  i n i c i a l  de 100000
n a c i d o s  v i v o s .
n i n t e r v a l o  d e l  grupo de e d a d e s .
con K = n f  (número medio de años v i v i d o s  en e l  i n t e r v a l o  x ,  x+n c o r  un¿ 
n X n X
persona que f a l l e c i ó  d e n t r o  d e l  mismo i n t e r v a l o  de edades)  l a  e x p re s i ó n  1 se 
c o n v i e r t e  en;
L = K 1 + (n -  K ) 1n X n X X n X x+n (2)
Las r e g r e s i o n e s  que p er m ite n  e s t i m a r  l o s  v a l o r e s  de K y en con se cu e ncia
n X
l o s  v a l o r e s  de l a  f u n c i ó n  L en l o s  d i f e r e n t e s  grupos de edades son la s s i g u i e n t e ;n X c, r
a)  Cuando < 0.1001 o
- Hombres Muj eres




K = 0.21135 + 0.88125 
1  o 1 %
- , = 1.23102 
4 1
+ 0.39972 K, = 1. 13085 + 2. 01268 
a 1 1 %
= 2 . 5  con
5 X
X = 5,  10 , . . .  80 K = 2 . 5  con X = 5,  10,
O X,
. . .  80




= 0.2961 o = 0.3161 o
= 1.288 ,K, = 1.285 4 1
=2.5 con X = 5, 10, . ,5 X . . 80 =2.5 con X = 5, 10, .5 X . . 80
Para el cálculo de la función "tiempo vivido" en el grupo abierto final,
L , también se utilizó una regresión expresada como:85 +
= 3.3037 1^^ + 0.00007932 1„, O 5 + 85 o 5
0010
0020
0 0 3 0
0 0 4 0
0 0 5 0
0 0 7 0
0 0 7 5
0 0 8 0





rent pro3rara-3 para generar tab la s  modelo 
dim mat ia8 ,2 ) , ra3t2 (18 ,4 ) ,mat3 (18 ) ,mat4 (19 ,6 )  
open " f a c t . d a t *  fo r  input as f i l e  
open ' p a u t . d a t '  fo r  input as f i l e  *2 
for  i = l  to 18 \  input l i n e  í l . a t  
1 = 1
fo r  j= l  to 2
mat 1 (i , j ) =val (rnid (a f , 1,7) )








í o r  i = i t,G
0̂; :xQ aut










0 5 3 0
0 5 4 0
0 6 0 0
0 6 1 0
0 6 2 0
0 6 3 0
0 6 4 0
0 6 5 0
0 6 6 0
0680
. ) ;  i í i  t' s : p ( 5  !i) a 1 3  ( 1 ) ) )
. i i -n:at4( 1 . 1 ) )  \ next i
m i t 4  i 1 9 , i ) = 1 . OOüOO 
! ¡ i a U i i , 2 )  = 1 0 0 0 0 0  
f o r  i = l  t o  1 8  
m a t 4 ( i , i ) = e x p i 2 * m a s ;
( 1  + 1 , 2 )  = n i a t 4 ( i , !  
m a t 4 ( i 9 , 3 ) = m a t 4 ( i y , 2 )  
f o r  i = l  t o  1 3
m a t 4 (  i  , 3 ) = m a t 4 {  i  , 2 ) - m a t 4 (  i  + 1 , 2 )  \  n e ; ; t  i  
i f  ( s e x o = 2 )  3 0 t o  7 1 0  
i f  ( m a t 4 ( 1 , 1 ) > = 0 . 1 0 0 )  g o t o  6 8 0  
f s e p = 0 . 2 2 7 1 0 + 0 . 3 9 7 3 9 A m a t 4 ( 1 , 1 )  
m a t 4 (  1 , 4 ) = f s e p : * ; n i a t 4 (  1 , 2 )  + ( 1 - f s e p )  A m a t 4 ( 2 , 2 )  
f s e s = l . 2 3 1 0 2 + 0 . 3 9 9 7 2 Á m a t 4 ( l , 1 )  ' 
r a a t 4 ( 2 , 4 ) = f s e 5 A n i a t 4 < 2 , 2 )  + ( 4 - f s e s ) A n i a t 4 ( 3 , 2 )  
g o t o  7 9 0
i i i a t 4  { 1 , 4 )  = 0 . 2 9 6 A n i a t  4 ( 1 , 2 )  + ( i  - 0 . 2 9 6 )  A m a t 4  ( 2 , 2 )
n  n  i~i I . .  j .  A /  ■-, - n n \ i . .  1̂- A f 'i -\  o v
-  82 -
0700 goto 790
0710 if (mBt4(l,l)>=0.100) goto 770 
0720 fse p = 0 , 2 1 1 3 5 + 0 . 8 8 1 2 5 A m a t 4 ( 1,1)
0730 m 3 t 4 a , 4 ) = f s e p A m a t 4 ( l , 2 ) + ( l ~ f 5 e p ) A m a t 4 ( 2 , 2 )
0 740 f s e s = l ,13085+2.0 1 2 6 8 A m a t 4 (1,1)





0 800 for i=4 to 16
0810 wat4( i , 4 )=2.5Aniat4(i ,2) + (5-2.5) Aniat4(i + 1 ,2)
0820 next i
0830 for i=17 to 18
0840 mat4(i,4)=2.5Aniat4(i,2)+(5-2.5)Araat4(i+l,2)
0850 next i
0860 m a t 4( 1 9 , 4 ) = 3 . 3 0 3 7 A m a t 4 (19.2)+0.0 0 0 0 7 9 3 2 A (m a t 4(1 9 , 2 ) * A 2 ; 
0370 mat4( 19,5)=mat4( 19,4)’
0880 for i=ì6 to 1 step -1
U y  ̂ 1/ 0 n a t 4 ( 1 , 5 ) = i ! i a t  4 ' 1  + 1  , ' j ) + r ' , i 3 t 4 (  1 , 4 )  \  n e x t  i
'J 1 f o r  1 = i  10 _ V
¿j V 3 1  4 1 , 6 =n  3 t  4 ! 1  . D . ' / f f i a t 4 (  1 , 2 )
ne' oo i
0 9 4 0 i f  ' C l e f = 0 )  g e t 0  1 0 1 0
.1 0 V 1  t ' ■■ i t 3 ( 0 S D 0 r  B *“ ii; a  1 4 i 1 . 6  / ) ■■ = 0 .  V 0 0 0 1  ) MS' 1 0  2 2 0
.1 V 1. 2' 0 D 3  ■ * t - 3 : 1-3 3 , L e s '  I ’ T o u i D - t  s s  i l I ? 4.!
.. 3 V - : V  ̂ r- ■ r ~ r T r tr 1  ̂ ' j  ‘t f I- T ,  ̂ * -, - j  -t i t  f  j" ? l'"
^ fi' +■ = ’ 3  -'i . T i
j l  i ' ; l T ' .. I V ■' ! >• > ' P f £ S
t c 3 r 1  Ti t * i , * i" '~:L' i n  ' i i  ji.J t  3
. . 0 4 0 r. •' T V.. ' DP :.ro’; i
1 0 0  1 :  r  :  "■ t T - t tOOO- nO- ' i ) l_( i ;
- :  1  3 4 .  , ■ " ' 2('^ ' O i r m t  4 1
r 3 '  'j e i e e e c e ;  e s  r e s .  i t s r o .
1 0- 90 r r  i f i l 4 1 .  “ ‘ ; " : r i n t  4 1 , u s i n g ' 4 ' ’ , D , \ p r i n t  4 1 .  '
1  u 3 r  1  f; 3 ♦  1 , i “ , b - :  ; \ p r i n t  4 1 ,  '
( ■
Ì  i  ' r p  - ;-,t. t l . u s i n g q r  , 1 ' J t 4  ; i , ! ) ; \  p r  i n t 4 :  , i ^ r i -  g 1 . 1 .  m e  t  “  \ 1 .
L. 1 DTi nt - i.L ,U'= : r  g e , n s t 4 (  1 , 3  ' ; '  0 " : ■i 1  - ' '■ i n p i n  . n e t 4 . 1 ,
1 1  0 :■ ! i r a t l . u s i n e i s  , n- dt4 V 1 , 5 ) ;  \ p r  i n t # 1 . u s i n g s i . t e t S i  i .
Dr .If: t 4 1 .  ^ ■ ; ' \ D r i n t  4 1 , U S I n g  ' 4 " ,  b i - 1 ; X q r i n t  4 1
1
»
1 1 4 0 p r i n t 4 1  . u s i n g 4 ’ , b + 4 : \ p r i n t  4 1 . ' 1 ■»
1 1 5 0 D r  i  ri t - u s i f i ' 3 c ?  , n e t s  ( 2 , 1  ; \ p r i n t 4 1  . u s i n g K, ? » uVS 2 4 ( , 2  ) ;
’ DT 1 f U i  ■ 0 + . B e t 4 \ 2 . 3  ' ; \ p r 1  . t i l  . US  3 Pi'; l $ , . g a t 4 ' . 2 . 4 )  :
i  .10 i; p r i n t i i , U 5 : n g t ' f  . m a t e  ( 2 , 5 ) :  \ p r  i n t 1 1 . u s  m g c s  , ni-at4 ( 2 . b
U S O f o r  1 -
1 1 9 0 p r i n t 4 1 . " ' x p r i n t  - r i , u s i n g  ‘ 4 4 ‘ , d ; X p r i n t  4 1 , 1 _ <
1 2 0 0 p r  i n t 4 1 . u s i n g ‘ 4 t ‘ , b + 4 ; \ p r i n t  4 1 , ’ e my
1 2 1 0 p r i n t 4 1 , u s i n g q i  . r i i at4 ( i . i  ) : \ p r  i n t 4 1  . u s i n g k t , f f i - a t 4 ( i , 2 ) :
1 2 1 5 p r i n t 4 1 . u s i n g , R i a t 4  ( 1 , 3  ) ; X p r i n t 4 1  . u s i n g l $ , n i a t 4 (  1 , 4 )  ;
1 2 2 0 p r i n t 4 1 . u s i n g t i , m a t 4 ( 1 , 5 ) ; X p r i n t 4 1 , u s i n g e i , m a t 4 ( i , 6 )
1 2 3 0 b = b + 5 \  n e x t  1
1 2 4 0 p r i n t 4 1 , * * ; X p r i n t  4 1 ,  ' 8 5 + ' ; X p r i n t  4 1 , ' 1
1 2 5 0 p r i n t 4 1  . u s i n g k t , m a t 4 ( 1 9 , 2 ) J
1253 print 41,using d$ , m a t 4 ( 1 9 , 3 ) ; \ p r i n t  ♦ ! , using l$,n\at4(19,4);
1256 print *1,using t $ , m a t 4 ( 1 9,5);\print 41,using e $ , m a t 4 ( 19,6)
1260 print 41
1270 print 4 1 , ’ coeficiente a(l) = *;\print 4 1 ,using'44,4 4 4 4 4 ' ,coef
1280 close 1 
1290 end
ANEXO C
FUENTES DE LA INFORMACION BASICA UTILIZADA EN LA 
ELABORACION DE LAS TABLAS MODELO DE MORTALIDAD 
PARA AMERICA LATINA







Sexo Fuente de la tabla de mortalidad
H y M (1) Camisa Z., Tabla abreviada de mortalidad 
República Argentina 1946-48, Santiago, 
Chile, 1964.
H Somoza, J. , La mortalidad según tablas de
vida de 1914, 1946-48 y 1959-61, CELADE 
Santiago, Chile.
H y M Muller, M., La mortalidad en la Argentina.







1949-51 H y M Ministerio de Economía y Hacienda - Direc­
ción General de Estadística y Censos,
Tablas de vida de Costa Rica 1949-51,
San José, Costa Rica, 1957.
1962-64 M Romero M., Gómez M., Alfaro J., Ruiz J.,
Tablas de vida de Costa Rica 1962-64. 
Publicaciones de la Universidad de Costa 
Rica, Serie Economía y Estadística N°24.
1972-74 H y M CELADE y DGEC, Tablas de vida de Costa
Rica 1972-74, República de Costa Rica, 
octubre, 1976.
1952-53 Tacla 0. y Pujol J., Tablas observadas de
y H y M mox'talidad 1952-1953 y 1960-1961, Serie
1960-61 C, N°ll, Santiago, Chile, 1965.
1959-70 H y M Pujol J., Tablas abreviadas de mortalidad a
nivel nacional y regional 1969-70, Santiago 
de Chile, julio, 1976.
1964 CELADE, Guatemala: Estimaciones y Proyeccio-
1973 y H y M nes de población 1950-2025, Fascículo F./
1979-80 Guat.1, enero, 1985.
1971-72 H y M Ortega A. y Rincón M. ,  Mortalidad, Encuesta
Demográfica Nacional de Honduras, Fascículo 
IV, Serie A, N°129, agosto de 1975.
1930 Benitez R. y Cabrera G., Tablas abreviadas
1939-41 H y M de mortalidad de la población de México
1949-51 y 1930, 1940, 1950, 1960, El Colegio de
1959-51 México, 1967.
1969-71 H y M Cabrera G., Ordorica M. y García L.,
Tabla abreviada de mortalidad de México, 
1959-71; El Colegio de México, 1973.
(1) H: Hombres y M: Mujeres.
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País
Sao Paulo 
( B r a s i l )
Uruguay







Sexo Fuente de l a  t a b l a  de m o r t a l i d a d
H F .  SEADE, Informe demo grá fico N°4.
H y  M Sao P a u l o ,  1981
H y  M F .  SEADE, Infor me  demográfico N°14.
Sao P a u l o ,  1984.
H y  M D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de E s t a d í s t i c a  y




H y M CELADE, E s t i m a c i o n e s  y p r o y e c c i o n e s  de
H y M p o b l a c i ó n  1 9 5 0 - 2 0 2 5 , F a s c í c u l o  F/
M VEN. 1 ,  d i c i e m b r e ,  1983.
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